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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) DENGAN 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DALAM MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR KELAS VIII 
SMP 
 
Aspek yang diamati Indikator Penilaian No.Butir 
Kesesuaian materi/isi a. Kesesuaian materi/isi dengan 
SK dan KD 
1, 2 
b. Keakuratan materi/isi 3,4,5 
c. Keruntutan penyajian 
materi/isi 
6,7 
Kesesuaian LKS dengan 
syarat didaktik 
a. Memperhatikan kemampuan 
siswa 
8 
b. Pelibatan siswa 9,10 
c. Kegiatan yang merangsang 
siswa 
11,12,13 
Kesesuaian LKS dengan 
syarat konstruksi   
a. Ketepatan penggunaan bahasa 
dan kalimat 
14,15 
b. Memperhatikan pemilihan 
pertanyaan dan sumber 
belajar 
16,17,18 
c. Memiliki tujuan, manfaat, dan 
identitas 
19,20 
Kesesuaian LKS dengan 
syarat teknis  
a. Penggunaan Huruf pada LKS 21,22 
b. Penggunaan Gambar pada 
LKS 
23 
c. Desain Kulit LKS (cover) 24,25 
d. Kemenarikan LKS 26,27 
Lampiran A.1 
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Kesesuaian kegiatan dengan 
pendekatan kontekstual 
a. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Relating 
28 
b. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Experiencing  
29 
c. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Applying and 
Cooperating 
30 
d. Penyediaan kegiatan untuk 
tahap Transfering 
31 
Kesesuaian LKS untuk 
melatih kemampuan berpikir 
kritis 
a. Kesesuaian LKS untuk 
melatih kemampuan 
memahami masalah 
32,33 
b. Kesesuaian LKS untuk 
melatih kemampuan 
menganalisis masalah 
34 
c. Kesesuaian LKS untuk 
melatih kemampuan 
mengevaluasi penyelesaian 
masalah 
35,36 
d. Kesesuaian LKS untuk 
melatih kemampuan 
mengambil keputusan 
37,38 
e. Kesesuaian LKS untuk 
melatih kemampuan 
menjelaskan penyelesaian 
masalah 
39,40 
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LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) DENGAN 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DALAM MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR KELAS VIII 
SMP 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan Pendekatan 
Kontekstual Berorientasi pada Kemampuan Berpikir Kritis dalam 
Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII SMP 
Peneliti   : Tri Puji Astuti 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
A. TUJUAN 
Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS) dengan Pendekatan Kontekstual Berorientasi pada Kemampuan 
Berpikir Kritis dalam Materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas VIII SMP. Sehingga dapat 
diketahui layak atau tidaknya LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran di sekolah.  
 
B. PETUNJUK 
1. Objek Penilaian adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (√) pada kolom 
yang tersedia pada tabel di bawah. 
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang Baik 
2 = Kurang Baik 
3 = Cukup Baik 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
Atas kesediaan untuk mengisi lembar angket ini diucapkan terima kasih. 
Lampiran A.2 
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C. PENILAIAN 
I. Kesesuaian Materi/ Isi 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Kesesuaian 
materi/isi dengan 
SK dan KD 
1. Kesesuaian 
indikator dengan 
SK dan KD 
      
2. Kesesuaian 
materi/isi dengan 
indikator 
      
Keakuratan 
materi/isi 
3. Kebenaran dan 
ketepatan 
konsep/materi 
      
4. Keakuratan istilah       
5. Keakuratan 
notasi/simbol 
      
Keruntutan 
penyajian materi/isi 
6. Kesistematisan 
urutan materi 
      
7. Keruntutan sajian 
konsep 
      
 
 
II. Kesesuaian LKS dengan syarat didaktik 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Memperhatikan 
kemampuan siswa 
8. Kesesuaian dengan 
kemampuan siswa 
yang berbeda-beda 
      
Pelibatan siswa 9. Pelibatan siswa 
untuk aktif dalam 
proses 
pembelajaran  
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10. Pemfasilitasan 
terjadinya interaksi 
antar siswa, siswa 
dengan guru, dan 
siswa dengan 
lingkungan 
      
Kegiatan yang 
merangsang siswa 
11. Penekanan pada 
proses menemukan 
konsep 
      
12. Keragaman 
stimulus melalui 
berbagai kegiatan 
siswa 
      
13. Keberagamaan soal 
yang melatih siswa 
bekerja secara 
berdiskusi ataupun 
individu 
      
 
 
III. Kesesuaian LKS dengan syarat konstruksi 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Ketepatan 
penggunaan bahasa 
dan kalimat 
14. Menggunakan 
bahasa yang sesuai 
dengan tingkat 
kedewasaan anak 
SMP 
      
15. Menggunakan 
struktur kalimat 
yang jelas 
      
Memperhatikan 
pemilihan 
16. Pertanyaan yang 
digunakan di LKS 
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pertanyaan dan 
sumber belajar 
sesuai dengan 
tingkat 
kemampuan siswa 
17. Pertanyaan yang 
digunakan di LKS 
menggunakan 
kalimat yang 
mudah dipahami 
      
18. Kesesuaian 
Sumber belajar 
dengan 
kemampuan dan 
keterbatasan siswa 
      
Memiliki tujuan, 
manfaat, dan 
identitas 
19. Kejelasan tujuan 
dan manfaat 
pembelajaran 
      
20. Kelengkapan 
identitas 
      
 
 
IV. Kesesuaian LKS dengan syarat teknis 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Penggunaan Huruf 
pada LKS 
21. Jenis huruf yang 
digunakan tidak 
terlalu beragam 
      
22. Penggunaan huruf 
(bold, italic, 
capital) sesuai 
keperluan 
      
Penggunaan 
Gambar pada LKS 
23. Penggunaan 
gambar sesuai 
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dengan materi yang 
disajikan 
Desain Kulit LKS 
(cover) 
24. Desain cover LKS 
sesuai dengan 
materi yang akan 
disajikan 
      
25. Tata letak unsur-
unsur (judul, 
pengarang, ilustrasi 
gambar) pada cover 
LKS sesuai 
      
Kemenarikan LKS 26. Kombinasi warna 
pada LKS sesuai 
      
27. Penggunaan  
bingkai  untuk 
membedakan  
pertanyaan  dan 
jawaban 
      
 
 
V. Kesesuaian materi/isi dengan pendekatan kontekstual 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Kesesuaian 
kegiatan dengan 
pendekatan 
kontekstual 
28. Adanya kegiatan 
Relating  
      
29. Adanya kegiatan 
Experiencing 
      
30. Adanya kegiatan 
Applying and 
Cooperating 
      
31. Adanya kegiatan 
Transfering 
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VI. Kesesuaian LKS untuk melatih kemampuan berpikir kritis 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
Kesesuaian soal 
latihan/pertanyaan 
dengan indikator 
kemampuan 
berpikir kritis 
32. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
informasi yang 
kurang dari suatu 
masalah 
      
33. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
langkah-langkah 
yang diperlukan 
untuk 
menyelesaikan 
masalah 
      
34. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
pola/hubungan dari 
beberapa informasi 
      
35. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
kesalahan dari 
suatu penyelesaian 
masalah 
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36. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa memperbaiki 
penyelesaian 
masalah yang 
disajikan 
      
37. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
prediksi jawaban 
dari suatu masalah 
      
38. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian 
masalah 
      
39. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa menuliskan 
informasi yang 
diperlukan untuk 
menyelesaikan 
      
40. Adanya 
soal/pertanyaan 
untuk melatih 
siswa 
menyelesaikan 
masalah 
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menggunakan cara 
yang efektif 
 
D. KOMENTAR DAN SARAN 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
E. SIMPULAN 
LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
Yogyakartra, 
Validator 
 
---------------------------------- 
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DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) DENGAN 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DALAM MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR KELAS VIII 
SMP 
 
A. Kesesuaian Materi/ Isi 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Kesesuaian indikator dengan SK dan 
KD 
Diawal subtopik ada indikator-indikator 
yang telah disesuaikan dengan SK dan 
KD 
2. Kesesuaian materi/isi dengan 
indikator 
Materi/isi LKS sesuai denga indikator 
yang telah dijabarkan dari SK dan KD 
3. Kebenaran dan ketepatan 
konsep/materi 
Konsep yang disajikan tidak 
menimbulkan banyak tafsir dan sesuai 
dengan konsep yang berlaku dalam 
bangun ruang sisi datar 
4. Keakuratan istilah Istilah-istilah teknis sesuai dengan 
kelaziman yang berlaku pada materi 
bangun ruang sisi datar 
5. Keakuratan notasi/simbol Notasi, dan simbol disajikan secara 
benar menurut kelaziman yang 
digunakan pada materi bangun datar 
6. Kesistematisan urutan materi Materi disajikan secara urut dan 
sistematis 
7. Keruntutan sajian konsep Konsep disajikan dari yang mudah ke 
yang sukar, dari yang  konkret ke yang 
abstrak sesuai dengan tingkat 
perkembangan siswa 
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B. Kesesuaian LKS dengan Syarat Didaktik 
Butir Penilaian Deskripsi 
8. Kesesuaian dengan kemampuan 
siswa yang berbeda-beda 
Memperhatikan adanya perbedaan 
individu sehingga dapat digunakan oleh 
siswa yang berkemampuan berbeda 
9. Pelibatan siswa untuk aktif dalam 
proses pembelajaran  
Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan 
pembelajaran yang dirancang 
10. Pemfasilitasan terjadinya interaksi 
antar siswa, siswa dengan guru, dan 
siswa dengan lingkungan 
Memfasilitasi  siswa  untuk  berinteraksi  
dengan  siswa  lain, guru, dan dengan 
lingkunga belajar. 
11. Penekanan pada proses menemukan 
konsep 
Menekankan pada proses untuk 
menemukan  konsep sehingga berfungsi 
sebagai petunjuk bagi siswa untuk 
mencari informasi 
12. Keragaman stimulus melalui 
berbagai kegiatan siswa 
Memiliki variasi stimulus melalui 
berbagai kegiatan siswa sehingga dapat 
memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menulis, menggambar, berdialog 
dengan temannya 
13. Keberagamaan soal yang melatih 
siswa bekerja secara berdiskusi 
ataupun individu 
Memiliki variasi soal baik yang 
dikerjakan secara kelompok ataupun 
secara individu 
 
C. Kesesuaian LKS dengan Syarat Konstruksi 
Butir Penilaian Deskripsi 
14. Menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan tingkat kedewasaan anak 
SMP 
Materi yang disajikan LKS 
menggunakan istilah dan kalimat  yang 
dipahami oleh anak SMP 
15. Menggunakan struktur kalimat yang 
jelas 
Materi yang disajikan LKS tidak 
menggunakan kalimat kompleks dan 
tidak membingungkan 
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16. Pertanyaan yang digunakan di LKS 
sesuai dengan tingkat kemampuan 
siswa 
Jawaban dari pertanyaan yang ada di 
LKS merupakan hasil dari pengolahan 
informasi dan sesuai dengan tingkat 
kemampuan siswa 
17. Kecukupan tempat yang disediakan 
untuk jawaban siswa 
Menyediakan  ruang  yang  cukup  untuk  
menulis  dan menggambar jawaban 
18. Kesesuaian Sumber belajar dengan 
kemampuan dan keterbatasan siswa 
Sumber  belajar  masih  di  dalam  
kemampuan  dan keterbatasan  siswa,  
serta  referensi  yang  digunakan  masih 
dapat diakses siswa dengan mudah 
19. Kejelasan tujuan dan manfaat 
pembelajaran 
Memiliki tujuan belajar yang jelas serta 
bermanfaat sebagai sumber motivasi dan 
bekal aplikasi di kehidupan siswa 
20. Kelengkapan identitas Memiliki  identitas  untuk  memudahkan  
administrasi, misalnya identitas pemilik 
LKS 
 
D. Kesesuaian LKS dengan Syarat Teknis 
Butir Penilaian Deskripsi 
21. Jenis huruf yang digunakan tidak 
terlalu banyak 
Tulisan yang digunakan di LKS tidak 
lebih dari 3 jenis huruf 
22. Penggunaan huruf (bold, italic, 
capital) sesuai keperluan 
Kata atau kalimat yang dicetak bold, 
italic dan capital merupakan kata- kata 
khusus seperti topik yang akan dibahas, 
judul, istilah asing 
23. Penggunaan gambar sesuai dengan 
materi yang disajikan 
Gambar yang ada di LKS menunjang 
siswa untuk memahami materi yang 
disajikan 
24. Desain cover LKS sesuai dengan 
materi yang akan disajikan 
Gambar yang digunakan sebagai cover 
memiliki hubungan dengan materi yang 
disajikan di dalam LKS 
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25. Tata letak unsur-unsur (judul, 
pengarang, ilustrasi gambar) pada 
cover LKS sesuai 
Letak judul, nama pengarang dan 
ilustrasi gambar terlihat harmonis 
26. Kombinasi warna pada LKS sesuai Kombinasi warna pada LKS terlihat 
harmonis tidak kontras 
27. Penggunaan  bingkai  untuk 
membedakan  pertanyaan  dan 
jawaban 
Menggunakan  bingkai  yang  tidak  
berlebihan  untuk membedakan 
pertanyaan dan jawaban 
 
E. Kesesuaian Materi/isi dengan Pendekatan Kontekstual 
28. Adanya kegiatan Relating Dalam kegiatan Relating, berisi 
penjelasan untuk mengaitkan materi 
yang akan dipelajari dengan situasi 
kehidupan sehari-hari atapun dengan 
materi yang telah dipelajari sebelumnya. 
29. Adanya kegiatan Experiencing Dalam kegiatan Experiencing, berisi 
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
membimbing siswa untuk menemukan 
konsep/materi yang dipelajari. 
30. Adanya kegiatan Applying and 
Cooperating  
Dalam kegiatan Applying and 
Cooperating, berisi soal-soal atau 
pertanyaan mengenai penerapan materi 
yang dipelejari dan adanya perintah 
untuk mengerjakan soal tersebut secara 
berkelompok. 
31. Adanya kegiatan Transfering Dalam kegiatan Transfering, berisi soal-
soal dalam konteks baru tetapi masih 
berkaitan dengan materi yang dipelajari 
siswa dan adanya petunjuk untuk 
mengerjakan soal tersebut secara 
individu. 
 
F. Kesesuaian LKS untuk Melatih Kemampuan Berpikir Kritis 
32. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan informasi 
yang kurang dari suatu masalah 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan informasi yang kurang dari 
suatu masalah 
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33. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan langkah-
langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk menyelesaikan 
masalah 
34. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan 
pola/hubungan dari beberapa 
informasi 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan pola/hubungan dari 
beberapa informasi 
35. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan kesalahan 
dari suatu penyelesaian masalah 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan kesalahan dari suatu 
penyelesaian masalah 
36. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa memperbaiki 
penyelesaian masalah yang disajikan 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
memperbaiki penyelesaian masalah 
yang disajikan 
37. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan prediksi 
jawaban dari suatu masalah 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan prediksi jawaban dari suatu 
masalah 
38. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan 
kesimpulan dari penyelesaian 
masalah 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan kesimpulan dari 
penyelesaian masalah 
39. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menuliskan informasi 
yang diperlukan untuk 
menyelesaikan 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menuliskan informasi yang diperlukan 
untuk menyelesaikan 
40. Adanya soal/pertanyaan untuk 
melatih siswa menyelesaikan 
masalah menggunakan cara yang 
efektif 
Memfasilitasi siswa untuk dapat 
menyelesaikan masalah menggunakan 
cara yang efektif 
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KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA 
 
Aspek yang Diamati Indikator Penilaian No. Butir 
Kemudahan Kemudahan penggunaan 
LKS 
3+, 8-, 15-, 23- 
Kemudahan  mengikuti 
proses pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan 
kontekstual 
2+, 6+, 10-, 12+, 18+, 21+, 
24+ 
Keterbantuan Keterbantuan siswa dalam 
memahami materi 
menggunakan LKS 
5-, 9-, 14+, 17+, 22- 
Keterbantuan siswa dalam 
melatih kemampuan berpikir 
kritis menggunakan LKS 
1+, 4+, 7+, 11+, 13-, 16+, 
19+, 20+ 
 
  
Lampiran A.4 
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ANGKET RESPON SISWA 
 
A. Pengantar 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapatmu tentang LKS yang kamu gunakan 
selama belajar bangun ruang sisi datar. Pendapat yang kamu berikan akan sangat bermanfaat 
untuk mengetahui kualitas LKS. 
Tidak usah khawatir karena angket ini tidak akan mempengaruhi nilai kamu. 
 
B. Petunjuk 
Berikan tanda centang (√) dibawah kolom skor penilaian pada skala SS, S, R, TS atau STS 
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut : 
SS = sangat setuju 
S = setuju 
R = ragu-ragu 
TS = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 
 
C. Penilaian 
Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
STS TS R S SS 
1. LKS membantu saya dalam memahami 
permasalahan 
      
2. LKS memudahkan saya untuk 
mengetahui manfaat matematika dalam 
kehidupan sehari-hari 
     
3. Kalimat yang digunakan dalam LKS 
mudah dipahami 
     
4. LKS membiasakan saya untuk 
menyelesaikan masalah dengan langkah-
langkahnya 
     
5. Permasalahan yang ada di LKS membuat 
saya semakin sulit mempelajari materi 
bangun ruang sisi datar 
     
6. Urutan kegiatan yang ada di LKS mudah 
dilakukan 
     
7. LKS membantu saya untuk 
menghubungkan beberapa materi 
     
Lampiran A.5 
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8. Banyaknya halaman pada LKS membuat 
saya terbebani 
     
9. Gambar/ilustrasi pada LKS mempersulit 
saya untuk memahami materi 
     
10. Materi yang ada pada LKS tidak dapat 
saya kaitkan dengan permasalahan dalam 
kehidupan sehari-hari 
     
11. LKS membantu saya lebih teliti dalam 
mengerjakan soal 
     
12. LKS memudahkan saya menemukan 
pengetahuan secara mandiri 
     
13. LKS membuat saya sulit menyimpulkan 
penyelesaian masalah 
     
14. LKS yang digunakan dalam 
pembelajaran bermanfaat bagi saya 
dalam mempelajari materi bangun ruang 
sisi datar 
     
15. Panduan yang ada pada LKS sulit 
dipahami 
     
16. LKS membantu saya memikirkan dugaan 
jawaban terlebih dahulu sebelum 
menghitungnya 
     
17. Bahasa yang digunakan dalam LKS 
memudahkan saya memahami materi 
bangun ruang sisi datar 
     
18. LKS membuat saya dapat menerapkan 
pengetahuan yang telah saya peroleh 
     
19. LKS membantu saya untuk 
menyelesaikan permasalahan dengan 
cara yang efektif 
     
20. LKS yang digunakan selama 
pembelajaran membantu saya 
mengembangkan kemampuan 
menjelaskan atau memberi alasan 
     
21. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
dengan berdiskusi memudahkan saya 
memahami materi bangun ruang sisi 
datar 
     
22. Soal yang ada pada LKS membantu saya 
memahami materi 
     
23. Gambar/ilustrasi pada LKS tidak jelas      
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24. Adanya “Uji Pemahaman” memudahkan 
saya melatih pemahaman saya tentang 
materi yang baru dipelajari 
     
 
 
Kota Mungkid,                  2017 
Siswa 
 
 
 
------------------------------------- 
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KISI-KISI ANGKET RESPON GURU 
 
Aspek yang Diamati Indikator Penilaian No. Butir 
Penyajian LKS Penggunaan Bahasa 1-3 
Isi/ Materi LKS 4-6 
Kesesuaian Ilustrasi/Gambar 7-9 
Kesesuaian dengan 
Pendekatan Kontekstual 
10-15 
Kebermanfaatan untuk 
Melatih Kemampuan 
Berpikir Kritis 
16-24 
 
 
  
Lampiran A.6 
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ANGKET RESPON GURU 
 
A. Pengantar 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS) yang telah digunakan selama pembelajaran bangun ruang sisi datar. 
Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar angket ini diucapkan terimakasih. 
 
B. Petunjuk 
Bapak/ Ibu dimohon memberikan tanda centang (√) di bawah kolom alternatif penilaian 
pada skala SS, S, R, TS, atau STS. 
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut : 
SS = sangat setuju 
S = setuju 
R = ragu-ragu 
TS = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 
 
C. Penilaian 
No. Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
STS TS R S SS 
1. LKS menggunakan bahasa yang komunikatif 
sesuai dengan tingkat usia siswa SMP 
     
2. Kalimat yang digunakan pada LKS mudah 
dipahami 
     
3. Petunjuk kegiatan yang ada dalam LKS jelas, 
sehingga memudahkan siswa melakukan 
kegiatan yang ada 
     
4. Materi yang disajikan merupakan materi yang 
terkandung dalam SK dan KD 
     
5. Indikator pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi dasar 
     
6. Materi yang disajikan benar, sesuai dengan 
konsep bangun ruang sisi datar 
     
Lampiran A.7 
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7. Pemilihan gambar sesuai dengan materi yang 
disajikan sehingga mempermudah siswa untuk 
memahami materi 
     
8. Ukuran gambar sesuai, sehingga dapat dilihat 
dengan jelas oleh siswa 
     
9. Ilustrasi pada LKS mudah dipahami       
10. Materi pembelajaran disajikan secara runtut 
sesuai dengan pendekatan kontekstual 
     
11. Materi yang disajikan berkaitan dengan 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 
     
12. LKS memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif 
dalam menemukan konsep materi yang 
dipelajari 
     
13. LKS memfasilitasi siswa untuk menerapkan 
konsep yang telah ditemukan siswa 
     
14. LKS mendorong siswa untuk berdiskusi atau 
bekerja sama dengan orang lain dalam suatu 
kelompok 
     
15. LKS mengembangkan pemahaman siswa untuk 
memperoleh pengetahuan yang baru 
     
16. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
untuk menuliskan informasi yang kurang dari 
suatu masalah 
     
17. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
untuk menuliskan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk menyelesaikan masalah 
     
18. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
untuk menghubungkan beberapa materi 
     
19. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
untuk menuliskan kesalahan dari suatu 
penyelesaian masalah 
     
20. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
untuk memperbaiki penyelesaian masalah yang 
disajikan 
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21. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
memprediksi jawaban dari suatu masalah 
     
22. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
menyimpulkan suatu penyelesaian masalah 
     
23. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
untuk menuliskan informasi yang diperlukan 
untuk menyelesaikan masalah 
     
24. LKS memfasilitasi siswa melatih kemampuan 
menyelesaikan masalah menggunakan cara 
yang efektif 
     
 
D. Saran 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
Magelang,                         2017 
Responden 
 
 
------------------------------------- 
NIP. 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 
 
Aspek yang Diamati No. Butir 
Relating 1, 2 
Experiencing 3 
Applying 4 
Cooperating 5, 6, 7, 8, 9 
Transfering 10, 11 
 
 
  
Lampiran A.8 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MENGGUNAKAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) BANGUN RUANG SISI 
DATAR DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
 
Materi Pembelajaran  : 
Kelas/ Semester  : 
Hari/ Tanggal   : 
Pertemuan ke   : 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda serta 
tuliskan kendala apa yang muncul selama kegiatan pembelajaran pada kolom keterangan. 
Aspek yang Diamati 
Pelaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
Relating 
1. Siswa diberi permasalahan yang 
berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari yang sudah tertera 
pada LKS 
   
2. Siswa memahami permasalahan 
yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari yang sudah tertera 
pada LKS 
   
Experiencing 
3. Lebih dari 50% siswa 
melaksanakan berbagai kegiatan 
yang terdapat di dalam LKS 
untuk menemukan konsep, 
rumus, atau sifat  
   
Applying 
4. Lebih dari 50% siswa 
menerapkan konsep, rumus, atau 
sifat yang telah mereka peroleh 
untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang sudah tertera 
pada LKS 
   
Lampiran A.9 
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Cooperating 
5. Lebih dari 50% siswa melakukan 
kegiatan Applying secara 
berdiskusi sesuai petunjuk yang 
tertera pada LKS 
   
6. Guru memantau jalannya diskusi 
dan memberikan bimbingan jika 
diperlukan 
   
7. Minimal 2 kelompok 
mempresentasikan hasil kegiatan 
dan diskusi di depan kelas 
   
8. Guru memberi kesempatan 
kepada kelompok lain untuk 
memberi tanggapan 
   
9. Guru memberi klarifikasi 
terhadap hasil kegiatan dan 
diskusi siswa 
   
Transfering 
10. Lebih dari 50% siswa 
mengerjakan latihan soal “uji 
pemahaman” yang ada pada LKS 
secara individu 
   
11. Guru melakukan konfirmasi 
terhadap hasil pekerjaan siswa 
   
 
B. Komentar dan Saran 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 
Yogyakartra, 
Observer 
 
 
---------------------------------- 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
 
Indikator 
Pembelajaran 
Aspek Indikator No. Soal 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
volume balok 
1. Kemampuan 
memahami 
masalah 
a. Menuliskan 
informasi yang 
kurang dari suatu 
masalah 
5 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
unsur-unsur balok 
b. Menuliskan langkah-
langkah yang 
diperlukan untuk 
menyelesaikan 
masalah 
2b 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
unsur-unsur kubus 
dan balok 
2. Kemampuan 
menganalisis 
masalah 
Menuliskan pola/ 
hubungan dari beberapa 
informasi 
1 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
luas permukaan 
balok 
3. Kemampuan 
mengevaluasi 
penyelesaian 
masalah 
a. Menuliskan 
kesalahan dari suatu 
penyelesaian masalah 
4a 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
luas permukaan 
balok 
b. Memperbaiki 
penyelesaian masalah 
yang disajikan 
4b 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
volume kubus dan 
balok 
4. Kemampuan 
mengambil 
keputusan 
a. Menuliskan prediksi 
jawaban dari suatu 
masalah 
3 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
unsur-unsur balok 
b. Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian masalah 
2d 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
5. Kemampuan 
menjelaskan 
a. Menuliskan 
informasi yang 
diperlukan untuk 
2a 
Lampiran A.10 
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berkaitan dengan 
unsur-unsur balok 
penyelesaian 
masalah 
menyelesaikan 
masalah 
Menyelesaikan 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
unsur-unsur balok 
b. Menyelesaikan 
masalah 
menggunakan cara 
yang efektif 
2c 
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SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
 
Sekolah  : SMP N 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 
Kelas/ Semester : VIII/ 2 
Alokasi Waktu : 60 menit 
 
Petunjuk mengerjakan : 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 
2. Tulis identitas kalian pada lembar jawab 
3. Bacalah soal dengan cermat dan teliti 
4. Tulislah pekerjaanmu pada lembar jawab yang telah disediakan 
5. Setelah selesai, kumpulkan soal dan lembar jawab kepada guru 
 
1) Manakah yang merupakan sifat-sifat kubus dan manakah yang merupakan sifat-sifat balok? 
Pasangkan dengan menggunakan anak panah. 
 
 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi 
 Semua rusuknya sama panjang 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang 
 Setiap diagonal bidangnya sama panjang 
 Setiap diagonal ruangnya sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang 
 Hanya rusuk-rusuk sejajar yang sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang 
 Hanya diagonal bidang pada sisi yang berhadapan 
yang memiliki ukuran sama panjang 
 Tidak semua diagonal ruangnya sama panjang 
 
Apakah kubus merupakan balok? Sertakan alasanmu 
 
2) Rani memperoleh tugas dari guru matematikanya untuk membuat kerangka balok dari 
kawat. Kerangka yang akan dibuat berukuran panjang 30 𝑐𝑚, lebar 20 𝑐𝑚, dan tinggi 
15 𝑐𝑚. Harga kawat per meternya adalah 𝑅𝑝 3.000, −. Ibu Rani memberikan uang 
𝑅𝑝 10.000, − kepada Rani untuk membeli kawat yang diperlukan. 
a. Informasi apakah yang diperlukan untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan 
Rani? 
b. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat megetahui banyaknya 
biaya yang dibutuhkan? 
Lampiran A.11 
SIFAT-
SIFAT 
KUBUS 
SIFAT-
SIFAT 
BALOK 
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c. Berapa biaya untuk membeli kawat yang dibutuhkan? 
d. Apakah uang yang diberikan Ibu kepada Rani cukup untuk membeli kawat yang 
dibutuhkan? 
 
3) Paman Dito akan membuat 2 bak mandi di rumahnya. Bak mandi 1 berbentuk kubus yang 
akan diletakkan di kamar mandi lantai 1 sedangkan bak mandi 2 berbentuk balok yang akan 
diletakkan di kamar mandi lantai 2. Desain kedua bak mandi tersebut tampak seperti 
gambar dibawah ini. 
 
Tanpa menghitung terlebih dahulu, menurut kalian bak mandi manakah yang dapat memuat 
air lebih banyak? 
 
4) Ayah akan membuat aquarium dari kaca. Aquarium tersebut tanpa tutup, nantinya akan 
tampak seperti gambar dibawah ini. Berikut ini cara Ayah menghitung luas permukaan 
aquarium tersebut. 
 
Diketahui : 
𝑝 =  60 𝑐𝑚 
𝑙 = 30 𝑐𝑚 
𝑡 =  50 𝑐𝑚 
 
Ditanyakan : 
Luas permukaannya? 
Jawab : 
𝐿 = 2 × [(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
𝐿 = 2 × [(60 × 50) + (60 × 30) + (30 × 50)]  
𝐿 = 2 × (3.000 + 1.800 + 1.500)  
𝐿 = 2 × 6.300  
𝐿 = 12.600 𝑐𝑚2  
Jadi, luas permukaan aquarium adalah 
12.600 𝑐𝑚2 
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a. Dimanakah letak kesalahan penyelesaian yang dilakukan Ayah dalam menghitung luas 
permukaan aquarium tersebut? 
b. Bagaimana kalian memperbaikinya agar menjadi penyelesaian yang benar? 
 
5) Sebuah truk memiliki bak pengangkut berbentuk balok yang bagian dalamnya berukuran 
panjang 4 𝑚, lebar 1,9 𝑚 dan tinggi 1,25 𝑚. Dapatkah kalian menghitung berat muatan 
truk jika truk tersebut bermuatan penuh rata tanah? Informasi apakah yang kurang untuk 
dapat menentukan berat muatan truk tersebut? 
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KUNCI JAWABAN RUBRIK SKOR TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
No. Kunci Jawaban Skor 
1  
 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi 
 Semua rusuknya sama panjang 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang 
 Setiap diagonal bidangnya sama panjang 
 Setiap diagonal ruangnya sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang 
 Hanya rusuk-rusuk sejajar yang sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang 
 Hanya diagonal bidang pada sisi yang berhadapan 
yang memiliki ukuran sama panjang 
 Tidak semua diagonal ruangnya sama panjang 
 
Ya, Kubus merupakan balok, karena kubus adalah balok yang semua rusuknya sama panjang dan semua 
sisinya berbentuk persegi. 
 6 jika siswa 
menghubungkan sifat-
sifat kubus dan sifat-sifat 
balok, serta menuliskan 
hubungan kubus dan 
balok dengan benar 
 5 jika siswa hanya 
menghubungkan sifat-
sifat kubus dan sifat-sifat 
balok saja, tanpa 
menuliskan hubungan 
kubus dan balok 
 4 jika siswa hanya dapat 
menghubungkan 7-9 
sifat kubus dan sifat 
balok 
 3 jika siswa hanya dapat 
menghubungkan 4-6 
sifat kubus dan sifat 
balok 
 2 jika siswa hanya dapat 
menghubungkan 1-3 
Lampiran A.12 
SIFAT-
SIFAT 
KUBUS 
SIFAT-
SIFAT 
BALOK 
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 1 jika siswa 
menghubungkan sifat-
sifat kubus dan balok, 
serta menuliskan 
hubungan kubus dan 
balok tetapi salah semua 
 0 jika siswa tidak 
menghubungkan sifat-
sifat kubus dan sifat-sifat 
balok, serta tidak 
menuliskan hubungan 
kubus dan balok 
2a Informasi yang diperlukan untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan adalah 
- Total kawat yang digunakan untuk membuat kerangka balok 
- Harga kawat /𝑚 
 3 jika siswa menuliskan 
informasi yang 
diperlukan secara 
lengkap 
 2 jika siswa hanya 
menuliskan salah satu 
informasi yang 
diperlukan 
 1 jika siswa menuliskan 
informasi yang 
diperlukan tetapi salah 
 0 jika siswa tidak 
menuliskan informasi 
yang diperlukan 
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2b Langkah-langkah untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan adalah 
- Mencari total kawat yang digunakan untuk membuat kerangka balok 
Total kawat = 4𝑝 + 4𝑙 + 4𝑡 
- Mencari biaya yang dibutuhkan 
Biaya = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 /𝑚 
 3 jika siswa menuliskan 
langkah-langkah yang 
diperlukan secara 
lengkap 
 2 jika siswa hanya 
menuliskan salah satu 
langkah yang diperlukan  
 1 jika siswa menuliskan 
langkah-langkah yang 
diperlukan tetapi salah 
 0 jika siswa tidak 
menuliskan langkah-
langkah yang diperlukan 
2c Total kawat = 4𝑝 + 4𝑙 + 4𝑡 
Total kawat = (4 × 30) + (4 × 20) + (4 × 15) 
Total kawat = 120 + 80 + 60 
Total kawat = 260 𝑐𝑚 
Total kawat = 2,6 𝑚 
 
Biaya = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 /𝑚 
Biaya = 2,6 × 3.000 
Biaya = 7.800 
Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok adalah 7.800,- 
 3 jika siswa menuliskan 
penyelesaian masalah 
secara lengkap 
 2 jika siswa hanya 
menuliskan penyelesaian 
masalah sampai 
perhitungan mencari 
total panjang kawat saja 
 1 jika siswa menuliskan 
penyelesaian masalah 
tetapi salah 
 0 jika siswa tidak 
menuliskan penyelesaian 
masalah 
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2d Uang yang diberikan Ibu adalah Rp 10.000,- sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membeli kawat adalah 
Rp 7.800,- sehingga uang yang diberikan Ibu kepada Rani cukup untuk digunakan. 
 2 jika siswa dapat 
menyimpulkan dengan 
benar 
 1 jika siswa dapat 
menyimpulkan tetapi 
salah 
 0 jika siswa tidak 
menyimpulkan 
3 Bak mandi yang memuat air lebih banyak adalah bak mandi 1, yang berbentuk kubus.  2 jika siswa menuliskan 
dugaan dengan benar 
 1 jika siswa menuliskan 
dugaan tetapi salah 
 0 jika siswa tidak 
menuliskan dugaan 
4a Letak kesalahannya adalah 
𝐿 = 2 × [(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)] 
Karena aquarium tersebut tanpa tutup, maka seharusnya rumus luasnya adalah 
𝐿 = (2 × 𝑝 × 𝑡) + (2 × 𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) 
 2 jika siswa menuliskan 
kesalahan langkah-
langkah penyelesaian 
dengan benar 
 1 jika siswa menuliskan 
kesalahan langkah-
langkah penyelesaian 
tetapi salah  
 0 jika siswa tidak 
menuliskan kesalahan 
langkah-langkah 
penyelesaian 
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4b Diketahui : 
𝑝 =  60 𝑐𝑚 
𝑙 = 30 𝑐𝑚 
𝑡 =  50 𝑐𝑚 
 
Ditanyakan : 
Luas permukaannya? 
Jawab : 
𝐿 = (2 × 𝑝 × 𝑡) + (2 × 𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙)  
𝐿 = (2 × 60 × 50) + (2 × 30 × 50) + (60 × 30)  
𝐿 = 6.000 + 3.000 + 1.800  
𝐿 = 10.800 𝑐𝑚2  
Jadi, luas permukaan aquarium adalah 10.800 𝑐𝑚2 
 
 2 jika siswa menuliskan 
perbaikan penyelesaian 
masalah dengan benar 
 1 jika siswa menuliskan 
perbaikan penyelesaian 
masalah tetapi salah 
 0 jika siswa tidak 
menuliskan perbaikan 
penyelesaian masalah 
5 Tidak dapat dihitung karena masih ada informasi yang kurang, yaitu berat tanah per 𝑚3.  2 jika siswa menuliskan 
informasi yang kurang 
dari masalah tersebut 
dengan benar 
 1 jika siswa menuliskan 
informasi yang kurang 
dari masalah tersebut 
tetapi salah 
 0 jika siswa tidak 
menuliskan informasi 
yang kurang dari 
masalah tersebut 
 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 ∶ 𝟐𝟑 × 𝟏𝟎𝟎 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PRA PENELITIAN 
 
Indikator 
Pembelajaran 
Aspek Indikator No. Soal 
Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan luas 
lingkaran 
1. Kemampuan 
memahami masalah 
a. Menuliskan 
informasi yang 
kurang dari suatu 
masalah 
1b 
Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan luas 
lingkaran 
b. Menuliskan langkah-
langkah yang 
diperlukan untuk 
menyelesaikan 
masalah 
3b 
Menentukan 
hubungan sudut 
pusat dan 
panjang busur 
2. Kemampuan 
menganalisis 
masalah 
Menuliskan pola/ 
hubungan dari beberapa 
informasi 
2c 
Menghitung 
panjang busur 
lingkaran 
3. Kemampuan 
mengevaluasi 
penyelesaian 
masalah 
a. Menuliskan 
kesalahan dari suatu 
penyelesaian masalah 
2a 
Menghitung 
panjang busur 
lingkaran 
b. Memperbaiki 
penyelesaian masalah 
yang disajikan 
2b 
Menghitung luas 
lingkaran 
4. Kemampuan 
mengambil 
keputusan 
a. Menuliskan prediksi 
jawaban dari suatu 
masalah 
1a 
Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan luas 
lingkaran 
b. Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian masalah 
3d 
Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan luas 
lingkaran 
5. Kemampuan 
menjelaskan 
penyelesaian 
masalah 
a. Menuliskan 
informasi yang 
diperlukan untuk 
menyelesaikan 
masalah 
3a 
Menyelesaikan 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan luas 
lingkaran 
b. Menyelesaikan 
masalah 
menggunakan cara 
yang efektif 
3c 
Lampiran A.13 
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SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PRA PENELITIAN 
 
Sekolah  : SMP N 1 Kota Mungkid 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Lingkaran 
Kelas/ Semester : VIII/ 2 
Alokasi Waktu : 60 menit 
 
Petunjuk mengerjakan : 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 
2. Tulis identitas kalian pada lembar jawab 
3. Bacalah soal dengan cermat dan teliti 
4. Tulislah pekerjaanmu pada lembar jawab yang telah disediakan 
5. Setelah selesai, kumpulkan soal dan lembar jawab kepada guru 
 
1) Bu Kirana adalah seorang ibu rumah tangga yang 
memiliki hoby membuat kerajinan tangan. Kali ini Bu 
Kirana akan membuat taplak meja dengan motif 
berbentuk bunga seperti gambar disamping. Bagian 
tengah bunga yang diarsir tersebut nantinya akan 
diblok dengan menggunakan benang rajut berwarna 
ungu. Bu Kirana akan membuat 5 taplak meja dengan 
ukuran 70 𝑐𝑚 × 70 𝑐𝑚. 
a. Tanpa menghitung terlebih dahulu, manakah 
yang lebih luas antara bagian yang diarsir dan 
bagian yang tidak diarsir? 
b. Dapatkan kalian menghitung berapa banyak berapa banyak benang yang dibutuhkan 
untuk membuat 5 taplak meja? Informasi apakah yang kurang untuk dapat menentukan 
banyaknya benang rajut yang dibutuhkan? 
 
2) Seorang pengrajin kipas mendapatkan pesanan untuk membuat souvenir. Atas permintaan 
pemesan, kipas yang digunakan sebagai souvenir dibedakan menjadi 2 jenis seperti gambar 
berikut. 
  
Kipas A Kipas B 
Lampiran A.14 
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Dibagian pinggir kipas akan diberi hiasan pita berwarna biru dan oranye sesuai desain 
gambar tersebut. Panjang pita kipas B adalah 55 cm. 
a. Pengrajin kipas itu ingin mencoba menghitung panjang pita kipas A. Apa saja 
kesalahan langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan pengrajin? 
Diketahui : 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐵 = 55 𝑐𝑚 
𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐴 = 150° 
𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐵 = 120°  
 
Ditanyakan : 
a) Panjang pita kipas A 
Jawab : 
120°
360°
× 2 ×
22
7
× 𝑟 = 55  
⇔
44
21
× 𝑟 = 55  
⇔ 𝑟 = 55 ×
21
44
  
⇔ 𝑟 = 26,25 𝑐𝑚  
Panjang pita kipas A adalah 
150°
360°
× 2 ×
22
7
× 26,25 =
110
42
× 26,25 = 68,75 𝑐𝑚  
 
b. Dapatkah kalian memperbaiki penyelesaian diatas? Bagaimana penyelesaiannya yang 
benar? 
c. Bagaimana hubungan antara sudut kipas dengan panjang pita pada kipas A dan kipas 
B? 
 
3) Pak Somat memiliki kolam renang berbentuk 
lingkaran. Di pinggiran kolam renang akan dicat 
dengan warna kuning. Lebar bagian yang dicat itu 
adalah 70 𝑐𝑚. Volume cat yang digunakan untuk 
mengecat adalah 100 𝑚𝑙 per 𝑚2. Sedangkan cat yang 
dimiliki pak Somat adalah 1000 𝑚𝑙. 
a. Informasi apakah yang diperlukan untuk mencari 
volume cat yang dibutuhkan untuk mengecat 
seluruh pinggiran kolam? 
b. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 
dapat mencari volume cat yang dibutuhkan? 
c. Berapakah volume cat yang dibutuhkan untuk 
mengecat seluruh pinggiran kolam renang? 
d. Apakah cat yang dimiliki pak Somat cukup untuk mengecat seluruh pinggiran kolam renang 
tersebut? 
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KUNCI JAWABAN RUBRIK SKOR TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PRA PENELITIAN 
 
No. Kunci Jawaban Skor 
1a Daerah yang diarsir lebih luas dibandingkan dengan daerah yang tidak diarsir  2 jika siswa menuliskan dugaan dengan 
benar 
 1 jika siswa menuliskan dugaan tetapi 
salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan dugaan 
1b Informasi yang kurang untuk dapat menentukan banyaknya benang rajut yang dibutuhkan 
adalah berapa banyak benang rajut yang dibutuhkan untuk tiap 𝑐𝑚2 
 2 jika siswa menuliskan informasi yang 
kurang dari masalah tersebut dengan 
benar 
 1 jika siswa menuliskan informasi yang 
kurang dari masalah tersebut tetapi 
salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan informasi 
yang kurang dari masalah tersebut 
2a Kesalahan langkah-langkah penyelesaian terjadi pada 
1) 𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐴 = 150° 
2) 𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐵 = 120°  
 3 jika siswa menuliskan kesalahan 
langkah-langkah penyelesaian dengan 
lengkap 
 2 jika siswa hanya menuliskan salah 
satu kesalahan langkah-langkah 
penyelesaian saja 
Lampiran A.15 
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 1 jika siswa menuliskan kesalahan 
langkah-langkah penyelesaian tetapi 
salah  
 0 jika siswa tidak menuliskan kesalahan 
langkah-langkah penyelesaian 
2b Langkah-langkah yang benar adalah 
Diketahui : 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐵 = 55 𝑐𝑚 
𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐴 = 120° 
𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑖𝑝𝑎𝑠 𝐵 = 150°  
 
Ditanyakan : 
Panjang pita kipas A 
 
Jawab : 
150°
360°
× 2 ×
22
7
× 𝑟 = 55  
⇔
220
84
× 𝑟 = 55  
⇔ 𝑟 = 55 ×
84
220
  
⇔ 𝑟 = 21 𝑐𝑚  
Panjang pita kipas A adalah 
120°
360°
× 2 ×
22
7
× 21 =
44
21
× 21 = 44 𝑐𝑚  
 3 jika siswa menuliskan perbaikan 
penyelesaian masalah dengan benar 
 2 jika siswa hanya menuliskan 
perbaikan penyelesaian masalah sampai 
perhitungan mencari jari-jari saja 
 1 jika siswa menuliskan perbaikan 
penyelesaian masalah tetapi salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan perbaikan 
penyelesaian masalah 
2c Hubungan antara sudut pusat kipas dengan panjang pita adalah 
Semakin besar sudut pusat kipas, maka semakin panjang pita yang dibutuhkan 
 2 jika siswa menuliskan hubungan 
sudut pusat dan panjang pita dengan 
benar 
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 1 jika siswa menuliskan hubungan 
sudut pusat dan panjang pita tetapi 
salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan hubungan 
sudut pusat dan panjang pita 
3a Informasi yang diperlukan untuk mencari volume cat yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh 
pinggiran kolam adalah 
 Luas daerah yang akan dicat 
 Banyaknya cat yang dibutuhkan tiap 𝑚2 nya 
 3 jika siswa menuliskan informasi yang 
diperlukan secara lengkap 
 2 jika siswa hanya menuliskan salah 
satu informasi yang diperlukan 
 1 jika siswa menuliskan informasi yang 
diperlukan tetapi salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan informasi 
yang diperlukan 
3b Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mencari volume cat yang dibutuhkan 
adalah 
1) Mencari luas daerah yang akan dicat 
2) Menghitung berapa banyak cat yang dibutuhkan 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 
 3 jika siswa menuliskan langkah-
langkah yang diperlukan secara lengkap 
 2 jika siswa hanya menuliskan salah 
satu langkah yang diperlukan  
 1 jika siswa menuliskan langkah-
langkah yang diperlukan tetapi salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan langkah-
langkah yang diperlukan 
3c Mencari luas daerah yang akan dicat 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
⇔ (
22
7
× 350 × 350) − (
22
7
× 280 × 280)  
 3 jika siswa menuliskan penyelesaian 
masalah secara lengkap 
 2 jika siswa hanya menuliskan 
penyelesaian masalah sampai 
perhitungan mencari luas daerah saja 
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⟺ 385.000 − 246.400  
⟺ 138.600 𝑐𝑚2  
⟺ 13,86 𝑚2  
 
Mencari banyaknya cat yang dibutuhkan 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑚2  
⟺ 13,86 × 100  
⇔ 1386 𝑚𝑙  
 1 jika siswa menuliskan penyelesaian 
masalah tetapi salah 
 0 jika siswa tidak menuliskan 
penyelesaian masalah 
3d Banyaknya cat yang dimiliki pak Somat tidak cukup untuk mengecat pinggiran kolam 
tersebut, karena masih mengalami kekurangan sebesar 1386 𝑚𝑙 − 1000 𝑚𝑙 = 386 𝑚𝑙 
 2 jika siswa dapat menyimpulkan 
dengan benar 
 1 jika siswa dapat menyimpulkan tetapi 
salah 
 0 jika siswa tidak menyimpulkan 
 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 ∶ 𝟐𝟑 × 𝟏𝟎𝟎 
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B.6 Contoh Pengisian Angket Respon Siswa 
B.7 Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
B.8 Contoh Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis 
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TABULASI DATA PENILAIAN KUALITAS LKS 
 
Aspek 
Penilaian 
No. 
Butir 
Penilai Jumlah 
Skor 
Tiap 
Butir 
Jumlah 
Skor 
Tiap 
Aspek 
Rata-
Rata 
Skor 
Klasifikasi 
1 2 3 
Kesesuaian 
Materi/ Isi 
1 4 4 4 12 
84 4,00 Baik 
2 4 4 4 12 
3 4 4 4 12 
4 4 4 4 12 
5 4 4 4 12 
6 4 4 4 12 
7 4 4 4 12 
Kesesuaian 
LKS 
dengan 
Syarat 
Didaktik 
8 4 4 4 12 
73 4,06 Baik 
9 4 4 4 12 
10 4 4 4 12 
11 5 4 4 13 
12 4 4 4 12 
13 4 4 4 12 
Kesesuaian 
LKS 
dengan 
Syarat 
Konstruksi 
14 4 4 4 12 
87 4,14 Baik 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 4 4 5 13 
18 4 4 4 12 
19 4 4 4 12 
20 5 4 5 14 
Kesesuaian 
LKS 
dengan 
Syarat 
Teknis 
21 4 4 5 13 
91 4,33 Sangat Baik 
22 4 4 5 13 
23 5 4 5 14 
24 5 4 5 14 
25 4 4 4 12 
26 4 4 5 13 
27 4 4 4 12 
Lampiran C.1 
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Kesesuaian 
Kegiatan 
dengan 
Pendekatan 
Kontekstual 
28 5 4 5 14 
56 4,67 Sangat Baik 
29 5 4 5 14 
30 5 4 5 14 
31 5 4 5 14 
Kesesuaian 
LKS untuk 
Melatih 
Kemampua
n Berpikir 
Kritis 
32 5 4 5 14 
121 4,48 Sangat Baik 
33 5 4 5 14 
34 4 4 4 12 
35 5 4 5 14 
36 5 3 5 13 
37 5 3 5 13 
38 5 4 5 14 
39 5 4 5 14 
40 4 4 5 13 
Jumlah 175 158 179 512   
Rata-Rata 4,38 3,95 4,48 12,80 4,28 
Sangat 
Baik 
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TABULASI DATA ANGKET RESPON GURU 
 
Aspek 
Penilaian 
Indikator 
Penilaian 
Nomor 
Butir 
Skor 
Jumlah Skor 
Tiap 
Indikator 
Skor 
Rata-
Rata 
Klasifikasi 
Penyajian 
LKS 
Penggunaan 
Bahasa 
1 5 
14 4,67 
Sangat 
Baik 
2 5 
3 4 
Isi/ Materi LKS 
4 4 
12 4,00 Baik 5 4 
6 4 
Kesesuaian 
Ilustrasi/ 
Gambar 
7 5 
12 4,00 Baik 
8 4 
9 3 
Kesesuaian 
dengan 
Pendekatan 
Kontekstual 
10 5 
23 3,83 Baik 
11 3 
12 3 
13 4 
14 4 
15 4 
Kebermanfaatan 
untuk Melatih 
Kemampuan 
Berpikir Kritis 
16 4 
36 4,00 Baik 
17 4 
18 4 
19 4 
20 4 
21 4 
22 4 
23 4 
24 4 
Jumlah 97 20,50  
Skor Rata-Rata 4,10 Baik 
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TABULASI DATA ANGKET RESPON SISWA 
 
Respon
den ke- 
Kemudahan Keterbantuan 
Jml 
Rata-
Rata 
Kategori 
Kemudahan 
Penggunaan LKS 
Kemudahan Mengikuti Proses 
Pembelajaran dengan 
Menggunakan Pendekatan 
Kontekstual 
Keterbantuan Siswa 
dalam Memahami 
Materi Menggunakan 
LKS 
Keterbantuan Siswa dalam Melatih 
Kemampuan Berpikir Kritis 
Menggunakan LKS 
3 8 15 23 2 6 10 12 18 21 24 5 9 14 17 22 1 4 7 11 13 16 19 20 
1 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
102 4,25 
Sangat 
Baik 
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
117 4,88 
Sangat 
Baik 
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
111 4,63 
Sangat 
Baik 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
120 5,00 
Sangat 
Baik 
5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 3 4 4 5 
102 4,25 
Sangat 
Baik 
6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 84 3,50 Baik 
7 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4,00 Baik 
8 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 2 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 74 3,08 Baik 
9 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 99 4,13 Baik 
10 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 
105 4,38 
Sangat 
Baik 
11 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 4 3 4 4 
106 4,42 
Sangat 
Baik 
12 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 94 3,92 Baik 
13 4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 97 4,04 Baik 
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14 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
110 4,58 
Sangat 
Baik 
15 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 2 3 4 5 86 3,58 Baik 
16 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
102 4,25 
Sangat 
Baik 
17 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
116 4,83 
Sangat 
Baik 
18 3 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 88 3,67 Baik 
19 4 2 2 2 5 5 2 5 4 4 4 1 2 5 4 3 5 4 5 5 2 5 5 4 89 3,71 Baik 
20 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 82 3,42 Baik 
21 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
106 4,42 
Sangat 
Baik 
22 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
111 4,63 
Sangat 
Baik 
23 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 
107 4,46 
Sangat 
Baik 
24 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 
105 4,38 
Sangat 
Baik 
25 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
104 4,33 
Sangat 
Baik 
26 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 98 4,08 Baik 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 4 5 5 
114 4,75 
Sangat 
Baik 
28 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 87 3,63 Baik 
29 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 93 3,88 Baik 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 3 4 4 93 3,88 Baik 
31 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
111 4,63 
Sangat 
Baik 
Total 
12
5 
12
8 
12
5 
13
0 
13
1 
12
6 
12
4 
13
2 
13
0 
13
9 
13
6 
12
9 
13
2 
13
8 
12
5 
12
9 
13
9 
12
8 
13
0 
12
7 
13
0 
11
8 
12
9 
12
9 
310
9 
129,
54 
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Rata-
Rata 
Per 
Butir 
4,
03 
4,
13 
4,
03 
4,1
9 
4,
23 
4,
06 
4,
00 
4,
26 
4,
19 
4,
48 
4,3
9 
4,
16 
4,
26 
4,
45 
4,
03 
4,
16 
4,
48 
4,
13 
4,
19 
4,
10 
4,
19 
3,
81 
4,
16 
4,
16 
 4,18 Baik 
Kategori B B B B SB B B SB B SB SB B SB SB B B SB B B B B B B B    
Keterangan : SB = Sangat Baik, B = Baik 
 
Indikator Penilaian Skor Rata-rata Kategori 
Kemudahan Penggunaan LKS 4,10 Baik 
Kemudahan Mengikuti Proses 
Pembelajaran dengan Menggunakan 
Pendekatan Kontekstual 
4,23 Sangat Baik 
Keterbantuan Siswa dalam Memahami 
Materi Menggunakan LKS 
4,21 Sangat Baik 
Keterbantuan Siswa dalam Melatih 
Kemampuan Berpikir Kritis 
Menggunakan LKS 
4,15 Baik 
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TABULASI HASIL OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Butir  
Pengamatan 
Pertemuan ke Presentase 
Tiap Butir 
Kategori 
1 2 3 4 
1 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
2 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
3 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
4 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
5 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
6 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
7 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
8 0 1 1 1 75 Cukup 
9 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
10 1 1 1 1 100 Sangat Baik 
11 1 0 1 1 75 Cukup 
       
Presentase 90,91 90,91 100,00 100,00 95,45 Sangat Baik 
Kategori 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik   
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HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
 
Siswa 
Ke- 
Jumlah 
Skor 
Skor 
Maksimal 
Nilai 
(0-100) 
Kategori 
Ketuntasan 
(> 𝟔𝟎) 
1 21 25 84 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
2 22 25 88 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
3 14 25 56 Cukup Tidak Tuntas 
4 23 25 92 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
5 20 25 80 Baik Tuntas 
6 16 25 64 Baik Tuntas 
7 22 25 88 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
8 13 25 52 Cukup Tidak Tuntas 
9 21 25 84 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
10 20 25 80 Baik Tuntas 
11 14 25 56 Cukup Tidak Tuntas 
12 23 25 92 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
13 18 25 72 Baik Tuntas 
14 23 25 92 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
15 17 25 68 Baik Tuntas 
16 20 25 80 Baik Tuntas 
17 24 25 96 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
18 18 25 72 Baik Tuntas 
19 14 25 56 Cukup Tidak Tuntas 
20 15 25 60 Cukup Tidak Tuntas 
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21 22 25 88 Baik Tuntas 
22 17 25 68 Baik Tuntas 
23 22 25 88 Baik Tuntas 
24 22 25 88 Baik Tuntas 
25 18 25 72 Baik Tuntas 
26 20 25 80 Baik Tuntas 
27 24 25 96 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
28 22 25 88 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
29 22 25 88 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
30 19 25 76 Baik Tuntas 
31 24 25 96 
Sangat 
Baik 
Tuntas 
Rata-rata 78,71 Baik  
 
Hasil Tes (KKM = 75) Banyak Siswa Presentase 
Siswa Tuntas 26 83,87 
Siswa Tidak Tuntas 5 16,13 
Jumlah 31 100,00 
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HASIL SKOR KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS UNTUK TIAP INDIKATOR 
 
Siswa Ke- 
Skor Kemampuan Berpikir Kritis 
Indikator 
1 
Indikator 
2 
Indikator 
3 
Indikator 
4 
Indikator 
5 
Indikator 
6 
Indikator 
7 
Indikator 
8 
Indikator 
9 
1 5 2 2 3 2 2 2 1 2 
2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 
3 5 3 1 1 0 1 1 1 1 
4 6 2 3 3 2 1 2 2 2 
5 4 3 3 2 2 2 1 2 1 
6 4 1 1 1 1 2 2 2 2 
7 6 3 2 2 2 2 2 1 2 
8 3 2 1 1 2 1 1 1 1 
9 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 4 3 3 2 2 2 1 2 1 
11 4 1 1 1 1 2 1 1 2 
12 5 2 3 3 2 2 2 2 2 
13 4 3 2 3 1 2 1 1 1 
14 5 2 3 3 2 2 2 2 2 
15 5 1 2 1 1 2 2 2 1 
16 4 1 2 3 2 2 2 2 2 
17 5 3 3 3 2 2 2 2 2 
18 5 3 2 1 2 1 2 1 1 
19 6 3 0 0 0 1 1 1 2 
20 4 1 1 1 1 2 2 1 2 
21 5 2 2 3 2 2 2 2 2 
22 5 0 2 1 2 2 1 2 2 
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23 6 3 2 2 2 2 2 1 2 
24 5 1 3 3 2 2 2 2 2 
25 5 3 1 3 1 1 1 1 2 
26 5 2 3 2 1 2 2 2 1 
27 5 3 3 3 2 2 2 2 2 
28 5 2 2 3 2 2 2 2 2 
29 6 3 3 3 2 2 1 2 0 
30 5 2 2 2 2 1 1 2 2 
31 6 3 3 3 2 2 1 2 2 
Jumlah 152 67 65 67 51 55 50 51 52 
Skor 
Maksimal 
186 93 93 93 62 62 62 62 62 
Skor per 
Indikator 
81,72 72,04 69,89 72,04 82,26 88,71 80,65 82,26 83,87 
Kategori 
Sangat 
Baik 
Baik Baik Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
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HASIL TEST PRA PENELITIAN 
 
Siswa Ke- Nilai Kategori 
1 52,2 Cukup 
2 30,4 Kurang 
3 65,2 Baik 
4 47,8 Cukup 
5 34,8 Kurang 
6 30,4 Kurang 
7 52,2 Cukup 
8 34,8 Kurang 
9 47,8 Cukup 
10 43,5 Cukup 
11 52,2 Cukup 
12 52,2 Cukup 
13 26,1 Kurang 
14 30,4 Kurang 
15 26,1 Kurang 
16 34,8 Kurang 
17 47,8 Cukup 
18 26,1 Kurang 
19 56,5 Cukup 
20 56,5 Cukup 
21 52,2 Cukup 
22 17,4 Sangat kurang 
23 21,7 Kurang 
24 17,4 Sangat kurang 
25 73,9 Baik 
26 26 Kurang 
27 30,4 Kurang 
28 39,1 Kurang 
Rata-rata 40,21 Kurang 
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Kategori Banyaknya Siswa Persentase 
Sangat Baik 0 0 
Baik 2 7,14 
Cukup 11 39,29 
Kurang 13 46,43 
Sangat Kurang 2 7,14 
Total 28 100 
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LAMPIRAN D 
 
D.1 Surat Keterangan Validasi LKS 
D.2 Surat Keterangan Validasi Instrumen 
D.3 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas 
D.4 Surat Izin Penelitian dari Gubernur DIY 
D.5 Surat Izin Penelitian dari Gubernur JATENG 
D.6 Surat Izin Penelitian dari Bupati Magelang 
D.7 Surat Keterangan Penelitian dari SMP N 1 Kota Mungkid 
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LAMPIRAN E 
 
E.1 Peta Kebutuhan LKS 
E.2 LKS Siswa 
E.3 LKS Guru 
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PETA KEBUTUHAN LKS 
Materi : Bangun Ruang Sisi Datar 
Kelas : VIII 
 
 
5.1 Mengidentifikasi 
sifat-sifat kubus, balok, 
prisma dan limas serta 
bagian-bagiannya 
5.2 Membuat jaring-jaring 
kubus, balok, prisma dan 
limas 
5.3 Menghitung luas 
permukaan dan volume 
kubus, balok, prisma dan 
limas 
Mengidentifikasi sifat-sifat 
serta bagian-bagian kubus 
Mengidentifikasi sifat-sifat 
serta bagian-bagian balok 
Mengidentifikasi sifat-sifat 
serta bagian-bagian prisma 
Mengidentifikasi sifat-sifat 
serta bagian-bagian limas 
Membuat jaring-jaring 
kubus 
Membuat jaring-jaring 
balok 
Membuat jaring-jaring 
prisma 
Membuat jaring-jaring 
limas 
Menghitung luas 
permukaan dan volume 
kubus 
Menghitung luas 
permukaan dan volume 
balok 
Menghitung luas 
permukaan dan volume 
prisma 
Menghitung luas 
permukaan dan volume 
limas 
LKS 1 
LKS 2 
LKS 3 
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FITUR LKS 
 
 
 
 
 
Judul BAB 
SK dan KD 
yang digunakan 
Permasalahan 
Secara umum 
yang berkaitan 
dengan Bangun 
Ruang Sisi Datar 
Peta Konsep, 
digunakan untuk 
mempermudah 
memahami 
materi apa saja 
yang akan 
dipelajari 
Judul LKS 
Sub Topik 
Indikator yang 
disajikan pada 
tiap sub topik 
Apersepsi, 
digunakan untuk 
menguji 
kemampuan 
siswa pada 
materi prasyarat 
Kegiatan Relating 
berisi percakapan 
untuk mengaitkan 
materi yang 
dipelajari dengan 
kehidupan sehari-
hari 
Kegiatan 
Experiencing 
berisi berbagai 
pertanyaan untuk 
membimbing 
siswa menemukan 
konsep yang 
dibahas 
iv 
 
 
 
 
 
  
Kegiatan Applying 
dan Kegiatan 
Cooperating 
berisi soal-soal 
mengenai konsep 
yang dibahas yang 
kemudian 
dikerjakan secara 
berkelompok 
Kegiatan 
Transfering 
berisi soal-soal 
yang berkaitan 
dengan kehidupan 
sehari-hari yang 
kemudian 
dikerjakan secara 
individu oleh 
siswa 
Icon penanda soal 
untuk melatih 
kemampuan 
berpikir kritis 
v 
 
PRAKATA 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) matematika kelas VIII 
untuk materi bangun ruang sisi datar yang disusun dengan menggunakan pendekatan kontekstual 
dan berorientasi pada kemampuan berpikir kritis. 
Penulisan LKS ini didasarkan pada 5 konsep bawahan pendekatan kontekstual, yakni 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transfering (REACT). Soal-soal ataupun 
pertanyaan yang terkandung didalamnya pun mengacu pada indikator-indikator kemampuan 
berpikir kritis, sehingga harapannya LKS ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman materi siswa 
tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis siswa khususnya. 
Penulis berharap dengan adanya LKS ini dapat membantu para siswa ataupun pengguna 
lainnya daam mempelajari matematika khususnya materi bangun ruang sisi datar sehingga dapat 
meningkatkan mutu pendidikan. 
Kritik dan saran yang membangun dari para pegguna LKS ini sangat kami harapkan demi 
memperbaiki kualitas LKS ini selanjutnya. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih. 
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BANGUN RUANG SISI DATAR  
 
 
1 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Kelas VIII SMP/MTs 
BANGUN RUANG SISI dATAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika kita perhatikan, Candi Boko tersusun oleh potongan-potongan bangun ruang. 
Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang dibatasi oleh bidang-bidang. Bangun ruang yang 
menyusun candi boko meliputi : 
 
   
 
  
 
Manakah yang merupakan bangun ruang sisi datar dan manakah yang bukan merupakan bangun 
ruang sisi datar? Marilah kita mempelajari lebih lanjut mengenai Bangun Ruang Sisi Datar pada 
Bab ini. 
5. Memahami sifat-sifat 
kubus, balok, prisma, 
limas, dan bagian-
bagiannya, serta 
menentukan ukurannya 
5.1. Mengidentifikasi sifat-
sifat kubus, balok, prisma 
dan limas serta bagian-
bagiannya. 
5.2. Membuat jaring-jaring 
kubus, balok, prisma dan 
limas 
5.3. Menghitung luas 
permukaan dan volume 
kubus, balok, prisma dan 
limas. 
(Sumber : wisataterbaru.com) 
Apakah kalian pernah melihat atau mengunjungi Candi 
Ratu Boko? 
Situs Ratu Boko atau Candi Boko adalah situs purbakala 
yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang 
berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks 
Candi Prambanan, 18 km sebelah timur Kota Yogyakarta 
atau 50 km barat daya Kota Surakarta, Jawa Tengah, 
Indonesia. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada 
ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas 
keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 ha. 
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2 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Kelas VIII SMP/MTs 
PETA KONSEP 
 
 
(Sumber : kabarpelajar.com) 
 
 
Bangun 
Ruang Sisi 
Datar
Kubus dan 
Balok
Sifat-Sifat serta 
bagian-bagian 
Kubus dan Balok
Jaring-Jaring 
Kubus dan Balok
Luas dan Volume 
Kubus dan Balok
Prisma
Sifat-Sifat serta 
bagian-bagian 
Prisma
Jaring-jaring 
Prisma
Luas dan Volume 
Prisma
Limas
Sifat-Sifat serta 
bagian-bagian 
Limas
Jaring-jaring 
Limas
Luas dan Volume 
Limas
BANGUN RUANG SISI DATAR  
 
 
3 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Kelas VIII SMP/MTs 
 
 
 
Kubus dan Balok 
 
- Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 
- Menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 
- Membuat jaring-jaring kubus dan balok 
- Menghitung luas permukaan kubus dan balok 
- Menghitung volume kubus dan balok 
INDIKATOR 
 
Sebelum mempelajari materi kubus dan balok, kalian perlu mengingat kembali 
tentang persegi dan persegi panjang, garis-garis sejajar, teorema pythagoras, kuadrat dan akar 
kuadrat suatu bilangan, serta pangkat tiga dan akar pangkat tiga suatu bilangan yang 
sebelumnya telah kalian pelajari. Untuk mengingat kembali, kerjakanlah soal-soal berikut 
ini. 
1. Diketahui suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang 8 𝑐𝑚 dan lebar 6 𝑐𝑚. 
a. Berapakah luasnya? 
Jawab :  
 
 
b. Berapakah panjang diagonalnya? 
Jawab : 
 
 
2. Berapakah hasil dari 152 − 92? 
Jawab : 
 
 
3. Berapakah hasil dari  576 ? 
Jawab : 
 
APERSEPSI 
BANGUN RUANG SISI DATAR  
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4. Berapakah hasil dari  1331
3
 ? 
Jawab : 
 
 
 
5. Berapakah nikai 𝑥 pada segitiga-segitiga dibawah ini? 
a.  
 
 
Jawab:  
 
b.   
 
Jawab:  
  
Jika materi-materi di atas masih belum kalian kuasai, sebaiknya kalian berlatih lagi 
beberapa soal seperti itu agar pemahaman tentang materi kubus dan balok berikut ini dapat 
lebih mudah kalian kuasai. 
BANGUN RUANG SISI DATAR  
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Relating Activity 
Pernahkah kalian melihat benda-benda dibawah ini? 
 
Gambar 1.1 
(Sumber : www.rubiks.com) 
Rubik adalah salah satu mainan yang 
berbentuk kubus 
  
Gambar 1.2 
(Sumber : seputartuban.com) 
Dadu merupakan mainan yang berbentuk 
kubus 
 
Gambar 1.3 
(Sumber : www.pricearea.com) 
Kotak tissue diatas adalah salah satu 
benda yang balok 
 
Gambar 1.4 
(Sumber : http://officestore.co.id) 
Penghapus pensil merupakan benda yang 
berbentuk balok 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini.  
Syakira : “Gavin, apakah kamu pernah bermain rubik?” 
Gavin : “Tentu saja. Rubik adalah salah satu alat permainan yang 
berbentuk kubus. Rubik tersusun dari kotak-kotak kecil.” 
Syakira : “Apa yang membedakan kubus dengan balok?” 
 
Gavin : “Secara umum, kubus adalah suatu bangun ruang sisi datar yang semua 
sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Coba 
perhatikan! Panjang rubik diatas adalah 3 kotak, lebarnya juga 3 kotak, tinggi 
nya pun juga 3 kotak. Dengan demikian, rubik tersebut memiliki ukuran 
panjang, lebar, dan tinggi yang sama.” 
Syakira : “Lalu bagaimana dengan balok?” 
Gavin : “Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang daerah yang 
kongruen dan sejajar, dimana sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi 
panjang. Coba perhatikan gambar kotak tissue diatas! Ukuran panjang, lebar, 
dan tinggi kotak tissue tidaklah sama. Kotak tissue tersebut juga memiliki 3 
pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya ” 
Syakira : “Tadi kamu menyebutkan sisi dan rusuk. Apa yang dimaksud dengan sisi dan 
rusuk?”  
 
Dapatkah kalian membantu Gavin untuk menjawab pertanyaan Syakira tersebut? Untuk dapat 
menjawabnya, mari kita pelajari unsur-unsur kubus dan balok terlebih dahulu. 
A. Unsur-Unsur serta Sifat-Sifat Kubus dan Balok 
BANGUN RUANG SISI DATAR  
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Experiencing Activity 
 
Rubik dan dadu jika dilihat kerangkanya, akan 
tampak seperti gambar dibawah ini : 
 
 
Gambar 1.5. Kubus ABCD EFGH 
Sedangkan kotak tissue dan penghapus 
pensil jika dilihat kerangkanya, akan tampak 
seperti gambar dibawah ini : 
 
Gambar 1.6. Balok ABCD EFGH 
 
Mari kita amati unsur-unsur kubus dan balok diatas.  
 
 
Unsur-Unsur Kubus dan Balok 
SISI  
 
Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. 
 Ada berapa seluruh sisi kubus? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan sisi kubus? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah sisi kubus? 
Jawab :  
 Apakah seluruh sisi kubus bentuknya sama? 
Jawab :  
 Ada berapa seluruh sisi balok? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan sisi balok? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah sisi balok? 
Jawab :  
 Manakah sisi balok yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama? 
Jawab :  
 
RUSUK  
 
 
Rusuk adalah ruas garis potong antara dua sisi. 
 Ada berapa seluruh rusuk kubus? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan rusuk kubus? 
Jawab : 
 Apakah setiap rusuk kubus sama panjang? 
Jawab :  
 Mana sajakah rusuk yang saling sejajar pada kubus? 
Jawab :  
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 Ada berapa seluruh rusuk balok? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan rusuk balok? 
Jawab : 
 Apakah setiap rusuk balok sama panjang? 
Jawab : 
 Mana sajakah rusuk-rusuk yang sama panjang pada balok? 
Jawab :  
 Mana sajakah rusuk yang saling sejajar pada balok? 
Jawab :  
 Apakah rusuk-rusuk yang saling sejajar pada balok panjangnya sama? 
Jawab :  
 
 
TITIK SUDUT  
 
Titik sudut adalah titik potong antara tiga rusuk atau lebih. 
 Ada berapakah titik sudut pada kubus di samping? 
Jawab :  
 Mana saja titik sudut kubus di samping? 
Jawab :  
 Ada berapakah titik sudut pada balok di samping? 
Jawab :  
 Mana saja titik sudut balok di samping? 
Jawab :  
 
DIAGONAL SISI  
 
Perhatikan gambar kubus di samping. Ruas garis BG 
menghubungkan dua titik sudut. Ruas garis seperti BG disebut 
diagonal. Karena ruas garis BG tersebut terletak pada sisi 
kubus, maka BG disebut diagonal sisi. 
 Ada berapa diagonal sisi pada kubus di samping? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan diagonalsisi pada kubus di 
samping? 
Jawab :  
 Apakah setiap diagonal sisi pada kubus sama panjang? 
Jawab :  
Begitu juga pada balok di atas. Garis BE pada balok di atas merupakan diagonalsisi balok. 
 Ada berapa diagonal sisi pada balok di atas? 
Jawab :  
 Apakah setiap diagonal sisi pada balok memiliki ukuran yang sama? 
Jawab :  
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DIAGONAL RUANG  
 
Selanjutnya, perhatikan gambar kubus di samping. Ruas 
garis HB menghubungkan dua titik sudut, sehingga ruas 
garis HB disebut diagonal. Karena ruas garis HB terletak 
dalam ruang kubus, maka HB disebut diagonal ruang. 
 Ada berapa banyak semua diagonal ruang pada kubus 
disamping? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan diagonal ruang pada 
kubus disamping? 
Jawab :  
 Apakah setiap diagonal ruang kubus memiliki ukuran sama panjang? 
Jawab :  
Begitu juga pada balok. Ruas garis AG merupakan diagonal ruang balok tersebut. 
 Ada berapa jumlah semua diagonal ruang pada balok disamping? 
Jawab :  
 Mana sajakah yang merupakan diagonal ruang pada kubus disamping? 
Jawab :  
 Apakah setiap diagonal ruang balok memiliki ukuran sama panjang? 
Jawab :  
 
BIDANG DIAGONAL  
 
 
Pada kubus ABCD EFGH disamping, terlihat dua 
diagonal bidang AH dan BG. Ternyata, diagonal bidang 
AH dan BG beserta dua rusuk yang sejajar, yaitu AB dan 
GH membentuk suatu bidang di dalam kubus ABCD 
EFGH. Bidang ABGH tersebut dinamakan bidang 
diagonal. 
 Ada berapa bidang diagonal pada kubus? 
Jawab :  
 Mana sajakah bidang diagonal kubus tersebut? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah bidang diagonal kubus tersebut? 
Jawab :  
 Bagaimana ukuran bidang diagonal kubus yang satu dengan yang lainnya? 
Jawab :  
 Ada berapa bidang diagonal pada balok tersebut? 
Jawab :  
 Mana sajakah bidang diagonal balok tersebut? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah bidang diagonal balok disamping? 
Jawab :  
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Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Model Kerangka Balok 
Hitunglah berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok dengan 
ukuran panjang 8 𝑐𝑚, lebar 6 𝑐𝑚, dan tinggi 7 𝑐𝑚. 
 
Untuk menghitung panjang kawat yang dibutuhkan, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terlebih dahulu. 
 Ada berapa rusuk yang berukuran 8 𝑐𝑚? 
Jawab :  
 Ada berapa rusuk yang berukuran 6 𝑐𝑚? 
Jawab :  
 Ada berapa rusuk yang berukuran 7 𝑐𝑚? 
Jawab :  
Sehingga, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok adalah : 
 
 
2. Model Kerangka Kubus 
Hitunglah berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok dengan 
panjang rusuk 5 𝑐𝑚. 
 
Untuk menghitung panjang kawat yang dibutuhkan, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terlebih 
dahulu. 
 Apakah setiap rusuk kubus sama panjang? 
Jawab :  
 Ada berapa banyak semua rusuk kubus? 
Jawab :  
Sehingga, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus adalah : 
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3. Menghitung panjang diagonal bidang 
Balok ABCD EFGH berukuran panjang 8 𝑐𝑚, lebar 6 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚. Hitunglah 
panjang diagonal AC. 
 
Jawab : 
 
 
4. Menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang kubus 
Kubus ABCD EFGH panjang rusuknya adalah 7 𝑐𝑚. Hitunglah panjang diagonal bidang AC 
dan panjang diagonal ruang AG pada kubus tersebut.  
 
Jawab : 
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5. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan pola/ hubungan dari beberapa informasi 
Setelah mempelajari unsur-unsur kubus dan balok, dapatkah kalian memasangkan (dengan 
menggunakan anak panah) manakah yang merupakan sifat-sifat kubus dan manakah yang 
merupakan sifat-sifat balok berikut ini? 
 
 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi 
 Semua rusuknya sama panjang 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang 
 Setiap diagonal bidangnya sama panjang 
 Setiap diagonal ruangnya sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang 
 Hanya rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang 
 Hanya diagonal bidang pada sisi yang berhadapan 
yang memiliki ukuran sama panjang 
 Tidak semua diagonal ruangnya sama panjang 
 
Apakah kubus merupakan balok? Sertakan alasanmu. 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Untuk membuat kerangka balok dengan ukuran panjang 13 𝑐𝑚, lebar 7 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚, 
Aliya menyiapkan kawat sepanjang 2 𝑚. Berapa banyak balok yang dapat dibuat Aliya dengan 
kawat tersebut? 
Jawab : 
 
 
Uji Pemahaman 
 
SIFAT-
SIFAT 
KUBUS 
SIFAT-
SIFAT 
BALOK 
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2) Anisa memiliki sebuah kardus berbentuk kubus. Diketahui panjang diagonal bidang kardus 
tersebut adalah 8 2 cm. Berapakah panjang rusuk kardus tersebut? 
Jawab : 
 
3) Andi mendapat tugas dari gurunya untuk membuat kerangka kubus dari kawat. Kerangka kubus 
yang akan dibuat memiliki ukuran rusuk 7 𝑐𝑚. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan 
Andi untuk membuat kerangka kubus tersebut? 
Jawab : 
 
 
4) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesalahan dari suatu penyelesaian masalah 
Suatu balok ABCD EFGH berukuran panjang 12 𝑐𝑚, lebar 8 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚. Andi 
mencoba untuk menghitung luas bidang AFGD. Dari penyelesaian dibawah ini, sebutkan 
kesalahan yang dilakukan oleh Andi. 
Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 12 𝑐𝑚 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 = 8 𝑐𝑚 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 5 𝑐𝑚 
 
Ditanyakan : 
Berapa luas bidang AFGD? 
 
 
Bidang diagonal AFGD berbentuk persegi panjang, 
sehingga luasnya adalah 𝑝 × 𝑙. 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐹𝐺𝐷 = 𝑝 × 𝑙 = 12 × 8 = 96 𝑐𝑚2 
 
Jadi, Luas bidang diagonal AFGD adalah 96 𝑐𝑚2. 
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Jawab : 
 
 
5) Indikator Berpikir Kritis: Memperbaiki Penyelesaian masalah yang disajikan 
Perbaikilah kesalahan yang dilakukan Andi dalam menyelesaikan soal nomor 4). 
Jawab : 
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Relating Activity 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1.7 
(Sumber :ragamkerajinantangan.blogspot.co.id) 
Celengan pada gambar diatas 
berbentuk kubus 
 
 
Gambar 1.8 
(Sumber :ragamkerajinantangan.blogspot.co.id) 
 
   
 
Gambar 1.9 
Kardus obat diatas berbentuk balok 
 
 
Gambar 1.10 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini.  
Gavin : “Syakira, tahukah kamu bahwa celengan yang tampak seperti 
pada Gambar 1.7 diatas terbuat dari lembaran kertas karton?” 
Syakira : “Aku tidak tahu, gavin. Bagaimana bisa lembaran kertas karton 
berubah menjadi bentuk celengan seperti itu?” 
Gavin : “Tentu saja bisa. Perhatikan Gambar 1.8, gambar itu 
menunjukkan celengan yang telah dibongkar kemudian 
direbahkan. Hasil rebahannya disebut jaring-jaring. Karena 
celengan itu berbentuk kubus, maka hasil rebahan pada gambar 
1.8 disebut sebagai jaring-jaring kubus. Kemudian jika kita 
perhatikan, gambar 1.9 merupakan gambar kardus obat yang 
berbentuk balok, hasil rebahannya yang ditunjukkan pada 
gambar 1.10 disebut jaring-jaring balok. Jadi, kesimpulannya 
adalah jika suatu model bangun ruang diiris pada beberapa 
rusuknya (dibongkar), kemudian direbahkan maka hasil 
rebahan tersebut dinamakan jaring-jaring.” 
Syakira : “Lalu bagaimana kita dapat membuat jaring-jaring kubus dan 
balok, gavin?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi jaring-jaring kubus dan balok berikut ini. 
B. Jaring-Jaring Kubus dan Balok 
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Experiencing and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang untuk melakukan aktivitas berikut ini. 
 
Aktivitas 1 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar kubus ABCD EFGH 
 
2. Kubus tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹, rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻, rusuk 
𝐸𝐹, rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻 seperti tampak pada gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika kubus yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring 
kubus. Gambarlah jaring-jaring kubus yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
Jaring-Jaring Kubus 
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Aktivitas 2 
1. Ambillah model kubus yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris kubus tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk 
𝐴𝐷,  rusuk 𝐺𝐻,   rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻,  rusuk 
𝐵𝐹,  rusuk 𝐴𝐸 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐸, 
rusuk 𝐸𝐹, rusuk 𝐵𝐹, 
rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐶𝐷 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐷, rusuk 𝐸𝐹, rusuk 
𝐴𝐵, rusuk 𝐶𝐺 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk 𝐺𝐻,  
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐻𝐸 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹,  rusuk 
𝐴𝐵, rusuk 𝐺𝐻, rusuk 𝐶𝐺, 
rusuk 𝐴𝐷 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐹 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring kubus yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Aktivitas 3 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar balok ABCD EFGH 
 
2. Balok tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹, rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻, rusuk 
𝐸𝐹, rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻 seperti tampak pada gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika balok yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring balok. 
Gambarlah jaring-jaring balok yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
Jaring-Jaring Balok 
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Aktivitas 3 
1. Ambillah model balok yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris balok tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk 𝐺𝐻,  
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐻𝐸 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐹 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐸, 
rusuk 𝐸𝐹, rusuk 𝐵𝐹, 
rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐶𝐷 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹,  rusuk 
𝐴𝐵, rusuk 𝐺𝐻, rusuk 𝐶𝐺, 
rusuk 𝐴𝐷 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk 
𝐴𝐷,  rusuk 𝐺𝐻,   rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻,  rusuk 
𝐵𝐹,  rusuk 𝐴𝐸 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐷, rusuk 𝐸𝐹, rusuk 
𝐴𝐵, rusuk 𝐶𝐺 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring kubus yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Applying and Cooperating Activity 
Diskusikan latihan soal dibawah ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan 
hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? perbaikilah agar dapat menjadi jaring-
jaring kubus yang benar. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
2. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring balok? perbaikilah agar dapat menjadi jaring-
jaring balok yang benar. 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1)  Diketahui kubus ABCD EFGH sebagai berikut. 
 
Jika gambar di bawah ini adalah gambar jaring-jaring kubus dengan diketahui beberapa titik 
sudutnya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
 
  
 
 
Uji Pemahaman 
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2) Diketahui balok KLMN OPQR sebagai berikut. 
 
Jika gambar di bawah ini adalah gambar jaring-jaring balok dengan diketahui beberapa titik 
sudutnya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Daffa berikut ini.  
 
Daffa : “Syakira, tahukah kamu minggu depan Gavin ulang tahun?” 
Syakira : “Ya, aku tahu. Bahkan aku telah menyiapkan hadiah spesial 
untuk Gavin.” 
Daffa : “Benarkah?” 
Syakira : “Ya. Aku memasukkan hadiah itu ke dalam sebuah kardus 
berbentuk balok. Lalu aku ingin membungkusnya dengan 
kertas kado agar tampak cantik.” 
 
Daffa : “Lalu kenapa kamu tampak sedang bingung 
sekarang?” 
Syakira : “Aku takut jika kertas kado milikku tidak cukup 
untuk membungkus kardus tersebut. Kardus itu 
memiliki ukuran panjang 15 𝑐𝑚, lebar 8 𝑐𝑚, dan 
tinggi 13 𝑐𝑚. Sedangkan kertas kadonya berukuran 
29 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. Tahukan kamu kertas kado itu 
akan cukup atau tidak, Daffa?” 
 
Dapatkah kalian membantu Daffa menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari 
kita pelajari materi luas permukaan kubus dan balok berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan (bidang) bangun ruang 
tersebut. Untuk menentukan luas permukaan kubus atau balok, perlu diketahui hal-hal berikut. 
1. Banyak bidang pada kubus atau balok 
2. Bentuk dari masing-masing bidang 
Kemudian gunakan berbagai rumus luas bangun datar yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu 
luas persegi dan persegi panjang. 
 
Perhatikan kubus dibawah ini. 
 
 
 
C. Luas Permukaan Kubus dan Balok 
Luas Permukaan Kubus 
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Untuk mengetahui rumus luas luas permukaan kubus, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
terlebih dahulu. 
 Berapa banyak sisi yang dimiliki kubus? 
Jawab :  
 Apakah luas sisi yang satu dengan sisi lainnya sama? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah sisi kubus? 
Jawab :  
 
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. 
 
 
 
Perhatikan balok dibawah ini. 
 
 
 
Untuk mengetahui rumus luas permukaan balok, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐹𝐸 =   
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐻𝐺𝐶𝐷 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐹𝐺𝐻 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐺𝐹𝐵 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐻𝐷𝐴𝐸 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 =  
 
 
Luas Permukaan Balok 
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Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan balok. 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas.  
1. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan prediksi jawaban dari suatu masalah. 
Suatu balok memiliki ukuran 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 12 𝑐𝑚, 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 7 𝑐𝑚, dan 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑛𝑦𝑎 4 𝑐𝑚. 
Sedangkan suatu kubus panjang rusuknya 2 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 balok, tanpa menghitung terlebih 
dahulu manakah yang lebih luas antara kubus atau balok?  
Jawab :  
 
2. Indikator Berpikir Kritis: Menyelesaikan masalah menggunakan cara yang efektif. 
Selesaikan permasalahan nomor 1 dengan cara kalian untuk mengetahui apakah dugaan kalian 
benar atau tidak. 
Jawab :  
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 =  
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3. Suatu kubus memiliki luas 1.176 𝑐𝑚2. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? 
Jawab : 
 
 
4. Balok berukuran 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 15 𝑐𝑚 dan 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 8 𝑐𝑚 memiliki luas 838 𝑐𝑚2. Hitunglah berapa 
tinggi balok tersebut? 
Jawab : 
 
 
5. Diketahui panjang diagonal suatu kubus adalah  48. Hitunglah luas permukaan kubus 
tersebut. 
Jawab : 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Diketahui botol obat pilek dikemas dalam kotak yang berbentuk balok dengan alasnya berupa 
persegi. Berapakah kisaran luas permukaan kotak obat dibawah ini? 
 
 
Jawab : 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 
Minggu depan Gavin ulang tahun. Syakira membeli hadiah lalu memasukkan hadiah itu ke 
dalam kardus yang memiliki ukuran panjang 15 𝑐𝑚, lebar 8 𝑐𝑚, dan tinggi 13 𝑐𝑚. Kemudian, 
syakira membungkus kardus tersebut dengan menggunakan kertas kado agar tampak indah. 
Namun sayangnya syakira hanya memiliki sisa kertas kado yang berukuran 29 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. 
Cukupkah kertas kado Syakira untuk membungkus kardus itu? 
Jawab : 
 
Uji Pemahaman 
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3) Ayah akan membuat aquarium dari kaca. Aquarium tersebut tanpa tutup, nantinya akan tampak 
seperti gambar dibawah ini. Jika harga kaca adalah Rp50.000 per 𝑚2, berapakah biaya yang 
harus dikeluarkan Ayah untuk membuat aquarium tersebut? 
 
Jawab : 
 
 
4) Diketahui suatu bohlam dikemas dalam kardus berbentuk balok yang alasnya berbentuk 
persegi. Luas permukaan kardus bohlam lampu adalah 434 𝑐𝑚2. Berapakah tinggi kardus 
tersebut? 
 
Jawab : 
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5) Keliling alas suatu kardus berbentuk kubus adalah 32 𝑐𝑚. Berapakah luas permukaan kardus 
tersebut? 
Jawab : 
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Relating Activity 
Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
Gambar 1.11 
(Sumber : www.rubiks.com) 
 
 
Gambar 1.12 
(Sumber : www.rubiks.com) 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini.  
Syakira : “Gavin, apa perbedaan rubik pada Gambar 1.11 dengan rubik 
pada Gambar 1.12?” 
Gavin : “Rubik pada Gambar 1.11 berbentuk kubus, sedangkan rubik 
pada Gambar 1.12 berbentuk balok. Tahukah kamu mengenai 
volume kubus dan balok, Syakira?” 
Syakira : “Aku tidak tahu, Gavin.” 
Gavin : “Rubik tersusun dari kotak-kotak kecil. Perhatikan Gambar 
1.11, ukuran panjang rubik tersebut adalah 3 kotak, lebarnya 
adalah 3 kotak, dan tingginya pun juga 3 kotak, jadi rubik 
tersebut tersusun dari 27 kotak kecil. Dengan demikian, volume 
rubik tersebut adalah 27 satuan.” 
Syakira : “Oh.. aku mengerti sekarang. Berarti volume rubik pada 
Gambar 1.12 adalah 16 satuan?” 
Gavin : “Ya, benar. Rubik pada Gambar 1.12 memiliki ukuran panjang 
2 kotak, lebar 2 kotak, dan tinggi 4 kotak, jadi rubik disamping 
tersusun dari 16 kotak kecil. Dengan demikian, volume rubik 
disamping adalah 16 satuan. Secara umum, volume suatu 
bangun ruang adalah banyaknya kubus satuan yang memenuhi 
bangun ruang itu.” 
Syakira : “Lalu bagaimana rumus untuk menghitung volume kubus dan 
volume balok?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi volume kubus dan balok berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
 
Untuk memperoleh rumus volume balok, ikutilah uraian pada tabel berikut ini. 
D. Volume Kubus dan Balok 
Volume Balok 
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Balok 𝒑 𝒍 𝒕 Banyak  Kubus Volume 
 
 
 
3 1 1 3 = 𝟑 × 𝟏 × 𝟏 3 𝑐𝑚3 
 
 
 
3 2 1 6 = 𝟑 × 𝟐 × 𝟏 6 𝑐𝑚3 
 
 
 
… … … … … 
 
 
 
… … … … … 
 
 
Gambar disamping menunjukkan sebuah balok 
dengan panjang = 𝑝, lebar = 𝑙, dan tinggi = 𝑡. 
Berdasarkan uraian pada tabel diatas, dapatkah 
kalian menyimpulkan rumus volume balok 
disamping 
 
 
 
 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 =  
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Kubus merupakan balok yang khusus, yaitu balok dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi nya 
sama. Oleh karena itu, volume kubus dapat diperoleh dari volume balok. 
Gambar disamping menunjukkan sebuah kubus 
dengan panjang rusuk 𝑠. Maka rumus untuk 
menghitung volume kubus adalah 
 
 
 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal di bawah ini 
bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Berapakah volume kubus yang panjang rusuknya 6 𝑐𝑚? 
Jawab : 
 
 
2. Panjang AB adalah 15 𝑐𝑚, luas ABCD adalah 180 𝑐𝑚2, dan luas ABFE adalah 120 𝑐𝑚2. 
Berapakah volume balok ABCD EFGH? 
 
Jawab : 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 =  
 
 
Volume Kubus 
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3. Diketahui panjang diagonal bidang suatu kubus adalah  162 𝑐𝑚. Berapakah volume kubus 
tersebut? 
Jawab : 
 
 
4. Sebuah balok berukuran panjang 12 𝑐𝑚 dan lebar 9 𝑐𝑚. Tentukan tinggi balok tersebut jika 
volumenya 864 𝑐𝑚3. 
Jawab : 
 
 
5. Berapakah volume bangun ruang berikut ini? 
 
Jawab : 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Minuman sari buah dikemas dalam kotak dengan ukuran panjang = 5 𝑐𝑚, dan tinggi 13 𝑐𝑚. 
Jika pada kotak minuman tersebut tertulis isi bersih 260 𝑚𝑙 (260 𝑐𝑚3). Berapakah lebar kotak 
minuman tersebut? 
 
Jawab : 
 
 
2) Pak Adi ingin membuat bak mandi dengan ukuran panjang 150 𝑐𝑚, lebar 90 𝑐𝑚, dan tinggi 
90 𝑐𝑚. Berapa liter kah air yang dapat ditampung dalam bak mandi tersebut? 
 
 
(Sumber : tribunnews.com) 
Uji Pemahaman 
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Jawab : 
 
 
3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang kurang dari suatu masalah. 
Sebuah truk memiliki bak pengangkut berbentuk balok yang bagian dalamnya berukuran 
panjang 4 𝑚, lebar 1,9 𝑚 dan tinggi 1,25 𝑚. Dapatkah kalian menghitung berat muatan truk 
jika truk tersebut bermuatan penuh tanah? Jika tidak, informasi apakah yang kurang untuk dapat 
menentukan berat muatan truk tersebut? 
Jawab : 
 
 
4) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah. 
Gambar berikut adalah tempat penyerahan piala atau medali suatu kejuaraan. 
 
Tuliskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mencari volume 
bangun tersebut. 
Jawab : 
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5) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 
masalah. 
Sebuah lilin berbentuk balok memiliki ukuran panjang 3 𝑐𝑚, lebar 3 𝑐𝑚, dan tinggi 8 𝑐𝑚. Tiap 
1 𝑐𝑚3 lilin tersebut akan terbakar dalam waktu 3 menit. Tuliskan informasi apa yang kalian 
perlukan untuk mengetahui berapa lama lilin tersebut akan habis terbakar. 
Jawab : 
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PRISMA 
 
- Menyebutkan unsur-unsur prisma 
- Menyebutkan sifat-sifat prisma 
- Membuat jaring-jaring prisma 
- Menghitung luas permukaan prisma 
- Menghitung volume prisma 
INDIKATOR 
 
Sebelum mempelajari materi prisma, kalian perlu mengingat kembali tentang operasi 
hitung pada bilangan bulat maupun pecahan, dan bangun datar yang telah kalian pelajari 
sebelumnya. Untuk mengingat kembali, kerjakanlah soal-soal berikut ini. 
1. Berapakah hasil perkalian bilangan di bawah ini? 
a.
1
2
× 10 × 25 = 
b.
3
5
× 75 × 2 = 
c.
1
3
×  
12+9
3
 × 9 = 
 
2. Apa nama-nama bangun datar di bawah ini? 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
… 
 
3. Berapakah luas trapesium yang panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 12 𝑐𝑚 dan 7 𝑐𝑚, serta 
tinggi 9 𝑐𝑚? 
Jawab :  
 
 
APERSEPSI 
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4. Berapakah luas segienam beraturan yang panjang sisinya 4 𝑐𝑚? 
Jawab : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika materi-materi di atas masih belum kalian kuasai, sebaiknya kalian berlatih lagi 
beberapa soal seperti itu agar pemahaman tentang materi prisma berikut ini dapat lebih mudah 
kalian kuasai. 
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Relating Activity 
Pernahkah kalian melihat benda-benda dibawah ini? 
 
(Sumber : tokoshopoutdoor.blogspot.co.id) 
Gambar 2.1 
Tenda diatas adalah salah satu benda 
berbentuk prisma segitiga 
 
(Sumber : geometryarchitecture.wordpress.com) 
Gambar 2.2 
Benda diatas berbentuk prisma segienam 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Syakira : “Gavin, apakah kamu tahu apa itu prisma?” 
Gavin : “Tentu saja. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 
oleh dua daerah segibanyak yang kongruen dan sejajar, 
serta daerah-daerah yang lain.” 
Syakira : “Apa saja contoh benda disekitar kita yang berbentuk prisma?” 
Gavin : “Perhatikan Gambar 2.1, tenda merupakan salah satu benda 
yang berbentuk prisma segitiga. Daerah yang kongruen dan 
sejajar pada tenda itu adalah daerah yang berbentuk segitiga.” 
Syakira : “Mengapa disebut prisma segitiga?” 
Gavin : “Karena prisma diberi nama sesuai dengan bentuk daerahnya 
yang kongruen dan sejajar. Perhatikan Gambar 2.2, kardus 
tersebut berbentuk prisma segienam karena daerahnya yang 
kongruen dan sejajar berbentuk segienam.” 
Syakira : “Ooooh.. aku mengerti sekarang. Ngomong-ngomong, kubus 
dan balok juga memiliki daerah yang kongruen dan sejajar, jadi 
apakah kubus dan balok juga merupakan prisma, Gavin?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin untuk menjawab pertanyaan Syakira tersebut? Untuk dapat 
menjawabnya, mari kita pelajari unsur-unsur prisma terlebih dahulu. 
 
Experiencing Activity 
 
Berikut ini adalah gambar macam-macam prisma sesuai dengan bentuk alas dan atasnya. 
A. Unsur-Unsur serta Sifat-Sifat Prisma 
Unsur-Unsur Prisma 
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Gambar 2.3 
Prisma Segitiga 
 
Gambar 2.4 
Prisma Segi lima 
 
Gambar 2.5 
Prisma Segi enam 
 
Mari kita amati unsur-unsur prisma di atas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 
Prisma Segitiga 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab :  
 Manakah dua bidang yang kongruen dan sejajar? 
Jawab :  
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi atasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk yang sejajar dengan AD? 
Jawab :  
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah diagonal bidangnya? 
Jawab :  
 Apakah setiap diagonal bidangnya sama panjang? 
Jawab :  
 
Prisma Segilima 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab :  
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 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab :  
 Manakah dua bidang yang kongruen dan sejajar?  
Jawab :  
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi atasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah diagonal bidangnya? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab :  
 
Prisma Segienam 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab :  
 Manakah dua bidang yang kongruen dan sejajar? 
Jawab :  
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi atasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuk yang saling sejajar? 
Jawab :  
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 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab :  
 Apakah setiap diagonal bidangnya sama panjang? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab :  
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal di bawah ini 
bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Dari gambar disamping, tentukanlah : 
a. Nama bangun ruang tersebut 
Jawab :  
b. Banyak sisi tegaknya 
Jawab :  
c. Bentuk sisi tegaknya 
Jawab :  
d. Banyak seluruh rusuknya 
Jawab :  
e. Bentuk sisi alasnya 
Jawab :  
f. Banyak rusuk alasnya 
Jawab :  
g. Sebutkan tiga bidang diagonal selain GCJN 
Jawab :  
 
2. Model Kerangka Prisma 
Hitunglah berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka prisma dengan 
alas berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran rusuk alasnya 7 𝑐𝑚 dan rusuk tegaknya 
11 𝑐𝑚. 
Jawab : 
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3. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan pola/ hubungan dari beberapa informasi 
Apakah kubus dan balok merupakan prisma? Sertakan alasanmu. 
Jawab :  
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Apakah bangun ruang di bawah ini merupakan prisma? Berbentuk apakah bidang alasnya? 
 
Jawab :  
 
 
 
 
Jawab :  
 
  
Untuk mengetahui apakah kubus dan balok merupakan prisma, jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini. 
 
 Adakah sisi alas, sisi atas, dan sisi tegaknya? 
Kubus :  
Balok :  
 Berbentuk apakah sisi alasnya? Berbentuk apakah sisi 
atasnya? 
Kubus :  
Balok :  
 Apakah sisi alas dan sisi atasnya sama bentuk dan 
ukurannya? 
Kubus :  
Balok :  
 Berbentuk apakah sisi tegaknya? 
Kubus :  
Balok :  
 Apakah yang dapat kalian simpulkan? 
Jadi, Kubus dan balok merupakan prisma. Balok adalah 
prisma segiempat. Sedangkan kubus adalah prisma 
segiempat yang semua rusuknya sama panjang. 
 
 
Uji Pemahaman 
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Jawab :  
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 
Gina ingin membuat kerangka prisma segi enam beraturan dengan menggunakan kawat. 
Panjang rusuk alas prisma tersebut adalah 10 𝑐𝑚 dan rusuk tegaknya 17 𝑐𝑚. Jika Gina 
memiliki kawat sepanjang 2 𝑚, cukupkah kawat tersebut untuk membuat satu buah kerangka 
prisma? 
Jawab : 
 
 
3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah.  
Jika Ana memiliki kawat sepanjang 5 𝑚, dan ia akan membuat kerangka prisma segi lima 
beraturan dengan panjang rusuk alas adalah 8 𝑐𝑚 dan rusuk tegaknya 11 𝑐𝑚. Bagaimana 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui berapakah kerangka prisma yang dapat ia 
buat dan berapa sisa kawatnya? 
Jawab : 
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Relating Activity 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 2.6 
 
 
Gambar 2.7 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Gavin : “Syakira, sebelumnya kita telah mempelajari jaring-jaring 
kubus dan balok. Sama halnya dengan kubus dan balok, suatu 
model prisma jika diiris pada beberapa rusuknya dan 
direbahkan akan membentuk jaring-jaring prisma.” 
Syakira : “Ya, aku mengerti.” 
Gavin : “Seperti halnya Gambar 2.6 yg menunjukkan kardus berbentuk 
prisma segi enam yang masih utuh, sedangkan gambar 2.7 
menunjukkan kardus yang telah dibongkar lalu direbahkan. 
Hasil rebahan kardus tersebut merupakan bentuk jaring-jaring 
prisma segi enam.” 
Syakira : “Lalu bagaimana kita dapat membuat jaring-jaring prisma, 
gavin?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi jaring-jaring prisma berikut ini. 
 
Experiencing and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang untuk melakukan aktivitas berikut ini. 
Aktivitas 1 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar prisma segilima ABCDE FGHIJ 
 
B. Jaring-Jaring Prisma 
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2. Prisma tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝐶𝐷, rusuk 
𝐵𝐺, rusuk 𝐹𝐽, rusuk 𝐹𝐺, rusuk 𝐺𝐻, dan rusuk 𝐻𝐼 seperti tampak pada gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika prisma yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring 
prisma. Gambarlah jaring-jaring prisma yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
Aktivitas 2 
1. Ambillah model prisma yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris prisma tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk AB, 
rusuk BC, rusuk BE, rusuk 
DE, rusuk EF 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk CF, 
rusuk BE, rusuk AD, rusuk 
EF, rusuk DF 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk AB, 
rusuk BC, rusuk CF, rusuk 
ED, rusuk AD 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk AB, 
rusuk BE, rusuk CF, rusuk 
AD, rusuk EF 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk BE, 
rusuk EF, rusuk DF, rusuk 
AB, rusuk AC 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk AD, 
rusuk DE, rusuk EF, rusuk 
AB, rusuk BC 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring prisma yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Applying and Cooperating Activity 
Diskusikan latihan soal dibawah ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan 
hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring prisma? perbaikilah agar dapat menjadi jaring-
jaring prisma yang benar. 
 
 
  
  
 
2. Sebuah model prisma diiris sepanjang rusuk-rusuknya seperti pada gambar berikut. 
 
Buatlah jaring-jaring dari prisma tersebut. 
Jawab : 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Perhatikan gambar prisma segitiga dibawah ini. 
 
Gambar berikut ini adalah gambar jaring-jaring prisma segitiga dengan diketahui beberapa 
titik-titik sudutnya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Pemahaman 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Lila berikut ini.  
Lila : “Syakira, pekan depan kita akan mengikuti 
perkemahan. Apakah kamu sudah menyiapkan 
semuanya?” 
Syakira : “Tentu. Aku telah menyiapkan semua kebutuhan 
untuk perkemahan tersebut.” 
Lila : “Bagaimana dengan tendanya?” 
Syakira : “Ayahku sudah mencarikannya. Tenda itu akan cukup 
untuk 9 orang. Tenda itu sangat besar, berbentuk 
prisma segitiga, lapisan luar tenda itu adalah bahan 
yang tahan air jadi kita akan aman jika nantinya 
hujan.” 
Lila : “Benarkah? Keren sekali. Aku penasaran sekarang, 
berapa meter bahan yang digunakan untuk membuat 
tenda sebesar itu ya?” 
Syakira : “Aku juga tidak tahu, Lila. Bagaimana kita dapat 
mengetahuinya?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira dan Lila? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi luas permukaan prisma berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Kalian telah mempelajari jaring-jaring prisma pada bahasan sebelumnya. Sekarang perhatikan 
prisma segitiga beserta jaring-jaringnya berikut ini.  
 
Untuk menentukan luas permukaan prisma, kita perlu menjumlahkan luas seluruh sisi pada 
permukaan prisma. 
C. Luas Permukaan Prisma 
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Untuk mengetahui rumus luas permukaan prisma, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
terlebih dahulu. 
 Apakah sisi alas dan sisi atas luasnya sama? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah sisi tegak prisma? 
Jawab :  
 
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma tersebut 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Alas suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 8 𝑐𝑚 
dan 6 𝑐𝑚. Jika tinggi prisma tersebut adalah 10 𝑐𝑚, berapakah luas permukaan prisma segitiga 
itu? 
Jawab : 
 
 
2. Indikator Berpikir Kritis: menuliskan informasi yang kurang dari suatu masalah.  
Suatu prisma dengan alas berupa trapesium seperti tampak pada gambar dibawah ini. 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  
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Dapatkah kalian menentukan luas permukaan prisma diatas? Informasi apakah yang kurang 
untuk menentukan luas permukaan prisma tersebut? 
Jawab : 
 
 
3. Alas suatu prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 10 𝑐𝑚 dan panjang diagonalnya 
masing-masing 12 𝑐𝑚 dan 16 𝑐𝑚. Jika luas permukaan prisma tersebut adalah 992 𝑐𝑚2, 
berapakah tinggi prisma tersebut? 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Gambar dibawah ini menunjukkan sebuah tenda untuk perkemahan. 
 
Berapakah luas bahan minimal yang digunakan untuk membuat tenda tersebut? 
 
 
Uji Pemahaman 
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Jawab : 
 
 
2) Berapakah luas permukaan dus kemasan makanan berikut ini? 
 
Jawab : 
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3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 
masalah.  
Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah tenda yang diperuntukkan bagi pengungsi. 
Informasi apa saja yang diperlukan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membuat 
tenda tersebut jika harga 1 𝑚2 bahan adalah Rp15.000? (lantai tenda tidak termasuk) 
 
Jawab : 
 
 
4) Indikator Berpikir Kritis: Menyelesaikan masalah menggunakan cara yang efektif. 
Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk membuat tenda pada soal nomor 3? 
Jawab : 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Syakira : “Gavin, kamu sedang apa? Kenapa kamu tampak sedang 
memikirkan sesuatu?” 
Gavin : “Ayahku baru membuat desain kolam renang untuk rumah 
kami. Kolam renang itu akan dibuat dengan kedalaman yang 
berbeda, yang paling dangkal adalah 1 𝑚 sedangkan yang 
paling dalam adalah 2 𝑚. Gambar desainnya seperti ini.” 
(Gavin menunjukkan gambar desain kolam renang pada 
Syakira) 
 
Syakira : “Lalu apa yang sedang kamu bingungkan?” 
Gavin : “Aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar aku dapat 
mengetahui berapakah air yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kolam renang tersebut.” 
Syakira : “Bukankah kolam renang itu berbentuk prisma dengan alas 
berupa trapesium?” 
Gavin : “Ya, kamu benar. Itu artinya aku hanya harus menghitung 
volume prisma trapesium tersebut bukan?” 
Syakira : “Iya, Gavin. Tapi memangnya bagaimana rumus untuk 
menghitung volume prisma itu?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari kita 
pelajari materi volume prisma berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
 
Gambar 2.8 
 
Gambar 2.9 
D. Volume Prisma 
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Jika balok pada gambar 2.8 dipotong tegak sepanjang sepanjang salah satu bidang diagonalnya, 
maka akan terbentuk dua prisma segitiga seperti tampak pada gambar 2.9. 
Dengan demikian, untuk mengetahui volume prisma, dapat kita gunakan rumus volume balok. 
Jumlah volume kedua prisma segitiga tersebut sama dengan volume balok pada gambar 2.8. 
Volume prisma segitiga tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  =  
 
   
  
 
 
 
 
Untuk menentukan volume prisma yang alasnya bukan berbentuk segitiga, dapat dilakukan dengan 
cara membagi prisma tersebut menjadi beberapa prisma segitiga seperti pada gambar berikut ini. 
 
Gambar 2.9 
 
Gambar 2.10 
Gambar 2.9 merupakan gambar prisma segienam beraturan. Untuk menentukan volumenya, 
prisma tersebut dibagi menjadi 6 buah prisma segitiga yang sama dan sebangun seperti pada 
gambar 2.10. Sehingga  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑒𝑛𝑎𝑚 = 6 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  
=  
 
 
 
 
Dengan demikian, volume prisma dapat dihitung menggunakan rumus : 
 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =  
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Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Alas suatu prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas segitiga 7 𝑐𝑚 dan tinggi 
segitiga 10 𝑐𝑚. Jika tinggi prisma adalah 13 𝑐𝑚, berapakah volume prisma tersebut? 
Jawab : 
 
 
2. Alas suatu prisma berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajarnya 4 𝑐𝑚 dan 8 𝑐𝑚, serta 
tinggi trapesiumnya 12 𝑐𝑚. Jika tinggi prisma tersebut 7 𝑐𝑚, berapakah volume nya? 
Jawab : 
 
 
3. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesalahan dari suatu penyelesaian masalah. 
Alas suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 6 𝑐𝑚, 
8 𝑐𝑚, dan 10 𝑐𝑚. Tinggi prisma adalah 14 𝑐𝑚. Jika panjang sisi-sisi alasnya diperbesar dua 
kali lipatnya, berikut adalah penyelesaian untuk menghitung berapakah perbadingan volume 
prisma sebelum dan sesudah ukurannya diperbesar? Dimana letak kesalahan dalam 
penyelesaian tersebut? 
Diketahui :  
Panjang rusuk alas mula-mula 
= 6 𝑐𝑚, 8 𝑐𝑚, 𝑑𝑎𝑛 10 𝑐𝑚  
Tinggi prisma= 14 𝑐𝑚  
 
 
Ditanyakan : 
Berapa perbandingan volume 
prisma mula-mula dengan volume 
prisma jika rusuk alasnya 
diperbesar 2 × semula? 
 
Jawab : 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 ∶  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 
(
1
2
× 8 × 10) × 14 ∶ (
1
2
× 12 × 20) × 14 
80 ∶ 240 
1 ∶ 3 
 
Jadi, perbandingan volume prisma sebelum dan 
sesudah diperbesar adalah 1: 3 
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Jawab : 
 
 
4. Indikator Berpikir Kritis: Memperbaiki penyelesaian masalah yang disajikan. 
Perbaikilah penyelesaian pada soal nomor 4 di atas. 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Gambar berikut menunjukkan sebuah kolam renang. 
 
Berapakah volume air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam renang tersebut? 
Jawab : 
 
 
 
Uji Pemahaman 
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2) Perhatikan gambar berikut. 
 
Berapakah tinggi dus makanan tersebut jika volume nya 364 𝑐𝑚2. 
Jawab : 
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3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan prediksi jawaban dari suatu masalah. 
Berikut ini adalah gambar dua dus coklat dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. 
 
Gambar i 
 
Gambar ii 
Tanpa menghitung terlebih dahulu, prediksikanlah manakah dus coklat yang memiliki volume 
lebih besar? Gambar i ataukah gambar ii? 
Jawab : 
 
 
4) Berapakah volume masing-masing dus coklat pada soal nomor 3 di atas? Benarkan prediksi 
kalian? 
Jawab : 
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LIMAS 
 
- Menyebutkan unsur-unsur limas 
- Menyebutkan sifat-sifat limas 
- Membuat jaring-jaring limas 
- Menghitung luas permukaan limas 
- Menghitung volume limas 
INDIKATOR 
 
Sebelum mempelajari materi limas, kalian perlu mengingat kembali tentang teorema 
pythagoras, operasi hitung pada bilangan bulat maupun pecahan, luas bangun datar yang 
sebelumnya telah kalian pelajari. Untuk mengingat kembali, kerjakanlah soal-soal berikut 
ini. 
1. Berapakah hasil perkalian bilangan di bawah ini? 
a.
1
2
× 19 × 20 = 
b.
3
7
× 15 × 21 = 
c.
1
3
×  
51−3
3
 × 12 = 
 
2. Berapakah luas belah ketupat yang panjang diagonalnya 12 𝑐𝑚 dan 9 𝑐𝑚? 
Jawab : 
 
 
3. Berapakah luas segitiga berikut ini? 
 
Jawab : 
  
 
 
APERSEPSI 
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4. Berapakah nilai 𝑥? 
a.   
 
Jawab : 
 
b.   
 
Jawab : 
 
  
 
Jika materi-materi di atas masih belum kalian kuasai, sebaiknya kalian berlatih lagi 
beberapa soal seperti itu agar pemahaman tentang materi prisma berikut ini dapat lebih mudah 
kalian kuasai. 
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Relating Activity 
Pernahkah kalian melihat benda-benda dibawah ini? 
 
(Sumber : jurukunci.net) 
Gambar 3.1 
Piramida adalah salah satu contoh benda 
yang berbentuk limas segiempat 
 
(Sumber : bisnistenda.wordpress.com) 
Gambar 3.2 
Payung tenda diatas adalah salah satu 
contoh benda yang berbentuk limas 
segienam 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Syakira : “Gavin, apakah kamu tahu apa itu limas?” 
Gavin : “Tentu saja. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 
oleh sebuah daerah segi banyak sebagai alasnya dan beberapa 
daerah segitiga sebagai bidang tegaknya yang bertemu di titik 
puncak.” 
Syakira : “Apa saja contoh benda disekitar kita yang berbentuk limas?” 
Gavin : “Perhatikan Gambar 3.1, piramida merupakan salah satu benda 
yang berbentuk limas segiempat.” 
Syakira : “Mengapa disebut limas segiempat?” 
Gavin : “Karena limas diberi nama sesuai dengan bentuk daerah segi 
banyaknya yang kemudian disebut sisi alas. Perhatikan Gambar 
3.2, Payung tenda tersebut berbentuk limas segienam karena 
sisi alasnya berbentuk segienam.” 
Syakira : “Oh.. aku mengerti sekarang. Lalu apa saja unsur-unsur limas 
itu? Apakah sama dengan unsur-unsur pada kubus, balok, 
maupun prisma?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin untuk menjawab pertanyaan Syakira tersebut? Untuk dapat 
menjawabnya, mari kita pelajari unsur-unsur prisma terlebih dahulu. 
 
Experiencing Activity 
 
Berikut ini adalah gambar macam-macam limas sesuai dengan bentuk alasnya. 
A. Unsur-Unsur serta Sifat-Sifat Limas 
Unsur-Unsur Prisma 
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Gambar 3.3 
Limas Segitiga 
 
Gambar 3.4 
Limas Segi empat 
  
Gambar 3.5 
Limas Segi enam 
 
Mari kita amati unsur-unsur limas di atas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 
Limas Segitiga 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuk tegaknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuk alasnya? 
Jawab :  
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah yang disebut titik puncak? 
Jawab :  
 
Limas Segiempat 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab :  
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 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk tegaknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk alasnya? 
Jawab :  
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah yang disebut titik puncak? 
Jawab :  
 Manakah bidang diagonalnya? 
Jawab :  
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab :  
 
Limas Segienam 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab :  
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab :  
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk alasnya? 
Jawab :  
 Manakah rusuk tegaknya? 
Jawab :  
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab :  
 Manakah yang disebut titik puncak? 
Jawab :  
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 Manakah bidang diagonalnya?  
Jawab :  
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab :  
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Dari gambar disamping, tentukanlah :  
a. Nama bangun ruang tersebut 
Jawab :  
b. Banyak sisi tegaknya 
Jawab :  
c. Bentuk sisi tegaknya 
Jawab :  
d. Banyak seluruh rusuknya 
Jawab :  
e. Bentuk sisi alasnya 
Jawab :  
f. Banyak rusuk alasnya 
Jawab :  
g. Sebutkan tiga bidang diagonalnya 
Jawab :  
 
2. Diketahui suatu limas memiliki ciri-ciri rusuknya berjumlah 12, banyaknya sisi ada 7. Limas 
apakah itu? 
Jawab : 
 
 
3. Model Kerangka Limas 
Suatu limas alasnya berbentuk persegi. Panjang rusuk alas limas tersebut adalah 11 𝑐𝑚 
sedangkan panjang rusuk tegaknya 15 𝑐𝑚. Berapakah kawat yang dibutuhkan untuk membuat 
1 kerangka limas tersebut? 
Jawab : 
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4. Pada kubus ABCD EFGH berikut ini, diagonal-diagonal 
ruangnya berpotongan di titik O dan terbentuk beberapa buah 
limas yang sama dan sebangun.  
a. Berapa buahkah limas yang terbentuk? 
b. Berbentuk apakah alas limas tersebut? 
c. Sebutkan nama masing-masing limas yang terbentuk. 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Ana ingin membuat kerangka limas yang memiliki alas berbentuk belah ketupat. Panjang rusuk 
alas limas tersebut adalah 5 𝑐𝑚 sedangkan panjang rusuk tegaknya 21 𝑐𝑚. Berapakah kawat 
yang dibutuhkan Ana untuk membuat 3 kerangka limas tersebut? 
Jawab : 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah. 
Suatu limas akan dibuat kerangkanya. Limas tersebut akan tampak sebagai berikut. Jika Budi 
hanya memiliki kawat sepanjang 3 𝑚, Bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mengetahui berapakah kerangka limas yang dapat dibuat budi dan berapakah sisanya? 
 
 
Uji Pemahaman 
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Jawab : 
 
 
3) Selesaikan permasalahan nomor 3 agar diketahui berapakah kerangka limas yang dapat dibuat 
budi dan berapakah sisanya? 
Jawab : 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Gavin : “Syakira, sebelumnya kita telah mempelajari jaring-jaring 
kubus, balok dan prisma. Sama halnya dengan kubus, balok, 
dan prisma, jika suatu model limas diiris pada beberapa 
rusuknya dan direbahkan akan membentuk jaring-jaring 
limas.” 
Syakira : “Ya, aku mengerti.” 
Gavin : “Banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk limas, 
seperti piramida, atap rumah, dll. Menurutmu bagaimanakah 
kita dapat mengetahui bentuk jaring-jaring limas tersebut?” 
 
Dapatkah kalian membantu untuk menjawab pertanyaan Gavin? Untuk dapat menjawabnya, mari 
kita pelajari materi jaring-jaring limas berikut ini. 
 
Experiencing and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang untuk melakukan aktivitas berikut ini. 
Aktivitas 1 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar limas segitiga 
 
2. Limas tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐵𝐷, rusuk 𝐶𝐷 seperti tampak pada 
gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika limas yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring limas. 
Gambarlah jaring-jaring limas yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
 
B. Jaring-Jaring Limas 
BANGUN RUANG SISI DATAR  
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Aktivitas 2 
1. Ambillah model limas segiempat yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris limas tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk 𝑇𝐷,  
rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐵, 
rusuk 𝐴𝐷 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk 𝐵𝐶, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐵𝑇 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐷, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐴 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐷, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐷 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk 𝑇𝐴, 
rusuk 𝑇𝐵, rusuk 𝑇𝐶, rusuk 𝑇𝐷 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐷, rusuk 𝑇𝐴 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring prisma yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Applying and Cooperating Activity 
Diskusikan latihan soal dibawah ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan 
hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Kelompokkan jaring-jaring mana yang merupakan jaring-jaring limas serta sebutkan limas 
apakah itu? Kemudian kelompokkan juga jaring-jaring mana yang bukan merupakan jaring-
jaring limas, lalu perbaikilah agar menjadi jaring-jaring limas yang benar. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sebuah model limas diiris sepanjang rusuk-rusuknya seperti pada gambar berikut. 
 
Buatlah jaring-jaring dari prisma tersebut. 
Jawab : 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1. Perhatikan gambar limas segi empat dibawah ini. 
 
Gambar berikut ini adalah gambar jaring-jaring limas segiempat dengan diketahui beberapa 
titik-titik sudutnya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
Jawab : 
 
 
 
 
 
  
Uji Pemahaman 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Lila berikut ini.  
Lila : “Syakira, akhir pekan ini kita main yuk?” 
Syakira : “Maaf, Lila. Aku tidak bisa. Akhir pekan ini aku akan 
ikut Ayahku menjenguk nenek di desa.” 
Lila : “Benarkah? Pasti akan seru sekali ya.” 
Syakira : “Iya, Ayahku berencana akan membangun sebuah 
gazebo di rumah nenek untuk tempat berkumpul 
keluarga.” 
Lila : “Memangnya seperti apa gazebo yang akan dibuat 
oleh Ayahmu?” 
Syakira : “Gazebo itu terbuat dari kayu. Atapnya berbentuk 
limas segiempat. Ayahku memintaku menghitung 
berapakah genting yang dibutuhkan untuk membuat 
gazebo tersebut. Dan aku sedang bingung sekarang.” 
Lila : “Atap gazebo tersebut berbentuk lima segiempat. 
mungkin ini ada kaitannya dengan luas permukaan 
limas segiempat, Syakira.” 
Syakira : “Ya, mungkin kamu benar. Memangnya bagaimana 
cara menghitung luas permukaan limas segiempat?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari kita 
pelajari materi luas permukaan limas berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Kalian telah mempelajari jaring-jaring limas pada bahasan sebelumnya. Sekarang perhatikan limas 
segitiga beserta jaring-jaringnya berikut ini. 
 
Untuk menentukan luas permukaan limas, kita perlu menjumlahkan luas seluruh sisi pada 
permukaan limas. 
C. Luas Permukaan Limas 
(Sumber : http://rumahminimalisoi.com)  
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Untuk mengetahui rumus luas luas permukaan limas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
terlebih dahulu. 
 Manakah sisi alas limas tersebut? 
Jawab :  
 Mana sajakah sisi tegak limas tersebut? 
Jawab :  
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan limas tersebut 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Alas limas T PQRS berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 12 𝑐𝑚 dan tinggi limas 
8 𝑐𝑚. Berapakah panjang TB dan berapakah luas permukaan limas tersebut? 
 
Jawab : 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑎𝑠 =  
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2. Indikator Berpikir Kritis: menuliskan informasi yang kurang dari suatu masalah.  
Suatu limas dengan alas berupa belah ketupat tampak seperti gambar berikut. 
 
Tinggi limas tersebut adalah 34 𝑐𝑚. Dapatkah kalian menghitung berapakah luas permukaan 
limas tersebut? Informasi apakah yang kurang untuk menentukan luas permukaan limas itu? 
Jawab : 
 
 
3. Diketahui suatu limas segiempat tampak seperti gambar berikut. 
Berapakah 
a. Luas alasnya? 
b. Luas seluruh sisi tegaknya? 
c. Luas permukaannya?  
 
Jawab : 
 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Indikator Berpikir Kritis: Menyelesaikan masalah menggunakan cara yang efektif 
Elvira mendapat tugas dari sekolah untuk membuat model limas yang alasnya berbentuk persegi 
dengan menggunakan kertas karton. Jika panjang rusuk alas limas tersebut adalah 20 𝑐𝑚 dan 
tinggi limas 24 𝑐𝑚, berapa 𝑚2 kah karton minimal yang dibutuhkan Elvira? 
 
 
Uji Pemahaman 
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Jawab : 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 
Jika karton yang dimiliki Elvira berukuran 50 × 40, cukupkah karton itu digunakan untuk 
membuat model limas tersebut? 
Jawab : 
 
 
3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang diperlukan  untuk menyelesaikan 
masalah. 
Suatu atap gazebo berbentuk limas segiempat seperti tampak pada gambar berikut. 
 
 
 
 
(Sumber : http://rumahminimalisoi.com)  
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Alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 2,4 𝑚, sedangkan tinggi limas itu 
0,9 𝑚, sedangkan untuk tiap 𝑚2 nya membutuhkan 20 genting. Informasi apakah yang 
diperlukan untuk mengetahui berapa banyak genting yang diperlukan untuk menutupi atap 
gazebo tersebut? 
Jawab : 
 
 
4) Berapa banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi atap gazebo tersebut (pada soal nomor 
3)? 
Jawab : 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
 
Syakira : “Gavin, kamu sedang apa?” 
Gavin : “Aku sedang melihat seorang arkeolog di tv, dia 
sedang mengamati piramida Giza di Mesir.” 
Syakira : “Apa yang dia amati?” 
Gavin : “Dia sedang mengamati ukuran piramida 
tersebut untuk kemudian dihitung volumenya.”  
Syakira : “Bukankah piramida Giza berbentuk limas 
segiempat?” 
Gavin : “Ya, kamu benar. Itu artinya untuk menghitung 
volume piramida tersebut, kita harus 
menggunakan rumus volume limas segiempat.” 
Syakira : “Memangnya bagaimana rumus untuk 
menghitung volume limas?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari kita 
pelajari materi volume prisma berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Gambar 3.6 dibawah ini menunjukkan suatu kubus yang panjang rusuknya 𝑠 dengan keempat 
diagonal ruangnya saling berpotongan pada satu titik. Dalam kubus tersebut ternyata terdapat 
enam buah limas yang sama. Masing-masing limas tersebut memiliki alas berbentuk persegi dan 
tinggi limas tersebut setengah panjang rusuk kubus. Limas tersebut ditunjukkan pada gambar 3.7. 
 
Gambar 3.6 
 
Gambar 3.7 
 
Untuk mengetahui volume suatu limas, kita dapat memperolehnya dengan menggunakan rumus 
untuk menghitung volume kubus. Tetapi sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut ini terlebih 
dahulu. 
 Ada berapa limas yang terbentuk di dalam kubus ABCD EFGH? 
Jawab :  
D. Volume Limas 
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 Apakah semua limas yang tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama? 
Jawab :  
 Alas prisma tersebut berbentuk apa? 
Jawab :  
 Bagaimana rumus untuk menghitung luas alas prisma tersebut? 
Jawab :  
 Bagaimana hubungan tinggi prisma dengan panjang rusuk kubus? 
Jawab :  
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan limas 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan prediksi jawaban dari suatu masalah. 
Pada kubus ABCD EFGH berikut, prediksikanlah manakah yang volumenya lebih besar, 
apakah limas HABCD atau daerah diluar limas tersebut? 
 
Jawab : 
 
 
2. Berapakah volume limas HABCD dan volume daerah diluar limas HABCD pada kubus 
ABCD EFGH (soal nomor 1) jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 9 𝑐𝑚? 
Jawab : 
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3. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan pola/hubungan dari beberapa informasi. 
Apakah hubungan antara volume limas dan volume kubus pada soal nomor 1? 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesalahan dari suatu penyelesaian. 
Pak Karto adalah seorang kepala desa. Beliau ingin membangun sebuah tugu di desa tersebut. 
Tugu itu berbentuk limas dengan alas berupa persegi panjang. Jika panjang rusuk alas limas 
tersebut adalah 90 𝑐𝑚 dan 120 𝑐𝑚 serta volume nya 270 𝑚2. Dimanakah letak kesalahan 
penyelesaian yang dilakukan Pak Karto dalam mengetahui tinggi tugu tersebut? 
 
Diketahui : 
Suatu tugu berbentuk limas dengan alas persegi panjang 
Panjang rusuk alas = 120 𝑐𝑚 
Lebar rusuk alas = 90 𝑐𝑚 
Volume limas = 90 𝑚2 = 9000 𝑐𝑚2 
Ditanyakan : 
  
 
Uji Pemahaman 
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Tinggi limas? 
 
Jawab : 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1
3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
9.000  =
1
3
× 𝑝 × 𝑙 × 𝑡   
 =
1
3
× 120 × 90 × 𝑡  
 =  3.600 × 𝑡  
𝑡  =
9.000
3.600
= 2,5 𝑐𝑚  
 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Memperbaiki penyelesaian masalah yang disajikan 
Bagaimanakah penyelesaian yang benar pada soal nomor 1?. 
Jawab : 
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3) Giza berbentuk limas dengan alasnya berupa persegi. Panjang sisi alasnya adalah 230 𝑚 
sedangkan tingginya adalah 138 𝑚. Berapakah volume piramida tersebut? 
 
 
Jawab : 
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FITUR LKS 
 
 
 
 
Judul BAB 
SK dan KD 
yang digunakan 
Permasalahan 
Secara umum 
yang berkaitan 
dengan Bangun 
Ruang Sisi Datar 
Peta Konsep, 
digunakan untuk 
mempermudah 
memahami 
materi apa saja 
yang akan 
dipelajari 
Judul LKS 
Sub Topik 
Indikator yang 
disajikan pada 
tiap sub topik 
Apersepsi, 
digunakan untuk 
menguji 
kemampuan 
siswa pada 
materi prasyarat 
Kegiatan Relating 
berisi percakapan 
untuk mengaitkan 
materi yang 
dipelajari dengan 
kehidupan sehari-
hari 
Kegiatan 
Experiencing 
berisi berbagai 
pertanyaan untuk 
membimbing 
siswa menemukan 
konsep yang 
dibahas 
Tulisan 
berwarna hijau 
artinya adalah 
kunci jawaban 
iv 
 
 
 
 
 
  
Kegiatan Applying 
dan Kegiatan 
Cooperating 
berisi soal-soal 
mengenai konsep 
yang dibahas yang 
kemudian 
dikerjakan secara 
berkelompok 
Kegiatan 
Transfering 
berisi soal-soal 
yang berkaitan 
dengan kehidupan 
sehari-hari yang 
kemudian 
dikerjakan secara 
individu oleh 
siswa 
Icon penanda soal 
untuk melatih 
kemampuan 
berpikir kritis 
v 
 
PANDUAN MENGGUNAKAN LKS 
 
Pendahuluan 
 Guru meminta siswa untuk membaca permasalahan mengenai bangun ruang sisi datar pada 
LKS halaman 1 sebelum memulai pembelajaran Bab Bangun Ruang Sisi Datar 
 Guru menjelaskan apa saja topik yang akan dipelajari sesuai dengan peta konsep pada LKS 
halaman 2 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran di setiap pertemuannya sesuai dengan indikator 
yang tertera di awal sub bab 
 Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal apersepsi terlebih dahulu setiap mengawali sub 
bab 
Kegiatan Relating 
 Guru membimbing siswa untuk membaca percakapan yang telah tersaji di setiap kegiatan 
relating 
 Guru menanyakan pertanyaan yang tertera di akhir percakapan 
Kegiatan Experiencing 
 Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kegiatan 
experiencing 
 Guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban siswa 
Kegiatan Applying 
 Guru meminta siswa untuk menjawab soal-soal yang ada pada kegiatan applying 
 Guru memantau siswa dalam menjawab soal-soal 
Kegiatan Cooperating 
 Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggota 4-5 orang 
 Guru meminta siswa untuk melakukan aktivitas pada kegiatan cooperating dengan berdiskusi 
bersama anggota kelompoknya 
 Guru memantau jalannya diskusi 
 Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya 
 Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi 
 Guru melakukan konfirmasi terhadap hasil diskusi siswa 
Kegiatan Transfering 
 Guru meminta siswa untuk menjawab soal-soal pada kegiatan transfering secara individu 
 Guru memantau siswa dalam mengerjakan soal 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan jawabannya ke depan kelas 
 Guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban siswa 
Penutup 
 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari 
 Guru mengatakan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
vi 
 
PRAKATA 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) matematika kelas VIII 
untuk materi bangun ruang sisi datar yang disusun dengan menggunakan pendekatan kontekstual 
dan berorientasi pada kemampuan berpikir kritis. 
Penulisan LKS ini didasarkan pada 5 konsep bawahan pendekatan kontekstual, yakni 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transfering (REACT). Soal-soal ataupun 
pertanyaan yang terkandung didalamnya pun mengacu pada indikator-indikator kemampuan 
berpikir kritis, sehingga harapannya LKS ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman materi siswa 
tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis siswa khususnya. 
Penulis berharap dengan adanya LKS ini dapat membantu para siswa ataupun pengguna 
lainnya daam mempelajari matematika khususnya materi bangun ruang sisi datar sehingga dapat 
meningkatkan mutu pendidikan. 
Kritik dan saran yang membangun dari para pegguna LKS ini sangat kami harapkan demi 
memperbaiki kualitas LKS ini selanjutnya. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih. 
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BANGUN RUANG SISI dATAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika kita perhatikan, Candi Boko tersusun oleh potongan-potongan bangun ruang. 
Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang dibatasi oleh bidang-bidang. Bangun ruang yang 
menyusun candi boko meliputi : 
 
   
 
  
 
Manakah yang merupakan bangun ruang sisi datar dan manakah yang bukan merupakan bangun 
ruang sisi datar? Marilah kita mempelajari lebih lanjut mengenai Bangun Ruang Sisi Datar pada 
Bab ini. 
5. Memahami sifat-sifat 
kubus, balok, prisma, 
limas, dan bagian-
bagiannya, serta 
menentukan ukurannya 
5.1. Mengidentifikasi sifat-
sifat kubus, balok, prisma 
dan limas serta bagian-
bagiannya. 
5.2. Membuat jaring-jaring 
kubus, balok, prisma dan 
limas 
5.3. Menghitung luas 
permukaan dan volume 
kubus, balok, prisma dan 
limas. 
(Sumber : wisataterbaru.com) 
Apakah kalian pernah melihat atau mengunjungi Candi 
Ratu Boko? 
Situs Ratu Boko atau Candi Boko adalah situs purbakala 
yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang 
berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks 
Candi Prambanan, 18 km sebelah timur Kota Yogyakarta 
atau 50 km barat daya Kota Surakarta, Jawa Tengah, 
Indonesia. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada 
ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas 
keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 ha. 
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PETA KONSEP 
 
 
(Sumber : kabarpelajar.com) 
 
 
Bangun 
Ruang Sisi 
Datar
Kubus dan 
Balok
Sifat-Sifat serta 
bagian-bagian 
Kubus dan Balok
Jaring-Jaring 
Kubus dan Balok
Luas dan Volume 
Kubus dan Balok
Prisma
Sifat-Sifat serta 
bagian-bagian 
Prisma
Jaring-jaring 
Prisma
Luas dan Volume 
Prisma
Limas
Sifat-Sifat serta 
bagian-bagian 
Limas
Jaring-jaring 
Limas
Luas dan Volume 
Limas
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Kubus dan Balok 
 
- Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 
- Menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 
- Membuat jaring-jaring kubus dan balok 
- Menghitung luas permukaan kubus dan balok 
- Menghitung volume kubus dan balok 
INDIKATOR 
 
Sebelum mempelajari materi kubus dan balok, kalian perlu mengingat kembali 
tentang persegi dan persegi panjang, garis-garis sejajar, teorema pythagoras, kuadrat dan akar 
kuadrat suatu bilangan, serta pangkat tiga dan akar pangkat tiga suatu bilangan yang 
sebelumnya telah kalian pelajari. Untuk mengingat kembali, kerjakanlah soal-soal berikut 
ini. 
1. Diketahui suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang 8 𝑐𝑚 dan lebar 6 𝑐𝑚. 
a. Berapakah luasnya? 
Jawab :  
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝑝 × 𝑙 = 8 × 6 = 48 𝑐𝑚2 
 
b. Berapakah panjang diagonalnya? 
Jawab : 
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 =  82 + 62 =  64 + 36 =  100 = 10 𝑐𝑚 
 
2. Berapakah hasil dari 152 − 92? 
Jawab : 
152 − 92 = 225 − 81 = 144 
 
3. Berapakah hasil dari  576 ? 
Jawab : 
 576 = 24 
APERSEPSI 
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4. Berapakah hasil dari  1331
3
 ? 
Jawab : 
 1331
3
= 11 
 
 
5. Berapakah nikai 𝑥 pada segitiga-segitiga dibawah ini? 
a.  
 
 
Jawab: 𝑥 =  122 + 52 
𝑥 =  144 + 25 
𝑥 =  169 
𝑥 = 13 𝑐𝑚 
b.   
 
Jawab: 𝑥 =  262 − 102 
𝑥 =  676 − 100  
𝑥 =  576  
𝑥 = 24 𝑐𝑚  
Jika materi-materi di atas masih belum kalian kuasai, sebaiknya kalian berlatih lagi 
beberapa soal seperti itu agar pemahaman tentang materi kubus dan balok berikut ini dapat 
lebih mudah kalian kuasai. 
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Relating Activity 
Pernahkah kalian melihat benda-benda dibawah ini? 
 
Gambar 1.1 
(Sumber : www.rubiks.com) 
Rubik adalah salah satu mainan yang 
berbentuk kubus 
 
Gambar 1.2 
(Sumber : seputartuban.com) 
Dadu merupakan mainan yang berbentuk 
kubus 
 
Gambar 1.3 
(Sumber : www.pricearea.com) 
Kotak tissue diatas adalah salah satu 
benda yang balok 
 
Gambar 1.4 
(Sumber : http://officestore.co.id) 
Penghapus pensil merupakan benda yang 
berbentuk balok 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini.  
Syakira : “Gavin, apakah kamu pernah bermain rubik?” 
Gavin : “Tentu saja. Rubik adalah salah satu alat permainan yang 
berbentuk kubus. Rubik tersusun dari kotak-kotak kecil.” 
Syakira : “Apa yang membedakan kubus dengan balok?” 
 
Gavin : “Secara umum, kubus adalah suatu bangun ruang sisi datar yang semua 
sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Coba 
perhatikan! Panjang rubik diatas adalah 3 kotak, lebarnya juga 3 kotak, tinggi 
nya pun juga 3 kotak. Dengan demikian, rubik tersebut memiliki ukuran 
panjang, lebar, dan tinggi yang sama.” 
Syakira : “Lalu bagaimana dengan balok?” 
Gavin : “Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang daerah yang 
kongruen dan sejajar, dimana sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi 
panjang. Coba perhatikan gambar kotak tissue diatas! Ukuran panjang, lebar, 
dan tinggi kotak tissue tidaklah sama. Kotak tissue tersebut juga memiliki 3 
pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya ” 
Syakira : “Tadi kamu menyebutkan sisi dan rusuk. Apa yang dimaksud dengan sisi dan 
rusuk?”  
 
Dapatkah kalian membantu Gavin untuk menjawab pertanyaan Syakira tersebut? Untuk dapat 
menjawabnya, mari kita pelajari unsur-unsur kubus dan balok terlebih dahulu. 
A. Unsur-Unsur serta Sifat-Sifat Kubus dan Balok 
BANGUN RUANG SISI DATAR  
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Experiencing Activity 
 
Rubik dan dadu jika dilihat kerangkanya, akan 
tampak seperti gambar dibawah ini : 
 
 
Gambar 1.5. Kubus ABCD EFGH 
Sedangkan kotak tissue dan penghapus 
pensil jika dilihat kerangkanya, akan tampak 
seperti gambar dibawah ini : 
 
Gambar 1.6. Balok ABCD EFGH 
 
Mari kita amati unsur-unsur kubus dan balok diatas.  
 
 
Unsur-Unsur Kubus dan Balok 
SISI  
 
Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. 
 Ada berapa seluruh sisi kubus? 
Jawab : 6 
 Mana sajakah yang merupakan sisi kubus? 
Jawab : ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE 
 Berbentuk apakah sisi kubus? 
Jawab : Persegi 
 Apakah seluruh sisi kubus bentuknya sama? 
Jawab : Iya, sama  
 Ada berapa seluruh sisi balok? 
Jawab : 6 
 Mana sajakah yang merupakan sisi balok? 
Jawab : ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE 
 Berbentuk apakah sisi balok? 
Jawab : Persegi/ Persegi Panjang 
 Manakah sisi balok yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama? 
Jawab : ABFE dan DCGH, BCGF dan ABHE, ABCD dan EFGH 
 
RUSUK  
 
 
Rusuk adalah ruas garis potong antara dua sisi. 
 Ada berapa seluruh rusuk kubus? 
Jawab : 12 
 Mana sajakah yang merupakan rusuk kubus? 
Jawab :AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, EH 
 Apakah setiap rusuk kubus sama panjang? 
Jawab : Iya, sama 
 Mana sajakah rusuk yang saling sejajar pada kubus? 
Jawab : AB//CD//GH//EF, BC//AD//FG//EH, AE//BF//CG//DH 
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 Ada berapa seluruh rusuk balok? 
Jawab : 12 
 Mana sajakah yang merupakan rusuk balok? 
Jawab :AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, 
EH 
 Apakah setiap rusuk balok sama panjang? 
Jawab : Tidak 
 Mana sajakah rusuk-rusuk yang sama panjang pada balok? 
Jawab : 𝐴𝐵 ̅̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐻̅̅ ̅̅  
 Mana sajakah rusuk yang saling sejajar pada balok? 
Jawab : AB//CD//GH//EF, BC//AD//FG//EH, AE//BF//CG//DH 
 Apakah rusuk-rusuk yang saling sejajar pada balok panjangnya sama? 
Jawab : Iya, sama 
 
 
TITIK SUDUT  
 
Titik sudut adalah titik potong antara tiga rusuk atau lebih. 
 Ada berapakah titik sudut pada kubus di samping? 
Jawab : 8 
 Mana saja titik sudut kubus di samping? 
Jawab : A, B, C, D, E, F, G, dan H 
 Ada berapakah titik sudut pada balok di samping? 
Jawab : 8 
 Mana saja titik sudut balok di samping? 
Jawab : A, B, C, D, E, F, G, dan H 
 
DIAGONAL SISI  
 
Perhatikan gambar kubus di samping. Ruas garis BG 
menghubungkan dua titik sudut. Ruas garis seperti BG disebut 
diagonal. Karena ruas garis BG tersebut terletak pada sisi 
kubus, maka BG disebut diagonal sisi. 
 Ada berapa diagonal sisi pada kubus di samping? 
Jawab : 12 
 Mana sajakah yang merupakan diagonalsisi pada kubus di 
samping? 
Jawab : BG, CF, AF, BE, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EG, 
FH 
 Apakah setiap diagonal sisi pada kubus sama panjang? 
Jawab : Iya, sama 
Begitu juga pada balok di atas. Garis BE pada balok di atas merupakan diagonalsisi balok. 
 Ada berapa diagonal sisi pada balok di atas? 
Jawab : 12 
 Apakah setiap diagonal sisi pada balok memiliki ukuran yang sama? 
Jawab : Tidak 
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DIAGONAL RUANG  
 
Selanjutnya, perhatikan gambar kubus di samping. Ruas 
garis HB menghubungkan dua titik sudut, sehingga ruas 
garis HB disebut diagonal. Karena ruas garis HB terletak 
dalam ruang kubus, maka HB disebut diagonal ruang. 
 Ada berapa banyak semua diagonal ruang pada kubus 
disamping? 
Jawab : 4 
 Mana sajakah yang merupakan diagonal ruang pada 
kubus disamping? 
Jawab : HB, AG, CE, DF 
 Apakah setiap diagonal ruang kubus memiliki ukuran sama panjang? 
Jawab : Iya, sama 
Begitu juga pada balok. Ruas garis AG merupakan diagonal ruang balok tersebut. 
 Ada berapa jumlah semua diagonal ruang pada balok disamping? 
Jawab : 4 
 Mana sajakah yang merupakan diagonal ruang pada kubus disamping? 
Jawab : HB, AG, CE, DF 
 Apakah setiap diagonal ruang balok memiliki ukuran sama panjang? 
Jawab : Iya, sama 
 
BIDANG DIAGONAL  
 
 
Pada kubus ABCD EFGH disamping, terlihat dua 
diagonal bidang AH dan BG. Ternyata, diagonal bidang 
AH dan BG beserta dua rusuk yang sejajar, yaitu AB dan 
GH membentuk suatu bidang di dalam kubus ABCD 
EFGH. Bidang ABGH tersebut dinamakan bidang 
diagonal. 
 Ada berapa bidang diagonal pada kubus? 
Jawab : 6 
 Mana sajakah bidang diagonal kubus tersebut? 
Jawab : ABGH, ACGE, BCHE, BFHD, AFGD, 
CDEF 
 Berbentuk apakah bidang diagonal kubus tersebut? 
Jawab : persegi panjang 
 Bagaimana ukuran bidang diagonal kubus yang satu dengan yang lainnya? 
Jawab : ukuran bidang diagonal kubus yang satu dengan yang lainnya sama 
 Ada berapa bidang diagonal pada balok tersebut? 
Jawab : 6 
 Mana sajakah bidang diagonal balok tersebut? 
Jawab : ABGH, ACGE, BCHE, BFHD, AFGD, CDEF  
 Berbentuk apakah bidang diagonal balok disamping? 
Jawab : persegi panjang 
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Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Model Kerangka Balok 
Hitunglah berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok dengan 
ukuran panjang 8 𝑐𝑚, lebar 6 𝑐𝑚, dan tinggi 7 𝑐𝑚. 
 
Untuk menghitung panjang kawat yang dibutuhkan, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terlebih dahulu. 
 Ada berapa rusuk yang berukuran 8 𝑐𝑚? 
Jawab : 4 rusuk 
 Ada berapa rusuk yang berukuran 6 𝑐𝑚? 
Jawab : 4 rusuk 
 Ada berapa rusuk yang berukuran 7 𝑐𝑚? 
Jawab : 4 rusuk 
Sehingga, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok adalah : 
 
 
2. Model Kerangka Kubus 
Hitunglah berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok dengan 
panjang rusuk 5 𝑐𝑚. 
 
Untuk menghitung panjang kawat yang dibutuhkan, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terlebih 
dahulu. 
 Apakah setiap rusuk kubus sama panjang? 
Jawab : Ya 
 Ada berapa banyak semua rusuk kubus? 
Jawab : 12 
Sehingga, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus adalah : 
 
 
4 × 8 𝑐𝑚 = 32 𝑐𝑚 
4 × 6 𝑐𝑚 = 24 𝑐𝑚 
4 × 7 𝑐𝑚 = 28 𝑐𝑚 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan = 32 𝑐𝑚 + 24 𝑐𝑚 + 28 𝑐𝑚 = 84 𝑐𝑚 
Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok dengan ukuran 
panjang 8 𝑐𝑚, lebar 6 𝑐𝑚, dan tinggi 7 𝑐𝑚 adalah 84 𝑐𝑚. 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan = 12 × 5 𝑐𝑚 = 60 𝑐𝑚 
Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus dengan panjang 
rusuk 5 𝑐𝑚 adalah 60 𝑐𝑚. 
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3. Menghitung panjang diagonal bidang 
Balok ABCD EFGH berukuran panjang 8 𝑐𝑚, lebar 6 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚. Hitunglah 
panjang diagonal AC. 
 
Jawab : 
 
 
4. Menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang kubus 
Kubus ABCD EFGH panjang rusuknya adalah 7 𝑐𝑚. Hitunglah panjang diagonal bidang AC 
dan panjang diagonal ruang AG pada kubus tersebut.  
 
Jawab : 
 
 
∆𝐴𝐵𝐶 siku-siku di 𝐵, dengan demikian berlaku teorema pythagoras. 
𝐴𝐶 =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 =  82 + 62 =  64 + 36 =  100 = 10 
Jadi, panjang diagonal AC adalah 10 𝑐𝑚. 
 Mencari panjang diagonal bidang AC 
∆𝐴𝐵𝐶 siku-siku di 𝐵, dengan demikian berlaku teorema pythagoras. 
𝐴𝐶 =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 =  72 + 72 =  49 + 49 =  2 × 49 = 7 2 
Jadi, panjang diagonal bidang AC adalah 7 2 𝑐𝑚. 
 
 Mencari panjang diagonal ruang AG 
∆𝐴𝐶𝐺 siku-siku di 𝐶, dengan demikian berlaku teorema pythagoras. 
𝐴𝐺 =  𝐴𝐶2 + 𝐶𝐺2 = √(7 2)2 + 72 =  (49 × 2) + 49 =  3 × 49 = 7 3 
Jadi, panjang diagonal ruang AG adalah 7 3 𝑐𝑚. 
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5. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan pola/ hubungan dari beberapa informasi 
Setelah mempelajari unsur-unsur kubus dan balok, dapatkah kalian memasangkan (dengan 
menggunakan anak panah) manakah yang merupakan sifat-sifat kubus dan manakah yang 
merupakan sifat-sifat balok berikut ini? 
 
 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi 
 Semua rusuknya sama panjang 
 Sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang 
 Setiap diagonal bidangnya sama panjang 
 Setiap diagonal ruangnya sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang 
 Hanya rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang 
 Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang 
 Hanya diagonal bidang pada sisi yang berhadapan 
yang memiliki ukuran sama panjang 
 Tidak semua diagonal ruangnya sama panjang 
 
Apakah kubus merupakan balok? Sertakan alasanmu. 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Untuk membuat kerangka balok dengan ukuran panjang 13 𝑐𝑚, lebar 7 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚, 
Aliya menyiapkan kawat sepanjang 2 𝑚. Berapa banyak balok yang dapat dibuat Aliya dengan 
kawat tersebut? 
Jawab : 
 
Ya, Kubus merupakan balok. 
Kubus adalah balok yang semua rusuknya sama panjang dan semua sisinya berbentuk 
persegi. 
Uji Pemahaman 
4 × 13 𝑐𝑚 = 52 𝑐𝑚 
4 × 7 𝑐𝑚 = 28 𝑐𝑚 
4 × 5 𝑐𝑚 = 20 𝑐𝑚 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan = 52 𝑐𝑚 + 28 𝑐𝑚 + 20 𝑐𝑚 = 100 𝑐𝑚 
Kawat Aliya 2 𝑚 = 200 𝑐𝑚 
Banyak balok yang dapat dibuat =
200
100
= 2 balok 
Jadi, banyak balok yang dapat dibuat Aliya adalah 2. 
SIFAT-
SIFAT 
KUBUS 
SIFAT-
SIFAT 
BALOK 
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2) Anisa memiliki sebuah kardus berbentuk kubus. Diketahui panjang diagonal bidang kardus 
tersebut adalah 8 2 cm. Berapakah panjang rusuk kardus tersebut? 
Jawab : 
 
3) Andi mendapat tugas dari gurunya untuk membuat kerangka kubus dari kawat. Kerangka kubus 
yang akan dibuat memiliki ukuran rusuk 7 𝑐𝑚. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan 
Andi untuk membuat kerangka kubus tersebut? 
Jawab : 
 
 
4) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesalahan dari suatu penyelesaian masalah 
Suatu balok ABCD EFGH berukuran panjang 12 𝑐𝑚, lebar 8 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚. Andi 
mencoba untuk menghitung luas bidang AFGD. Dari penyelesaian dibawah ini, sebutkan 
kesalahan yang dilakukan oleh Andi. 
Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 12 𝑐𝑚 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 = 8 𝑐𝑚 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 5 𝑐𝑚 
 
Ditanyakan : 
Berapa luas bidang AFGD? 
 
 
Bidang diagonal AFGD berbentuk persegi panjang, 
sehingga luasnya adalah 𝑝 × 𝑙. 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐹𝐺𝐷 = 𝑝 × 𝑙 = 12 × 8 = 96 𝑐𝑚2 
 
Jadi, Luas bidang diagonal AFGD adalah 96 𝑐𝑚2. 
Misal : 𝑅𝑢𝑠𝑢𝑘 =  𝑟 
Diagonal bidang =  𝑟2 + 𝑟2 
8 2 =  2𝑟2 
8 2 = 𝑟 2 
𝑟 = 8 
Jadi, rusuk kardus tersebut adalah 8 𝑐𝑚. 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan = 12 × 7 𝑐𝑚 = 84 𝑐𝑚 
Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus dengan panjang 
rusuk 7 𝑐𝑚 adalah 84 𝑐𝑚. 
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Jawab : 
 
 
5) Indikator Berpikir Kritis: Memperbaiki Penyelesaian masalah yang disajikan 
Perbaikilah kesalahan yang dilakukan Andi dalam menyelesaikan soal nomor 4). 
Jawab : 
  
Kesalahan yang dilakukan Andi adalah  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐹𝐺𝐷 = 𝑝 × 𝑙 = 12 × 8 = 96 𝑐𝑚2 
Seharusnya 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐹𝐺𝐷 = 𝐴𝐹 × 𝐹𝐺 
sehingga harus mencari panjang AF terlebih dahulu. 
Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 12 𝑐𝑚 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 = 8 𝑐𝑚 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 5 𝑐𝑚 
 
Ditanyakan : 
Berapa luas bidang AFGD? 
 
Bidang diagonal AFGD berbentuk persegi panjang, 
sehingga luasnya adalah 𝑝 × 𝑙. 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐹𝐺𝐷 = 𝐴𝐹 × 𝐹𝐺 
 
Karena AF belum diketahui, kita harus mencari AF 
terlebih dahulu 
𝐴𝐹 =  122 + 52 =  144 + 25 =  169 = 13 𝑐𝑚 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐹𝐺𝐷 = 𝐴𝐹 × 𝐹𝐺 = 13 × 8 = 104 𝑐𝑚2 
Jadi, Luas bidang AFGD adalah 104 𝑐𝑚2 
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Relating Activity 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1.7 
(Sumber :ragamkerajinantangan.blogspot.co.id) 
Celengan pada gambar diatas 
berbentuk kubus 
 
 
Gambar 1.8 
(Sumber :ragamkerajinantangan.blogspot.co.id) 
 
   
 
Gambar 1.9 
Kardus obat diatas berbentuk balok 
 
 
Gambar 1.10 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini.  
Gavin : “Syakira, tahukah kamu bahwa celengan yang tampak seperti 
pada Gambar 1.7 diatas terbuat dari lembaran kertas karton?” 
Syakira : “Aku tidak tahu, gavin. Bagaimana bisa lembaran kertas karton 
berubah menjadi bentuk celengan seperti itu?” 
Gavin : “Tentu saja bisa. Perhatikan Gambar 1.8, gambar itu 
menunjukkan celengan yang telah dibongkar kemudian 
direbahkan. Hasil rebahannya disebut jaring-jaring. Karena 
celengan itu berbentuk kubus, maka hasil rebahan pada gambar 
1.8 disebut sebagai jaring-jaring kubus. Kemudian jika kita 
perhatikan, gambar 1.9 merupakan gambar kardus obat yang 
berbentuk balok, hasil rebahannya yang ditunjukkan pada 
gambar 1.10 disebut jaring-jaring balok. Jadi, kesimpulannya 
adalah jika suatu model bangun ruang diiris pada beberapa 
rusuknya (dibongkar), kemudian direbahkan maka hasil 
rebahan tersebut dinamakan jaring-jaring.” 
Syakira : “Lalu bagaimana kita dapat membuat jaring-jaring kubus dan 
balok, gavin?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi jaring-jaring kubus dan balok berikut ini. 
B. Jaring-Jaring Kubus dan Balok 
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Experiencing and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang untuk melakukan aktivitas berikut ini. 
 
Aktivitas 1 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar kubus ABCD EFGH 
 
2. Kubus tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹, rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻, rusuk 
𝐸𝐹, rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻 seperti tampak pada gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika kubus yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring 
kubus. Gambarlah jaring-jaring kubus yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
 
 
Jaring-Jaring Kubus 
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Aktivitas 2 
1. Ambillah model kubus yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris kubus tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk 
𝐴𝐷,  rusuk 𝐺𝐻,   rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻,  rusuk 
𝐵𝐹,  rusuk 𝐴𝐸 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐸, 
rusuk 𝐸𝐹, rusuk 𝐵𝐹, 
rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐶𝐷 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐷, rusuk 𝐸𝐹, rusuk 
𝐴𝐵, rusuk 𝐶𝐺 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk 𝐺𝐻,  
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐻𝐸 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹,  rusuk 
𝐴𝐵, rusuk 𝐺𝐻, rusuk 𝐶𝐺, 
rusuk 𝐴𝐷 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk 𝐺𝐻, 
rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐻𝐸, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐸𝐹, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐹 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring kubus yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Aktivitas 3 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar balok ABCD EFGH 
 
2. Balok tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐵𝐹, rusuk 𝐶𝐺, rusuk 𝐷𝐻, rusuk 
𝐸𝐹, rusuk 𝐻𝐸, rusuk 𝐺𝐻 seperti tampak pada gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika balok yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring balok. 
Gambarlah jaring-jaring balok yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
 
 
 
 
Jaring-Jaring Balok 
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Aktivitas 3 
1. Ambillah model balok yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris balok tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk GH,  
rusuk CG, rusuk EF, rusuk 
AE, rusuk AB, rusuk AD, 
rusuk HE 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk GH, 
rusuk CG, rusuk HE, rusuk 
AD, rusuk EF, rusuk AB, 
rusuk BF 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk AE, 
rusuk EF, rusuk BF, rusuk 
HE, rusuk GH, rusuk CG, 
rusuk CD 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk HE, 
rusuk AE, rusuk BF,  rusuk 
AB, rusuk GH, rusuk CG, 
rusuk AD 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk AD,  
rusuk GH,   rusuk EF, rusuk 
CG, rusuk DH,  rusuk BF,  
rusuk AE 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk HE, 
rusuk AE, rusuk GH, rusuk 
CD, rusuk EF, rusuk AB, 
rusuk CG 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring kubus yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Applying and Cooperating Activity 
Diskusikan latihan soal dibawah ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan 
hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? perbaikilah agar dapat menjadi jaring-
jaring kubus yang benar. 
 
 
 
2. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring balok? perbaikilah agar dapat menjadi jaring-
jaring balok yang benar. 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1)  Diketahui kubus ABCD EFGH sebagai berikut. 
 
Jika gambar di bawah ini adalah gambar jaring-jaring kubus dengan diketahui beberapa 
titiknya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
 
  
Uji Pemahaman 
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2) Diketahui balok KLMN OPQR sebagai berikut. 
 
Jika gambar di bawah ini adalah gambar jaring-jaring balok dengan diketahui beberapa titiknya, 
lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Daffa berikut ini.  
 
Daffa : “Syakira, tahukah kamu minggu depan Gavin ulang tahun?” 
Syakira : “Ya, aku tahu. Bahkan aku telah menyiapkan hadiah spesial 
untuk Gavin.” 
Daffa : “Benarkah?” 
Syakira : “Ya. Aku memasukkan hadiah itu ke dalam sebuah kardus 
berbentuk balok. Lalu aku ingin membungkusnya dengan 
kertas kado agar tampak cantik.” 
 
Daffa : “Lalu kenapa kamu tampak sedang bingung 
sekarang?” 
Syakira : “Aku takut jika kertas kado milikku tidak cukup 
untuk membungkus kardus tersebut. Kardus itu 
memiliki ukuran panjang 15 𝑐𝑚, lebar 8 𝑐𝑚, dan 
tinggi 13 𝑐𝑚. Sedangkan kertas kadonya berukuran 
29 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. Tahukan kamu kertas kado itu 
akan cukup atau tidak, Daffa?” 
 
Dapatkah kalian membantu Daffa menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari 
kita pelajari materi luas permukaan kubus dan balok berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan (bidang) bangun ruang 
tersebut. Untuk menentukan luas permukaan kubus atau balok, perlu diketahui hal-hal berikut. 
1. Banyak bidang pada kubus atau balok 
2. Bentuk dari masing-masing bidang 
Kemudian gunakan berbagai rumus luas bangun datar yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu 
luas persegi dan persegi panjang. 
 
Perhatikan kubus dibawah ini. 
 
 
 
C. Luas Permukaan Kubus dan Balok 
Luas Permukaan Kubus 
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Untuk mengetahui rumus luas luas permukaan kubus, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
terlebih dahulu. 
 Berapa banyak sisi yang dimiliki kubus? 
Jawab : 6 
 Apakah luas sisi yang satu dengan sisi lainnya sama? 
Jawab : Ya, Sama 
 Berbentuk apakah sisi kubus? 
Jawab : Persegi 
 
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. 
 
 
 
Perhatikan balok dibawah ini. 
 
 
 
Untuk mengetahui rumus luas permukaan balok, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐹𝐸 =  𝑝 × 𝑡  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐻𝐺𝐶𝐷 = 𝑝 × 𝑡  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑝 × 𝑙  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐹𝐺𝐻 = 𝑝 × 𝑙  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐺𝐹𝐵 = 𝑙 × 𝑡  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐻𝐷𝐴𝐸 = 𝑙 × 𝑡  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 = 6 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 = 6 × 𝑠 × 𝑠 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 = 6𝑠2 
 
 
Luas Permukaan Balok 
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Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan balok. 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas.  
1. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan prediksi jawaban dari suatu masalah. 
Suatu balok memiliki ukuran 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 12 𝑐𝑚, 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 7 𝑐𝑚, dan 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑛𝑦𝑎 4 𝑐𝑚. 
Sedangkan suatu kubus panjang rusuknya 2 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 balok, tanpa menghitung terlebih 
dahulu manakah yang lebih luas antara kubus atau balok?  
Jawab : Lebih luas kubus 
 
2. Indikator Berpikir Kritis: Menyelesaikan masalah menggunakan cara yang efektif. 
Selesaikan permasalahan nomor 1 dengan cara kalian untuk mengetahui apakah dugaan kalian 
benar atau tidak. 
Jawab :  
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 = ( 𝑝 × 𝑡) +( 𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 = (2 × 𝑝 × 𝑡) + (2 × 𝑝 × 𝑙) + (2 × 𝑙 × 𝑡) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 = 2[(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
 
 
Luas permukaan balok = 2[(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
 = 2[(12 × 4) + (12 × 7) + (7 × 4)  
 = 2(48 + 84 + 28)  
 = 2 × 160  
 = 320 𝑐𝑚2  
 
Luas permukaan kubus = 6𝑠2  
 = 6 × (2 × 4)2  
 = 6 × 82  
 = 6 × 64  
 = 384 𝑐𝑚2  
 
Jadi, lebih luas kubus. 
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3. Suatu kubus memiliki luas 1.176 𝑐𝑚2. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? 
Jawab : 
 
 
4. Balok berukuran 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 15 𝑐𝑚 dan 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 8 𝑐𝑚 memiliki luas 838 𝑐𝑚2. Hitunglah berapa 
tinggi balok tersebut? 
Jawab : 
 
 
5. Diketahui panjang diagonal suatu kubus adalah  48. Hitunglah luas permukaan kubus 
tersebut. 
Jawab : 
 
Luas permukaan kubus = 6𝑠2  
1.176 = 6𝑠2  
𝑠2  =
1.176
6
  
 = 196  
𝑠  =  196 = 14 𝑐𝑚  
 
Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 14 cm 
Luas permukaan balok = 2[(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
838  = 2[(15 × 𝑡) + (15 × 8) + (8 × 𝑡)  
 = 2(15𝑡 + 120 + 8𝑡)  
 = 2(120 + 23𝑡)  
 = 240 + 46𝑡  
46𝑡  = 838 − 240  
 = 598  
𝑡  =
598
46
= 13 𝑐𝑚  
 
Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 13 cm 
Diagonal ruang = 𝑠 3  
 48  = 𝑠 3  
4 3  =  𝑠 3  
𝑠  = 4  
 
Luas permukaan kubus = 6𝑠2 = 6 × 42 = 6 × 16 = 96 𝑐𝑚2  
Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 96 𝑐𝑚2 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Diketahui botol obat pilek dikemas dalam kotak yang berbentuk balok dengan alasnya berupa 
persegi. Berapakah kisaran luas permukaan kotak obat dibawah ini? 
 
 
Jawab : 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 
Minggu depan Gavin ulang tahun. Syakira membeli hadiah lalu memasukkan hadiah itu ke 
dalam kardus yang memiliki ukuran panjang 15 𝑐𝑚, lebar 8 𝑐𝑚, dan tinggi 13 𝑐𝑚. Kemudian, 
syakira membungkus kardus tersebut dengan menggunakan kertas kado agar tampak indah. 
Namun sayangnya syakira hanya memiliki sisa kertas kado yang berukuran 29 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. 
Cukupkah kertas kado Syakira untuk membungkus kardus itu? 
Jawab : 
 
Uji Pemahaman 
Luas permukaan balok = 2[(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
 = 2[(4 × 10) + (4 × 4) + (4 × 10)  
 = 2(40 + 16 + 40)  
 = 2 × 96  
 = 192 𝑐𝑚2  
 
Jadi, kisaran luas permukaan kotak obat tersebut adalah 192 𝑐𝑚2 
Luas permukaan balok = 2[(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
 = 2[(15 × 13) + (15 × 8) + (8 × 13)  
 = 2(195 + 120 + 104)  
 = 2 × 419  
 = 838 𝑐𝑚2  
 
Luas kertas kado = 𝑝 × 𝑙 = 29 × 30 = 870 𝑐𝑚2  
Jadi, kertas kado Syakira cukup untuk menutupi seluruh permukaan kardus. 
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3) Ayah akan membuat aquarium dari kaca. Aquarium tersebut tanpa tutup, nantinya akan tampak 
seperti gambar dibawah ini. Jika harga kaca adalah Rp50.000 per 𝑚2, berapakah biaya yang 
harus dikeluarkan Ayah untuk membuat aquarium tersebut? 
 
Jawab : 
 
 
4) Diketahui suatu bohlam dikemas dalam kardus berbentuk balok yang alasnya berbentuk 
persegi. Luas permukaan kardus bohlam lampu adalah 434 𝑐𝑚2. Berapakah tinggi kardus 
tersebut? 
 
Jawab : 
 
Luas permukaan aquarium = 2 × (𝑝 × 𝑡) + 2 × (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙)]  
 = 2 × (60 × 50) + 2 × (30 × 50) + (60 × 30)  
 = 2 × 3.000 + 2 × 1.500 + 1.800)  
 = 6.000 + 3.000 + 1.800  
 = 10.800 𝑐𝑚2  
 = 1,08 𝑚2  
 
Biaya = 1,08 × 50.000  
 = 54.000  
 
Jadi, biaya yang harus dikeluarkan Ayah untuk membuat aquarium tersebut adalah 
Rp54.000,- 
Luas permukaan balok = 2[(𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡)]  
434  = 2[(7 × 7) + (7 × 𝑡) + (7 × 𝑡)  
 = 2(49 + 7𝑡 + 7𝑡)  
 = 2(49 + 14𝑡)  
 = 98 + 28𝑡  
28𝑡  = 434 − 98 = 336  
𝑡  =
336
28
= 12 𝑐𝑚  
Jadi, tinggi kardus bohlam tersebut adalah 12 𝑐𝑚 
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5) Keliling alas suatu kardus berbentuk kubus adalah 32 𝑐𝑚. Berapakah luas permukaan kardus 
tersebut? 
Jawab : 
 
 
  
Keliling alas kubus = 4 × 𝑠  
32  = 4 × 𝑠  
𝑠  =
32
4
= 8 𝑐𝑚  
 
Luas permukaan kubus = 6𝑠2  
 = 6 × 82  
 = 6 × 64  
 = 384 𝑐𝑚2  
 
Jadi, luas permukaan kardus tersebut adalah 384 𝑐𝑚2 
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Relating Activity 
Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
Gambar 1.11 
(Sumber : www.rubiks.com) 
 
 
Gambar 1.12 
(Sumber : www.rubiks.com) 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini.  
Syakira : “Gavin, apa perbedaan rubik pada Gambar 1.11 dengan rubik 
pada Gambar 1.12?” 
Gavin : “Rubik pada Gambar 1.11 berbentuk kubus, sedangkan rubik 
pada Gambar 1.12 berbentuk balok. Tahukah kamu mengenai 
volume kubus dan balok, Syakira?” 
Syakira : “Aku tidak tahu, Gavin.” 
Gavin : “Rubik tersusun dari kotak-kotak kecil. Perhatikan Gambar 
1.11, ukuran panjang rubik tersebut adalah 3 kotak, lebarnya 
adalah 3 kotak, dan tingginya pun juga 3 kotak, jadi rubik 
tersebut tersusun dari 27 kotak kecil. Dengan demikian, volume 
rubik tersebut adalah 27 satuan.” 
Syakira : “Oh.. aku mengerti sekarang. Berarti volume rubik pada 
Gambar 1.12 adalah 16 satuan?” 
Gavin : “Ya, benar. Rubik pada Gambar 1.12 memiliki ukuran panjang 
2 kotak, lebar 2 kotak, dan tinggi 4 kotak, jadi rubik disamping 
tersusun dari 16 kotak kecil. Dengan demikian, volume rubik 
disamping adalah 16 satuan. Secara umum, volume suatu 
bangun ruang adalah banyaknya kubus satuan yang memenuhi 
bangun ruang itu.” 
Syakira : “Lalu bagaimana rumus untuk menghitung volume kubus dan 
volume balok?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi volume kubus dan balok berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
 
Untuk memperoleh rumus volume balok, ikutilah uraian pada tabel berikut ini. 
D. Volume Kubus dan Balok 
Volume Balok 
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Balok 𝒑 𝒍 𝒕 Banyak  Kubus Volume 
 
 
 
3 1 1 3 = 𝟑 × 𝟏 × 𝟏 3 𝑐𝑚3 
 
 
 
3 2 1 6 = 𝟑 × 𝟐 × 𝟏 6 𝑐𝑚3 
 
 
 
3 1 2 6 = 3 × 1 × 2 6 𝑐𝑚3 
 
 
 
3 2 2 12 = 3 × 2 × 2 12 𝑐𝑚3 
 
 
Gambar disamping menunjukkan sebuah balok 
dengan panjang = 𝑝, lebar = 𝑙, dan tinggi = 𝑡. 
Berdasarkan uraian pada tabel diatas, dapatkah 
kalian menyimpulkan rumus volume balok 
disamping 
 
 
 
 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  
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Kubus merupakan balok yang khusus, yaitu balok dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi nya 
sama. Oleh karena itu, volume kubus dapat diperoleh dari volume balok. 
Gambar disamping menunjukkan sebuah kubus 
dengan panjang rusuk 𝑠. Maka rumus untuk 
menghitung volume kubus adalah 
 
 
 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Berapakah volume kubus yang panjang rusuknya 6 𝑐𝑚? 
Jawab : 
 
 
2. Panjang AB adalah 15 𝑐𝑚, luas ABCD adalah 180 𝑐𝑚2, dan luas ABFE adalah 120 𝑐𝑚2. 
Berapakah volume balok ABCD EFGH? 
 
Jawab : 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠 × 𝑠 × 𝑠 = 𝑠3  
 
 
Volume Kubus 
Volume Kubus = 𝑠3  
 = 63  
 = 216 𝑐𝑚3  
 
Jadi, volume kubus tersebut adalah 216 𝑐𝑚3 
Luas ABCD = 𝑝 × 𝑙  Luas ABFE = 𝑝 × 𝑙  
180  = 𝐴𝐵 × 𝐵𝐶   120  = 𝐴𝐵 × 𝐵𝐹  
 = 15 × 𝐵𝐶    = 15 × 𝐵𝐹  
𝐵𝐶  =
180
15
= 12 𝑐𝑚   𝐵𝐹  =
120
15
= 8 𝑐𝑚  
 
Volume Balok = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 = 15 × 12 × 8 = 1.440 𝑐𝑚3 
Jadi, volume balok tersebut adalah 1.440  𝑐𝑚3 
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3. Diketahui panjang diagonal bidang suatu kubus adalah  162 𝑐𝑚. Berapakah volume kubus 
tersebut? 
Jawab : 
 
 
4. Sebuah balok berukuran panjang 12 𝑐𝑚 dan lebar 9 𝑐𝑚. Tentukan tinggi balok tersebut jika 
volumenya 864 𝑐𝑚3. 
Jawab : 
 
 
5. Berapakah volume bangun ruang berikut ini? 
 
Jawab : 
 
Diagonal bidang = 𝑠 2  
 162  = 𝑠 2  
9 2  = 𝑠 2   
𝑠  = 9 𝑐𝑚  
Volume kubus = 𝑠3  
 = 93  
 = 729 𝑐𝑚3  
Jadi, volume kubus tersebut adalah 729 𝑐𝑚3 
Volume balok = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  
864  = 12 × 9 × 𝑡  
 = 108𝑡  
𝑡  =
864
108
= 8 𝑐𝑚  
 
Jadi, tinggi balok tersebut adalah 8 𝑐𝑚 
Volume bangun = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  
 = 𝑠3 + (𝑝 × 𝑙 × 𝑡 )  
 = 53 + (9 × 5 × 18)  
 = 125 + 810  
 = 935 𝑐𝑚3  
 
Jadi, volume bangun tersebut adalah 935 𝑐𝑚3  
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Minuman sari buah dikemas dalam kotak dengan ukuran panjang = 5 𝑐𝑚, dan tinggi 13 𝑐𝑚. 
Jika pada kotak minuman tersebut tertulis isi bersih 260 𝑚𝑙 (260 𝑐𝑚3). Berapakah lebar kotak 
minuman tersebut? 
 
Jawab : 
 
 
2) Pak Adi ingin membuat bak mandi dengan ukuran panjang 150 𝑐𝑚, lebar 90 𝑐𝑚, dan tinggi 
90 𝑐𝑚. Berapa liter kah air yang dapat ditampung dalam bak mandi tersebut? 
 
 
(Sumber : tribunnews.com) 
Uji Pemahaman 
Volume kotak = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  
260  = 5 × 𝑙 × 13  
  = 65 × 𝑙  
𝑙  =
260
65
= 4 𝑐𝑚  
 
Jadi, lebar kotak minuman tersebut adalah 4 𝑐𝑚. 
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Jawab : 
 
 
3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang kurang dari suatu masalah. 
Sebuah truk memiliki bak pengangkut berbentuk balok yang bagian dalamnya berukuran 
panjang 4 𝑚, lebar 1,9 𝑚 dan tinggi 1,25 𝑚. Dapatkah kalian menghitung berat muatan truk 
jika truk tersebut bermuatan penuh tanah? Jika tidak, informasi apakah yang kurang untuk dapat 
menentukan berat muatan truk tersebut? 
Jawab : 
 
 
4) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah. 
Gambar berikut adalah tempat penyerahan piala atau medali suatu kejuaraan. 
 
Tuliskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mencari volume 
bangun tersebut. 
Jawab : 
 
Volume bak mandi = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  
 = 150 × 90 × 90  
 = 1.215.000 𝑐𝑚3  
 
1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 1000 𝑐𝑚3  
1.215.000 𝑐𝑚3 = 1.215 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  
Jadi, air yang dapat ditampung dalam bak mandi tersebut adalah 1.215 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 
Tidak dapat dihitung, karena masih ada informasi yang kurang yaitu berat tanah per 𝑚3 
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencari volume bangun ruang tersebut 
adalah : 
 Mencari volume balok nomor 2  
 Mencari volume balok nomor 1 
 Mencari volume balok nomor 3 
 Menghitung total volume 
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5) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 
masalah. 
Sebuah lilin berbentuk balok memiliki ukuran panjang 3 𝑐𝑚, lebar 3 𝑐𝑚, dan tinggi 8 𝑐𝑚. Tiap 
1 𝑐𝑚3 lilin tersebut akan terbakar dalam waktu 3 menit. Tuliskan informasi apa yang kalian 
perlukan untuk mengetahui berapa lama lilin tersebut akan habis terbakar. 
Jawab : 
 
 
 
Informasi yang diperlukan untuk mengetahui berapa lama lilin tersebut akan habis 
terbakar adalah 
 Volume lilin 
 Banyak waktu yang dibutuhkan untuk membakar tiap 1 𝑐𝑚3 lilin 
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PRISMA 
 
- Menyebutkan unsur-unsur prisma 
- Menyebutkan sifat-sifat prisma 
- Membuat jaring-jaring prisma 
- Menghitung luas permukaan prisma 
- Menghitung volume prisma 
INDIKATOR 
 
Sebelum mempelajari materi prisma, kalian perlu mengingat kembali tentang operasi 
hitung pada bilangan bulat maupun pecahan, dan bangun datar yang telah kalian pelajari 
sebelumnya. Untuk mengingat kembali, kerjakanlah soal-soal berikut ini. 
1. Berapakah hasil perkalian bilangan di bawah ini? 
a.
1
2
× 10 × 25 = 125 
b.
3
5
× 75 × 2 = 90 
c.
1
3
×  
12+9
3
 × 9 = 21 
 
2. Apa nama-nama bangun datar di bawah ini? 
 
 
Persegi 
 
 
 
Segitiga 
Sama kaki 
 
 
Segienam 
beraturan 
 
 
Trapesium 
sama kaki 
 
3. Berapakah luas trapesium yang panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 12 𝑐𝑚 dan 7 𝑐𝑚, serta 
tinggi 9 𝑐𝑚? 
Jawab : 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑎+𝑏)
2
× 𝑡 =
(12+7)
2
× 9 = 85,5 𝑐𝑚2 
 
 
APERSEPSI 
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4. Berapakah luas segienam beraturan yang panjang sisinya 4 𝑐𝑚? 
Jawab : 
 
𝑟 = 4 𝑐𝑚  
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 = √42 − 22 = √16 − 4 = √12 = 2√3  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
1
2
× 𝑎 × 𝑡 =
1
2
× 4 × 2√3 = 4√3  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑒𝑛𝑎𝑚 = 6 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 = 6 × 4√3 = 24√3 𝑐𝑚2  
 
Jika materi-materi di atas masih belum kalian kuasai, sebaiknya kalian berlatih lagi 
beberapa soal seperti itu agar pemahaman tentang materi prisma berikut ini dapat lebih mudah 
kalian kuasai. 
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Relating Activity 
Pernahkah kalian melihat benda-benda dibawah ini? 
 
(Sumber : tokoshopoutdoor.blogspot.co.id) 
Gambar 2.1 
Tenda diatas adalah salah satu benda 
berbentuk prisma segitiga 
 
(Sumber : geometryarchitecture.wordpress.com) 
Gambar 2.2 
Benda diatas berbentuk prisma segienam 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Syakira : “Gavin, apakah kamu tahu apa itu prisma?” 
Gavin : “Tentu saja. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 
oleh dua daerah segibanyak yang kongruen dan sejajar, 
serta daerah-daerah yang lain.” 
Syakira : “Apa saja contoh benda disekitar kita yang berbentuk prisma?” 
Gavin : “Perhatikan Gambar 2.1, tenda merupakan salah satu benda 
yang berbentuk prisma segitiga. Daerah yang kongruen dan 
sejajar pada tenda itu adalah daerah yang berbentuk segitiga.” 
Syakira : “Mengapa disebut prisma segitiga?” 
Gavin : “Karena prisma diberi nama sesuai dengan bentuk daerahnya 
yang kongruen dan sejajar. Perhatikan Gambar 2.2, kardus 
tersebut berbentuk prisma segienam karena daerahnya yang 
kongruen dan sejajar berbentuk segienam.” 
Syakira : “Ooooh.. aku mengerti sekarang. Ngomong-ngomong, kubus 
dan balok juga memiliki daerah yang kongruen dan sejajar, jadi 
apakah kubus dan balok juga merupakan prisma, Gavin?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin untuk menjawab pertanyaan Syakira tersebut? Untuk dapat 
menjawabnya, mari kita pelajari unsur-unsur prisma terlebih dahulu. 
 
Experiencing Activity 
 
Berikut ini adalah gambar macam-macam prisma sesuai dengan bentuk alas dan atasnya. 
A. Unsur-Unsur serta Sifat-Sifat Prisma 
Unsur-Unsur Prisma 
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Gambar 2.3 
Prisma Segitiga 
 
Gambar 2.4 
Prisma Segi lima 
 
Gambar 2.5 
Prisma Segi enam 
 
Mari kita amati unsur-unsur prisma di atas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 
Prisma Segitiga 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab : 5 
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : ABC, DEF, ABED, BCFE, ACFD 
 Manakah dua bidang yang kongruen dan sejajar? 
Jawab : ABC dan DEF 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab : ABC 
 Manakah sisi atasnya? 
Jawab : DEF 
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab : ABED, BCFE, ACFD 
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab : 9 
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab : AB, BC, CD, AD, BE, CF, DE, EF, FG 
 Manakah rusuk yang sejajar dengan AD? 
Jawab : BE, CF 
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab : 6 
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab : A, B, C, D, E, F 
 Manakah diagonal bidangnya? 
Jawab : AE, BD, BF, CE, AF, CD 
 Apakah setiap diagonal bidangnya sama panjang? 
Jawab : tidak, hanya diagonal bidang pada sisi yang sama saja yang sama panjang 
 
Prisma Segilima 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab : 7 
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 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : QRSTU, VWXYZ, QRWV, RSXW, STYX, UTYZ, UQVZ 
 Manakah dua bidang yang kongruen dan sejajar?  
Jawab : QRSTU dan VWXYZ 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab : QRSTU 
 Manakah sisi atasnya? 
Jawab : VWXYZ 
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab : QRWV, RSXW, STYX, UTYZ, UQVZ 
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab : 15 
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab : QR, RS, ST, TU, UQ, QV, RW, SX, TY, ZU, ZV, VW, WX, XY, YZ 
 Manakah rusuk tegaknya? 
Jawab : QV, RW, SX, TY, UZ 
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab : 10 
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab : Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 
 Manakah diagonal bidangnya? 
Jawab : QW, RV, RX, SW, SY, TX, TZ, UY, UV, QZ 
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab : persegi panjang 
 
Prisma Segienam 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab : 8 
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : KLMNOP, ABCDEF, KLBA, LMCB, MNDC, ONDE, POEF, PKAF 
 Manakah dua bidang yang kongruen dan sejajar? 
Jawab : KLMNOP dan ABCDEF 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab : KLMNOP 
 Manakah sisi atasnya? 
Jawab : ABCDEF 
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab : KLBA, LMCB, MNDC, ONDE, POEF, PKAF  
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab : 18 
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab : KL, LM, MN, NO, OP, PK, AB, BC, CD, DE, EF, AF, KA, LB, MC, ND, OE, PF 
 Manakah rusuk-rusuk yang saling sejajar? 
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Jawab : 𝐾𝐴//𝐿𝐵//𝑀𝐶//𝑁𝐷//𝑂𝐸//𝑃𝐹, 𝐾𝐿//𝑁𝑂//𝐴𝐵//𝐸𝐷, 𝐿𝑀//𝑂𝑃//𝐵𝐶//𝐸𝐹, 
𝑃𝐾//𝑁𝑀//𝐴𝐹//𝐷𝐶 
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab : 12 
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab : K, L, M, N, O, P, A, B, C, D, E, F 
 Apakah setiap diagonal bidangnya sama panjang? 
Jawab : Iya, sama 
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab : persegi panjang 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal di bawah ini 
bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Dari gambar disamping, tentukanlah : 
a. Nama bangun ruang tersebut 
Jawab : Prisma Segi tujuh 
b. Banyak sisi tegaknya 
Jawab : 7 
c. Bentuk sisi tegaknya 
Jawab : persegi panjang 
d. Banyak seluruh rusuknya 
Jawab : 21 
e. Bentuk sisi alasnya 
Jawab : segi tujuh 
f. Banyak rusuk alasnya 
Jawab : 7 
g. Sebutkan tiga bidang diagonal selain GCJN 
Jawab : MKDF, HLEA, KDBI, HKDA 
 
2. Model Kerangka Prisma 
Hitunglah berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka prisma dengan 
alas berbentuk segitiga sama sisi, ukuran rusuk alasnya 7 𝑐𝑚 dan rusuk tegaknya 11 𝑐𝑚. 
Jawab : 
 
Kawat untuk rusuk alas dan rusuk atas = 6 × 7 𝑐𝑚 = 42 𝑐𝑚 
Kawat untuk rusuk tegak = 3 × 11 𝑐𝑚 = 33 𝑐𝑚 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan = 42 + 33 = 75 𝑐𝑚 
 
Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka prisma segitiga tersebut 
adalah 75 𝑐𝑚 
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3. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan pola/ hubungan dari beberapa informasi 
Apakah kubus dan balok merupakan prisma? Sertakan alasanmu. 
Jawab :  
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Apakah bangun ruang di bawah ini merupakan prisma? Berbentuk apakah bidang alasnya? 
 
Jawab : Prisma segi enam 
Alasnya berbentuk segi enam 
 
 
 
Jawab : prisma segitiga 
Alasnya berbentuk segitiga 
  
Untuk mengetahui apakah kubus dan balok merupakan prisma, jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini. 
 
 Adakah sisi alas, sisi atas, dan sisi tegaknya? 
Kubus : Ada 
Balok : Ada 
 Berbentuk apakah sisi alasnya? Berbentuk apakah sisi 
atasnya? 
Kubus : sisi alas dan atasnya berbentuk persegi 
Balok : sisi alas dan atasnya berbentuk persegi panjang 
 Apakah sisi alas dan sisi atasnya sama bentuk dan 
ukurannya? 
Kubus : Iya, sisi alas dan atasnya kongruen 
Balok : Iya, sisi alas dan atasnya kongruen 
 Berbentuk apakah sisi tegaknya? 
Kubus : persegi 
Balok : persegi panjang 
 Apakah yang dapat kalian simpulkan? 
Jadi, Kubus dan balok merupakan prisma. Balok adalah 
prisma segiempat. Sedangkan kubus adalah prisma 
segiempat yang semua rusuknya sama panjang. 
 
 
Uji Pemahaman 
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Jawab : prisma segi enam 
Alasnya berbentuk segi enam 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 
Gina ingin membuat kerangka prisma segi enam beraturan dengan menggunakan kawat. 
Panjang rusuk alas prisma tersebut adalah 10 𝑐𝑚 dan rusuk tegaknya 17 𝑐𝑚. Jika Gina 
memiliki kawat sepanjang 2 𝑚, cukupkah kawat tersebut untuk membuat satu buah kerangka 
prisma? 
Jawab : 
 
 
3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah.  
Jika Ana memiliki kawat sepanjang 5 𝑚, dan ia akan membuat kerangka prisma segi lima 
beraturan dengan panjang rusuk alas adalah 8 𝑐𝑚 dan rusuk tegaknya 11 𝑐𝑚. Bagaimana 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui berapakah kerangka prisma yang dapat ia 
buat dan berapa sisa kawatnya? 
Jawab : 
 
Kawat untuk rusuk alas dan rusuk atas = 12 × 10 𝑐𝑚 = 120 𝑐𝑚 
Kawat untuk rusuk tegak = 6 × 17 𝑐𝑚 = 102 𝑐𝑚 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan = 120 + 102 = 222 𝑐𝑚 
 
Kawat yang dimiliki Gina adalah 2 meter, sementara kawat yang dibutuhkan untuk 
membuat satu kerangka prisma tersebut adalah 2,22 m. Jadi, kawat yang dimiliki Gina 
tidak cukup untuk membuat kerangka prisma tersebut. 
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui berapa kerangka prisma yang dapat 
dibuat dan berapa sisa kawatnya adalah : 
 Menghitung panjang kawat yang diperlukan untuk membuat satu kerangka prisma 
 Menghitung banyaknya kerangka yang dapat dibuat 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑡 =
𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖
panjang kawat untuk membuat satu kerangka prisma
 
 Menghitung panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat n kerangka 
 Menghitung sisa kawat 
𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 = 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 − 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 
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Relating Activity 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 2.6 
 
 
Gambar 2.7 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Gavin : “Syakira, sebelumnya kita telah mempelajari jaring-jaring 
kubus dan balok. Sama halnya dengan kubus dan balok, suatu 
model prisma jika diiris pada beberapa rusuknya dan 
direbahkan akan membentuk jaring-jaring prisma.” 
Syakira : “Ya, aku mengerti.” 
Gavin : “Seperti halnya Gambar 2.6 yg menunjukkan gambar kardus 
berbentuk prisma segi enam yang masih utuh, sedangkan 
gambar 2.7 menunjukkan kardus yang telah dibongkar lalu 
direbahkan. Hasil rebahan kardus tersebut merupakan bentuk 
jaring-jaring prisma segi enam.” 
Syakira : “Lalu bagaimana kita dapat membuat jaring-jaring prisma, 
Gavin?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi jaring-jaring prisma berikut ini. 
 
Experiencing and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang untuk melakukan aktivitas berikut ini. 
Aktivitas 1 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar prisma segilima ABCDE FGHIJ 
 
B. Jaring-Jaring Prisma 
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2. Prisma tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐸, rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝐶𝐷, rusuk 
𝐵𝐺, rusuk 𝐹𝐽, rusuk 𝐹𝐺, rusuk 𝐺𝐻, dan rusuk 𝐻𝐼 seperti tampak pada gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika prisma yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring 
prisma. Gambarlah jaring-jaring prisma yang dihasilkan pada kotak berpetak dibawah ini. 
 
Aktivitas 2 
1. Ambillah model prisma yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris prisma tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk AB, 
rusuk BC, rusuk BE, rusuk 
DE, rusuk EF 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk CF, 
rusuk BE, rusuk AD, rusuk 
EF, rusuk DF 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk AB, 
rusuk BC, rusuk CF, rusuk 
ED, rusuk AD 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk AB, 
rusuk BE, rusuk CF, rusuk 
AD, rusuk EF 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk BE, 
rusuk EF, rusuk DF, rusuk 
AB, rusuk AC 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk AD, 
rusuk DE, rusuk EF, rusuk 
AB, rusuk BC 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring prisma yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Applying and Cooperating Activity 
Diskusikan latihan soal dibawah ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan 
hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring prisma? Perbaikilah agar dapat menjadi jaring-
jaring prisma yang benar. 
  
  
  
 
2. Sebuah model prisma diiris sepanjang rusuk-rusuknya seperti pada gambar berikut. 
 
Buatlah jaring-jaring dari prisma tersebut. 
Jawab : 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Perhatikan gambar prisma segitiga dibawah ini. 
 
Gambar berikut ini adalah gambar jaring-jaring prisma segitiga dengan diketahui beberapa 
titik-titik sudutnya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Pemahaman 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Lila berikut ini.  
Lila : “Syakira, pekan depan kita akan mengikuti 
perkemahan. Apakah kamu sudah menyiapkan 
semuanya?” 
Syakira : “Tentu. Aku telah menyiapkan semua kebutuhan 
untuk perkemahan tersebut.” 
Lila : “Bagaimana dengan tendanya?” 
Syakira : “Ayahku sudah mencarikannya. Tenda itu akan cukup 
untuk 9 orang. Tenda itu sangat besar, berbentuk 
prisma segitiga, lapisan luar tenda itu adalah bahan 
yang tahan air jadi kita akan aman jika nantinya 
hujan.” 
Lila : “Benarkah? Keren sekali. Aku penasaran sekarang, 
berapa meter bahan yang digunakan untuk membuat 
tenda sebesar itu ya?” 
Syakira : “Aku juga tidak tahu, Lila. Bagaimana kita dapat 
mengetahuinya?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira dan Lila? Untuk dapat menjawabnya, 
mari kita pelajari materi luas permukaan prisma berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Kalian telah mempelajari jaring-jaring prisma pada bahasan sebelumnya. Sekarang perhatikan 
prisma segitiga beserta jaring-jaringnya berikut ini.  
 
Untuk menentukan luas permukaan prisma, kita perlu menjumlahkan luas seluruh sisi pada 
permukaan prisma. 
C. Luas Permukaan Prisma 
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Untuk mengetahui rumus luas permukaan prisma, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
terlebih dahulu. 
 Apakah sisi alas dan sisi atas prisma luasnya sama? 
Jawab : 𝑌𝑎 
 Berbentuk apakah sisi tegak prisma? 
Jawab : persegi panjang 
 
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma tersebut 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Alas suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 8 𝑐𝑚 
dan 6 𝑐𝑚. Jika tinggi prisma tersebut adalah 10 𝑐𝑚, berapakah luas permukaan prisma segitiga 
itu? 
Jawab : 
 
 
2. Indikator Berpikir Kritis: menuliskan informasi yang kurang dari suatu masalah.  
Suatu prisma dengan alas berupa trapesium seperti tampak pada gambar dibawah ini. 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑎 × 𝑡 + 𝑏 × 𝑡 + 𝑐 × 𝑡) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)𝑡 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = (2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠) + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡) 
 
 
 
 
Luas permukaan prisma = (2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠) + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡) 
 = 2(
1
2
× 8 × 6) + (8 + 6 + 10) × 10)  
 = 48 + 240  
 = 288 𝑐𝑚2  
 
Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 288 𝑐𝑚2 
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Dapatkah kalian menentukan luas permukaan prisma diatas? Informasi apakah yang kurang 
untuk menentukan luas permukaan prisma tersebut? 
Jawab : 
 
 
3. Alas suatu prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 10 𝑐𝑚 dan panjang diagonalnya 
masing-masing 12 𝑐𝑚 dan 16 𝑐𝑚. Jika luas permukaan prisma tersebut adalah 992 𝑐𝑚2, 
berapakah tinggi prisma tersebut? 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Gambar dibawah ini menunjukkan gambar sebuah tenda untuk perkemahan. 
 
Berapakah luas bahan minimal yang digunakan untuk membuat tenda tersebut? 
Tidak dapat menghitung luas permukaannya, karena masih ada informasi yang belum 
diketahui yaitu tinggi trapesiumnya. 
Luas permukaan prisma = (2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠) + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡) 
992 = 2(
𝑑1×𝑑2
2
) + (4 × 10) × 𝑡)  
 = (12 × 16) + 40𝑡  
 = 192 + 40𝑡  
40𝑡  = 992 − 192  
40𝑡  = 800  
𝑡  =
800
40
= 20 𝑐𝑚  
 
Jadi, tinggi prisma tersebut adalah 20 𝑐𝑚. 
Uji Pemahaman 
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Jawab : 
 
 
2) Berapakah luas permukaan dus kemasan makanan berikut ini? 
 
Jawab : 
 
sisi segitiga = √12 + 12 
 = √2  
 
Luas permukaan prisma = (2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠) + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡) 
 = 2(
1
2
× 2 × 1) + (2 + √2 + √2) × 1,5)  
 = 2 + (2 + 2√2) × 1,5  
 = 2 + 3 + 3√2  
 = 5 + 3√2  
 
Jadi, luas bahan minimal yang digunakan untuk membuat tenda tersebut adalah  
5 + 3√2 𝑐𝑚2 
Tinggi segitiga = √42 − 22 
 = √16 − 4  
 = √12  
 = 2√3  
 
Luas permukaan prisma = (2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠) + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡) 
 = 2(
1
2
× 4 × 2√3) + (4 + 4 + 4) × 20,5)  
 = 8√3 + (12 × 20,5)  
 = 8√3 + 246  
 = 246 + 8√3  
 
Jadi, luas permukaan dus kemasan makanan tersebut adalah  
246 + 8√3  𝑐𝑚2 
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3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 
masalah.  
Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah tenda yang diperuntukkan bagi pengungsi. 
Informasi apa saja yang diperlukan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membuat 
tenda tersebut jika harga 1 𝑚2 bahan adalah Rp15.000? (lantai tenda tidak termasuk) 
 
Jawab : 
 
 
4) Indikator Berpikir Kritis: Menyelesaikan masalah menggunakan cara yang efektif. 
Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk membuat tenda pada soal nomor 3? 
Jawab : 
 
Informasi yang diperlukan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membuat 
tenda tersebut adalah 
 Luas permukaan tenda tersebut 
 Harga per 𝑚2 bahan 
 
 Menghitung nilai 𝑥 
𝑥  = √1,52 + 22 = √2,25 + 4 = √6,25 = 2,5 𝑐𝑚 
 
 Menghitung luas dinding tenda 
Luas dinding tenda = 2(6 × 2) + 2(4 × 2)  
 = (2 × 12) + (2 × 8)  
 = 24 + 16 = 40 𝑐𝑚2  
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Menghitung luas atap tenda 
Luas atap tenda = 2  
1
2
× 4 × 1,5 + 2(2,5 × 6)  
 = 6 + 30  
 = 36 𝑐𝑚2  
 
Menghitung luas permukaan tenda 
Luas permukaan tenda = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑝 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎  
 = 64 + 36  
 = 100 𝑐𝑚2  
 
Menghitung biaya 
Biaya 100 × 15.000 = 1.500.000 
Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut adalah Rp1.500.000 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Syakira : “Gavin, kamu sedang apa? Kenapa kamu tampak sedang 
memikirkan sesuatu?” 
Gavin : “Ayahku baru membuat desain kolam renang untuk rumah 
kami. Kolam renang itu akan dibuat dengan kedalaman yang 
berbeda, yang paling dangkal adalah 1 𝑚 sedangkan yang 
paling dalam adalah 2 𝑚. Gambar desainnya seperti ini.” 
(Gavin menunjukkan gambar desain kolam renang pada 
Syakira) 
 
Syakira : “Lalu apa yang sedang kamu bingungkan?” 
Gavin : “Aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar aku dapat 
mengetahui berapakah air yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kolam renang tersebut.” 
Syakira : “Bukankah kolam renang itu berbentuk prisma dengan alas 
berupa trapesium?” 
Gavin : “Ya, kamu benar. Itu artinya aku hanya harus menghitung 
volume prisma trapesium tersebut bukan?” 
Syakira : “Iya, Gavin. Tapi memangnya bagaimana rumus untuk 
menghitung volume prisma itu?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari kita 
pelajari materi volume prisma berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
 
Gambar 2.8 
 
Gambar 2.9 
D. Volume Prisma 
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Jika balok pada gambar 2.8 dipotong tegak sepanjang sepanjang salah satu bidang diagonalnya, 
maka akan terbentuk dua prisma segitiga seperti tampak pada gambar 2.9. 
Dengan demikian, untuk mengetahui volume prisma, dapat kita gunakan rumus volume balok. 
Jumlah volume kedua prisma segitiga tersebut sama dengan volume balok pada gambar 2.8. 
Volume prisma segitiga tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
1
2
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  
 =
1
2
× 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  
 = (
1
2
× 𝑝 × 𝑙) × 𝑡  
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆ × 𝑡  
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 
 
Untuk menentukan volume prisma yang alasnya bukan berbentuk segitiga, dapat dilakukan dengan 
cara membagi prisma tersebut menjadi beberapa prisma segitiga seperti pada gambar berikut ini. 
 
Gambar 2.9 
 
Gambar 2.10 
Gambar 2.9 merupakan gambar prisma segienam beraturan. Untuk menentukan volumenya, 
prisma tersebut dibagi menjadi 6 buah prisma segitiga yang sama dan sebangun seperti pada 
gambar 2.10. Sehingga  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑒𝑛𝑎𝑚 = 6 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  
= 6 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆ × 𝑡  
= (6 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆) × 𝑡  
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑒𝑛𝑎𝑚 × 𝑡  
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 
Dengan demikian, volume prisma dapat dihitung menggunakan rumus : 
 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 
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Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Alas suatu prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas segitiga 7 𝑐𝑚 dan tinggi 
segitiga 10 𝑐𝑚. Jika tinggi prisma adalah 13 𝑐𝑚, berapakah volume prisma tersebut? 
Jawab : 
 
 
2. Alas suatu prisma berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajarnya 4 𝑐𝑚 dan 8 𝑐𝑚, serta 
tinggi trapesiumnya 12 𝑐𝑚. Jika tinggi prisma tersebut 7 𝑐𝑚, berapakah volume nya? 
Jawab : 
 
 
3. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesalahan dari suatu penyelesaian masalah. 
Alas suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 6 𝑐𝑚, 
8 𝑐𝑚, dan 10 𝑐𝑚. Tinggi prisma adalah 14 𝑐𝑚. Jika panjang sisi-sisi alasnya diperbesar dua 
kali lipatnya, berikut adalah penyelesaian untuk menghitung berapakah perbadingan volume 
prisma sebelum dan sesudah ukurannya diperbesar? Dimana letak kesalahan dalam 
penyelesaian tersebut? 
Diketahui :  
Panjang rusuk alas mula-mula 
= 6 𝑐𝑚, 8 𝑐𝑚, 𝑑𝑎𝑛 10 𝑐𝑚  
Tinggi prisma= 14 𝑐𝑚  
 
 
Ditanyakan : 
Berapa perbandingan volume 
prisma mula-mula dengan volume 
prisma jika rusuk alasnya 
diperbesar 2 × semula? 
 
Jawab : 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 ∶  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 
(
1
2
× 8 × 10) × 14 ∶ (
1
2
× 12 × 20) × 14 
80 ∶ 240 
1 ∶ 3 
 
Jadi, perbandingan volume prisma sebelum dan 
sesudah diperbesar adalah 1: 3 
 
 
Volume prisma = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 =
1
2
× 7 × 10 × 13  
 = 455 𝑐𝑚3  
 
Jadi, volume kubus tersebut adalah 455 𝑐𝑚3 
Volume prisma = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 =
(4+8)
2
× 12 × 7  
 = 504 𝑐𝑚3  
 
Jadi, volume kubus tersebut adalah 504 𝑐𝑚3 
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Jawab : 
 
 
4. Indikator Berpikir Kritis: Memperbaiki penyelesaian masalah yang disajikan. 
Perbaikilah penyelesaian pada soal nomor 4 di atas. 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Gambar berikut menunjukkan sebuah kolam renang. 
 
Berapakah volume air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam renang tersebut? 
Jawab : 
 
Kesalahan dari penyelesaian di atas adalah : 
 Luas alas sebelum diperbesar =
1
2
× 6 × 8 
 Luas alas sesudah diperbesar =
1
2
× 12 × 16 
Diketahui :  
Panjang rusuk alas mula-mula 
= 6 𝑐𝑚, 8 𝑐𝑚, 𝑑𝑎𝑛 10 𝑐𝑚  
Tinggi prisma= 14 𝑐𝑚  
 
 
Ditanyakan : 
Berapa perbandingan volume 
prisma mula-mula dengan 
volume prisma jika rusuk 
alasnya diperbesar 2 × semula? 
 
Jawab : 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 ∶  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 
(
1
2
× 6 × 8) × 14 ∶ (
1
2
× 12 × 16) × 14 
48 ∶ 192 
1 ∶ 4 
 
Jadi, perbandingan volume prisma sebelum dan 
sesudah diperbesar adalah 1: 4 
 
 
Uji Pemahaman 
 
Luas trapesium =  
𝑎+𝑏
2
× 𝑡 =  
1+2
2
× 9 = 13,5 𝑚2  
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2) Perhatikan gambar berikut. 
 
Berapakah tinggi dus makanan tersebut jika volume nya 364 𝑐𝑚2. 
Jawab : 
 
Volume prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 = 13,5 × 5  
  = 67,5 𝑚3  
 
Jadi banyaknya air yang dapat ditampung dalam kolam renang tersebut adalah 67,5 𝑚3 
 
Luas alas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + (2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆ 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖)  
 = 𝑝 × 𝑙 + 2(
1
2
× 𝑎 × 𝑡)  
 = 5 × 4 + 2(
1
2
× 4 × 1,5)  
 = 20 + 6  
  = 26 𝑐𝑚2  
 
Volume prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
364  = 26 × 𝑡  
𝑡  =
364
26
  
 = 14 𝑐𝑚  
 
Jadi tinggi dus makanan tersebut adalah 14 𝑐𝑚 
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3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan prediksi jawaban dari suatu masalah. 
Berikut ini adalah gambar dua dus coklat dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. 
 
Gambar i 
 
Gambar ii 
Tanpa menghitung terlebih dahulu, prediksikanlah manakah dus coklat yang memiliki volume 
lebih besar? Gambar i ataukah gambar ii? 
Jawab : 
 
 
4) Berapakah volume masing-masing dus coklat pada soal nomor 3 di atas? Benarkan prediksi 
kalian? 
Jawab : 
 
Dus coklat yang memiliki volume lebih besar adalah dus pada gambar i 
 Volume dus i 
Tinggi segitiga = √142 − 72 = √169 − 49 = √147 = 7√3  
 
Volume prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 =
1
2
× 14 × 7√3 × 3  
 = 147√3 𝑐𝑚3  
 
 Volume dus ii 
Tinggi segitiga = √42 − 22 = √16 − 4 = √12 = 2√3  
 
Volume prisma = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 =
1
2
× 4 × 2√3 × 20,5  
 = 82√3 𝑐𝑚3  
 
Jadi, dus yang volume nya lebih besar adalah dus i 
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LIMAS 
 
- Menyebutkan unsur-unsur limas 
- Menyebutkan sifat-sifat limas 
- Membuat jaring-jaring limas 
- Menghitung luas permukaan limas 
- Menghitung volume limas 
INDIKATOR 
 
Sebelum mempelajari materi limas, kalian perlu mengingat kembali tentang teorema 
pythagoras, operasi hitung pada bilangan bulat maupun pecahan, luas bangun datar yang 
sebelumnya telah kalian pelajari. Untuk mengingat kembali, kerjakanlah soal-soal berikut 
ini. 
1. Berapakah hasil perkalian bilangan di bawah ini? 
a.
1
2
× 19 × 20 = 190 
b.
3
7
× 15 × 21 = 135 
c.
1
3
×  
51−3
3
 × 12 = 64 
 
2. Berapakah luas belah ketupat yang panjang diagonalnya 12 𝑐𝑚 dan 9 𝑐𝑚? 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =
𝑑1 × 𝑑2
2
=
12 × 9
2
= 54 𝑐𝑚2 
 
3. Berapakah luas segitiga berikut ini? 
 
Jawab : 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  252 − 72 =  625 − 49 =  576 = 24 𝑐𝑚  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
1
2
× 𝑎 × 𝑡 =
1
2
× 14 × 24 = 168 𝑐𝑚2  
 
 
APERSEPSI 
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4. Berapakah nilai 𝑥? 
a.   
 
Jawab : 
𝑥 = √152 + 362 
𝑥 =  225 + 1.296 
𝑥 =  1.521 
𝑥 = 39 𝑐𝑚 
b.   
 
Jawab : 
𝑥 = √242 − 122 
𝑥 =  576 − 144 
𝑥 =  432 
𝑥 = 12 3 𝑐𝑚  
 
Jika materi-materi di atas masih belum kalian kuasai, sebaiknya kalian berlatih lagi 
beberapa soal seperti itu agar pemahaman tentang materi limas berikut ini dapat lebih mudah 
kalian kuasai. 
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Relating Activity 
Pernahkah kalian melihat benda-benda dibawah ini? 
 
(Sumber : jurukunci.net) 
Gambar 3.1 
Piramida adalah salah satu contoh benda 
yang berbentuk limas segiempat 
 
(Sumber : bisnistenda.wordpress.com) 
Gambar 3.2 
Payung tenda diatas adalah salah satu 
contoh benda yang berbentuk limas 
segienam 
 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Syakira : “Gavin, apakah kamu tahu apa itu limas?” 
Gavin : “Tentu saja. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 
oleh sebuah daerah segi banyak sebagai alasnya dan beberapa 
daerah segitiga sebagai bidang tegaknya yang bertemu di titik 
puncak.” 
Syakira : “Apa saja contoh benda disekitar kita yang berbentuk limas?” 
Gavin : “Perhatikan Gambar 3.1, piramida merupakan salah satu benda 
yang berbentuk limas segiempat.” 
Syakira : “Mengapa disebut limas segiempat?” 
Gavin : “Karena limas diberi nama sesuai dengan bentuk daerah segi 
banyaknya yang kemudian disebut sisi alas. Perhatikan Gambar 
3.2, Payung tenda tersebut berbentuk limas segienam karena 
sisi alasnya berbentuk segienam.” 
Syakira : “Oh.. aku mengerti sekarang. Lalu apa saja unsur-unsur limas 
itu? Apakah sama dengan unsur-unsur pada kubus, balok, 
maupun prisma?” 
 
Dapatkah kalian membantu Gavin untuk menjawab pertanyaan Syakira tersebut? Untuk dapat 
menjawabnya, mari kita pelajari unsur-unsur prisma terlebih dahulu. 
 
Experiencing Activity 
 
Berikut ini adalah gambar macam-macam limas sesuai dengan bentuk alasnya. 
A. Unsur-Unsur serta Sifat-Sifat Limas 
Unsur-Unsur Prisma 
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Gambar 3.3 
Limas Segitiga 
 
Gambar 3.4 
Limas Segi empat 
  
Gambar 3.5 
Limas Segi enam 
 
Mari kita amati unsur-unsur limas di atas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 
Limas Segitiga 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab : 4 
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : XYZ, XYT, YZT, XZT 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab : XYZ 
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab : TXY, TYZ, TXZ 
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab : 6 
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab : XY, YZ, ZX, TX, TY, TZ 
 Manakah rusuk-rusuk tegaknya? 
Jawab : TX, TY, TZ 
 Manakah rusuk-rusuk alasnya? 
Jawab : XY, YZ, ZX 
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab : 4 
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab : T, X, Y, Z 
 Manakah yang disebut titik puncak? 
Jawab : T 
 
Limas Segiempat 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab : 5 
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : ABCD, TAB, TBC, TCD, TDA 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab : ABCD 
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 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab : TAB, TBC, TCD, TDA 
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab : 8 
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab : AB, BC, CD, DA, TA, TB, TC, TD 
 Manakah rusuk tegaknya? 
Jawab : TA, TB, TC, TD 
 Manakah rusuk alasnya? 
Jawab : AB, BC, CD, DA 
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab : 5 
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab : T, A, B, C, D 
 Manakah yang disebut titik puncak? 
Jawab : T 
 Manakah bidang diagonalnya? 
Jawab : TBD, TAC 
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab : segitiga 
 
Limas Segienam 
 Ada berapa sisinya? 
Jawab : 7 
 Manakah sisi-sisinya? 
Jawab : KLMNOP, TKL, TLM, TMN, TNO, TOP, TPK 
 Manakah sisi alasnya? 
Jawab : KLMNOP 
 Manakah sisi tegaknya? 
Jawab : TKL, TLM, TMN, TNO, TOP, TPK 
 Ada berapa jumlah rusuknya? 
Jawab : 12 
 Manakah rusuk-rusuknya? 
Jawab : KL, LM, MN, NO, OP, PK, TK, TL, TM, TN, TO, TP 
 Manakah rusuk alasnya? 
Jawab : KL, LM, MN, NO, OP, PK 
 Manakah rusuk tegaknya? 
Jawab : TK, TL, TM, TN, TO, TP 
 Ada berapa titik sudutnya? 
Jawab : 7 
 Manakah titik-titik sudutnya? 
Jawab : T, K, L, M, N, O, P 
 Manakah yang disebut titik puncak? 
Jawab : T 
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 Manakah bidang diagonalnya?  
Jawab : TLO, TMO, TLP, TNP, TKM, TMP 
 Berbentuk apakah bidang diagonalnya? 
Jawab : segitiga 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Dari gambar disamping, tentukanlah :  
a. Nama bangun ruang tersebut 
Jawab : Limas segilima 
b. Banyak sisi tegaknya 
Jawab : 5 
c. Bentuk sisi tegaknya 
Jawab : segitiga 
d. Banyak seluruh rusuknya 
Jawab : 10 
e. Bentuk sisi alasnya 
Jawab : segilima 
f. Banyak rusuk alasnya 
Jawab : 5 
g. Sebutkan tiga bidang diagonalnya 
Jawab : TBE, TCE, TAC 
 
2. Diketahui suatu limas memiliki ciri-ciri rusuknya berjumlah 12, banyaknya sisi ada 7. Limas 
apakah itu? 
Jawab : 
 
 
3. Model Kerangka Limas 
Suatu limas alasnya berbentuk persegi. Panjang rusuk alas limas tersebut adalah 11 𝑐𝑚 
sedangkan panjang rusuk tegaknya 15 𝑐𝑚. Berapakah kawat yang dibutuhkan untuk membuat 
1 kerangka limas tersebut? 
Jawab : 
 
Limas segienam 
Kawat untuk rusuk alas = 4 × 11 = 44 𝑐𝑚 
Kawat untuk rusuk tegak = 4 × 15 = 60 𝑐𝑚 
Kawat yang dibutuhkan = 44 + 60 = 104 𝑐𝑚 
 
Jadi, kawat yang dibutuhkan untuk membuat 1 kerangka limas adalah 104 𝑐𝑚. 
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4. Pada kubus ABCD EFGH berikut ini, diagonal-diagonal 
ruangnya berpotongan di titik O dan terbentuk beberapa buah 
limas yang sama dan sebangun.  
a. Berapa buahkah limas yang terbentuk? 
b. Berbentuk apakah alas limas tersebut? 
c. Sebutkan nama masing-masing limas yang terbentuk. 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Ana ingin membuat kerangka limas yang memiliki alas berbentuk belah ketupat. Panjang rusuk 
alas limas tersebut adalah 5 𝑐𝑚 sedangkan panjang rusuk tegaknya 21 𝑐𝑚. Berapakah kawat 
yang dibutuhkan Ana untuk membuat 3 kerangka limas tersebut? 
Jawab : 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah. 
Suatu limas akan dibuat kerangkanya. Limas tersebut akan tampak sebagai berikut. Jika Budi 
hanya memiliki kawat sepanjang 3 𝑚, Bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mengetahui berapakah kerangka limas yang dapat dibuat budi dan berapakah sisanya? 
 
a. 6 limas 
b. persegi 
c. OABCD, OBCGF, OFGHE, OHEAD, OABFE, OCDHG 
Uji Pemahaman 
Kawat untuk rusuk alas = 4 × 5 𝑐𝑚 = 20 𝑐𝑚 
Kawat untuk rusuk tegak = 4 × 21 𝑐𝑚 = 84 𝑐𝑚 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan untuk 1 limas = 20 + 84 = 104 𝑐𝑚 
Jumlah panjang kawat yang dibutuhkan untuk 3 limas = 3 × 104 = 312 𝑐𝑚 
 
Jadi, kawat yang dibutuhkan Ana untuk membuat 3 kerangka limas adalah 312 𝑐𝑚 
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Jawab : 
 
 
3) Selesaikan permasalahan nomor 3 agar diketahui berapakah kerangka limas yang dapat dibuat 
budi dan berapakah sisanya? 
Jawab : 
 
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui berapa kerangka limas yang dapat 
dibuat dan berapa sisa kawatnya adalah : 
 Menghitung panjang kawat yang diperlukan untuk membuat satu kerangka limas 
 Menghitung banyaknya kerangka yang dapat dibuat 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑡 =
𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖
panjang kawat untuk membuat satu kerangka prisma
 
 Menghitung panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat n kerangka 
 Menghitung sisa kawat 
𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 = 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 − panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat n kerangka 
 
 Menghitung panjang kawat yang diperlukan untuk membuat satu kerangka limas 
Kawat untuk rusuk alas = 2(𝑝 + 𝑙) = 2 × (8 + 6) = 2 × 14 = 28 𝑐𝑚 
Kawat untuk rusuk tegak = 4 × 13 𝑐𝑚 = 52 𝑐𝑚 
Kawat yang dibutuhkan untuk membuat 1 kerangka = 28 + 52 = 80 𝑐𝑚 
 
 Menghitung banyaknya kerangka yang dapat dibuat (n) 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑡 =
𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖
panjang kawat untuk membuat satu kerangka prisma
  
 =
300
80
  
 = 3,75 ≈ 3  
 
 Menghitung panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat n kerangka 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑎𝑡 3 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 = 80 × 3  
 =
240 𝑐𝑚  
 
 Menghitung sisa kawat 
𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 = 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 − panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat n kerangka  
 = 300 − 240  
 = 60 𝑐𝑚  
 
Jadi, banyaknya kerangka yang dapat dibuat adalah 3 kerangka, dan sisa kawatnya 
adalah 60 𝑐𝑚 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
Gavin : “Syakira, sebelumnya kita telah mempelajari jaring-jaring 
kubus, balok dan prisma. Sama halnya dengan kubus, balok, 
dan prisma, jika suatu model limas diiris pada beberapa 
rusuknya dan direbahkan akan membentuk jaring-jaring 
limas.” 
Syakira : “Ya, aku mengerti.” 
Gavin : “Banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk limas, 
seperti piramida, atap rumah, dll. Menurutmu bagaimanakah 
kita dapat mengetahui bentuk jaring-jaring limas tersebut?” 
 
Dapatkah kalian membantu untuk menjawab pertanyaan Gavin? Untuk dapat menjawabnya, mari 
kita pelajari materi jaring-jaring limas berikut ini. 
 
Experiencing and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang untuk melakukan aktivitas berikut ini. 
Aktivitas 1 
1. Gambar di bawah ini merupakan gambar limas segitiga 
 
2. Limas tersebut kemudian diiris sepanjang rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐵𝐷, rusuk 𝐶𝐷 seperti tampak pada 
gambar berikut 
 
3. Selanjutnya jika limas yang telah diiris itu direbahkan, akan menghasilkan jaring-jaring limas. 
Gambarlah jaring-jaring limas yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut ini. 
 
B. Jaring-Jaring Limas 
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Aktivitas 2 
1. Ambillah model limas segiempat yang telah disediakan oleh guru kalian 
2. Iris limas tersebut di sepanjang rusuk-rusuk yang telah ditentukan berdasarkan tabel berikut. 
Kelompok 1 
Irislah sepanjang rusuk 𝑇𝐷,  
rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐵, 
rusuk 𝐴𝐷 
Kelompok 2 
Irislah sepanjang rusuk 𝐵𝐶, 
rusuk 𝐴𝐷, rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐵𝑇 
Kelompok 3 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐷, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐴 
Kelompok 4 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐷, 
rusuk 𝐴𝐵, rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐷 
Kelompok 5 
Irislah sepanjang rusuk 𝑇𝐴, 
rusuk 𝑇𝐵, rusuk 𝑇𝐶, rusuk 𝑇𝐷 
Kelompok 6 
Irislah sepanjang rusuk 𝐴𝐵, 
rusuk 𝐵𝐶, rusuk 𝑇𝐷, rusuk 𝑇𝐴 
 
3. Gambarlah hasil jaring-jaring prisma yang dihasilkan pada kotak berpetak berikut 
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Applying and Cooperating Activity 
Diskusikan latihan soal dibawah ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan 
hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Kelompokkan jaring-jaring mana yang merupakan jaring-jaring limas serta sebutkan limas 
apakah itu? Kemudian kelompokkan juga jaring-jaring mana yang bukan merupakan jaring-
jaring limas, lalu perbaikilah agar menjadi jaring-jaring limas yang benar. 
 
Limas Segilima 
 
 
 
Limas Segilima 
 
Limas Segiempat 
 
Limas Segi empat 
 
2. Sebuah model limas diiris sepanjang rusuk-rusuknya seperti pada gambar berikut. 
 
Buatlah jaring-jaring dari prisma tersebut. 
Jawab : 
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Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1. Perhatikan gambar limas segi empat dibawah ini. 
 
Gambar berikut ini adalah gambar jaring-jaring limas segiempat dengan diketahui beberapa 
titik-titik sudutnya, lengkapilah nama-nama titik sudutnya yang lain. 
Jawab : 
 
 
 
 
 
 
Uji Pemahaman 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Lila berikut ini.  
Lila : “Syakira, akhir pekan ini kita main yuk?” 
Syakira : “Maaf, Lila. Aku tidak bisa. Akhir pekan ini aku akan 
ikut Ayahku menjenguk nenek di desa.” 
Lila : “Benarkah? Pasti akan seru sekali ya.” 
Syakira : “Iya, Ayahku berencana akan membangun sebuah 
gazebo di rumah nenek untuk tempat berkumpul 
keluarga.” 
Lila : “Memangnya seperti apa gazebo yang akan dibuat 
oleh Ayahmu?” 
Syakira : “Gazebo itu terbuat dari kayu. Atapnya berbentuk 
limas segiempat. Ayahku memintaku menghitung 
berapakah genting yang dibutuhkan untuk membuat 
gazebo tersebut. Dan aku sedang bingung sekarang.” 
Lila : “Atap gazebo tersebut berbentuk limas segiempat. 
mungkin ini ada kaitannya dengan luas permukaan 
limas segiempat, Syakira.” 
Syakira : “Ya, mungkin kamu benar. Memangnya bagaimana 
cara menghitung luas permukaan limas segiempat?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari kita 
pelajari materi luas permukaan limas berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Kalian telah mempelajari jaring-jaring limas pada bahasan sebelumnya. Sekarang perhatikan limas 
segitiga beserta jaring-jaringnya berikut ini. 
 
Untuk menentukan luas permukaan limas, kita perlu menjumlahkan luas seluruh sisi pada 
permukaan limas. 
C. Luas Permukaan Limas 
(Sumber : http://rumahminimalisoi.com)  
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Untuk mengetahui rumus luas permukaan limas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
terlebih dahulu. 
 Manakah sisi alas limas tersebut? 
Jawab : ABC 
 Mana sajakah sisi tegak limas tersebut? 
Jawab : TAB, TBC, TCA 
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma tersebut 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Alas limas T PQRS berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 12 𝑐𝑚 dan tinggi limas 
8 𝑐𝑚. Berapakah panjang TB dan berapakah luas permukaan limas tersebut? 
 
Jawab : 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝐴𝐵𝐶 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑇𝐴𝐵 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑇𝐵𝐶 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑇𝐶𝐴  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑇𝐴𝐵 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑇𝐵𝐶 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑇𝐶𝐴 ) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 
 
 
 
𝑇𝐵 = √82 + 62 =  64 + 36 =  100 = 10 𝑐𝑚 
 
Luas permukaan limas = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 
 = (𝑝 × 𝑙) + 4 × (
1
2
× 𝑎 × 𝑡)  
 = (12 × 12) + 4 × (
1
2
× 12 × 10)  
 = 144 + 240  
 = 384 𝑐𝑚2  
 
Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 384 𝑐𝑚2 
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2. Indikator Berpikir Kritis: menuliskan informasi yang kurang dari suatu masalah.  
Suatu limas dengan alas berupa belah ketupat tampak seperti gambar berikut. 
 
Tinggi limas tersebut adalah 34 𝑐𝑚. Dapatkah kalian menghitung berapakah luas permukaan 
limas tersebut? Informasi apakah yang kurang untuk menentukan luas permukaan limas itu? 
Jawab : 
 
 
3. Diketahui suatu limas segiempat tampak seperti gambar berikut. 
Berapakah 
a. Luas alasnya? 
b. Luas seluruh sisi tegaknya? 
c. Luas permukaannya?  
 
Jawab : 
 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Indikator Berpikir Kritis: Menyelesaikan masalah menggunakan cara yang efektif 
Elvira mendapat tugas dari sekolah untuk membuat model limas yang alasnya berbentuk persegi 
dengan menggunakan kertas karton. Jika panjang rusuk alas limas tersebut adalah 20 𝑐𝑚 dan 
tinggi limas 24 𝑐𝑚, berapa 𝑚2 kah karton minimal yang dibutuhkan elvira? 
Tidak dapat menghitung luasnya, karena masih ada informasi yang kurang yaitu diagonal 
belah ketupat. 
a. Luas alas = 𝑠2 = 102 = 100 𝑐𝑚2 
 
b. Luas seluruh sisi tegak = 4 ×
1
2
× 10 × 4 = 80 𝑐𝑚2 
 
c. Luas permukaan = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 = 100 + 80 = 180 𝑐𝑚2 
Uji Pemahaman 
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Jawab : 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 
Jika karton yang dimiliki Elvira berukuran 50 × 40, cukupkah karton itu digunakan untuk 
membuat model limas tersebut? 
Jawab : 
 
 
3) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan informasi yang diperlukan  untuk menyelesaikan 
masalah. 
Suatu atap gazebo berbentuk limas segiempat seperti tampak pada gambar berikut. 
 
 
𝐵𝑇 = √𝑂𝑇2 + 0𝐵2 = √242 + 102 =  576 + 100 =  676 = 26 𝑐𝑚 
Luas permukaan limas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘  
 = (𝑃𝑄 × 𝑄𝑅) + 4 × (
1
2
× 𝑄𝑅 × 𝐵𝑇)  
 = (20 × 20) + 4 × (
1
2
× 20 × 26)  
 = 400 + 1.040  
 = 1.440 𝑐𝑚2  
 
Jadi karton minimal yang dibutuhkan Elvira adalah 1.440 𝑐𝑚2 
 
 
Luas karton = 50 × 40 = 2000 𝑐𝑚2 
Luas model limas = 1.440 𝑐𝑚2 
Jadi, Jika karton Elvira berukuran 50 × 40, karton tersebut akan cukup digunakan untuk 
membuat kerangka limas. 
(Sumber : http://rumahminimalisoi.com)  
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Alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 2,4 𝑚, sedangkan tinggi limas itu 
0,9 𝑚, sedangkan untuk tiap 𝑚2 nya membutuhkan 20 genting. Informasi apakah yang 
diperlukan untuk mengetahui berapa banyak genting yang diperlukan untuk menutupi atap 
gazebo tersebut? 
Jawab : 
 
 
4) Berapa banyak genting yang dibutuhkan untuk menutupi atap gazebo tersebut (pada soal nomor 
3)? 
Jawab : 
 
 
 
  
Informasi yang diperlukan untuk mengetahui berapa banyak genting yang diperlukan 
adalah 
 Luas selimut limas 
 Banyak genting yang dibutuhkan tiap 𝑚2 
Tinggi segitiga pada sisi tegak = √1,22 + 0,92 =  1,44 + 0,81 = √2,25 = 1,5 
Luas selimut limas = 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 ∆  
 = 4 ×
1
2
× 2,4 × 1,5  
 = 7,2 𝑚2  
 
Banyak genting yang dibutuhkan = 7,2 × 20 = 144 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 
 
Jadi, banyaknya genting yang dibutuhkan untuk menutupi atap gazebo tersebut adalah 
144 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 
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Relating Activity 
Simaklah percakapan antara Syakira dan Gavin berikut ini. 
 
Syakira : “Gavin, kamu sedang apa?” 
Gavin : “Aku sedang melihat seorang arkeolog di tv, dia 
sedang mengamati piramida Giza di Mesir.” 
Syakira : “Apa yang dia amati?” 
Gavin : “Dia sedang mengamati ukuran piramida 
tersebut untuk kemudian dihitung volumenya.”  
Syakira : “Bukankah piramida Giza berbentuk limas 
segiempat?” 
Gavin : “Ya, kamu benar. Itu artinya untuk menghitung 
volume piramida tersebut, kita harus 
menggunakan rumus volume limas segiempat.” 
Syakira : “Memangnya bagaimana rumus untuk 
menghitung volume limas?” 
 
Dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Syakira? Untuk dapat menjawabnya, mari kita 
pelajari materi volume prisma berikut ini. 
 
Experiencing Activity 
Gambar 3.6 dibawah ini menunjukkan suatu kubus yang panjang rusuknya 𝑠 dengan keempat 
diagonal ruangnya saling berpotongan pada satu titik. Dalam kubus tersebut ternyata terdapat 
enam buah limas yang sama. Masing-masing limas tersebut memiliki alas berbentuk persegi dan 
tinggi limas tersebut setengah panjang rusuk kubus. Limas tersebut ditunjukkan pada gambar 3.7. 
 
Gambar 3.6 
 
Gambar 3.7 
 
Untuk mengetahui volume suatu limas, kita dapat memperolehnya dengan menggunakan rumus 
untuk menghitung volume kubus. Tetapi sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut ini terlebih 
dahulu. 
 Ada berapa limas yang terbentuk di dalam kubus ABCD EFGH? 
Jawab : 6 
D. Volume Limas 
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 Apakah semua limas yang tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama? 
Jawab : Iya, sama 
 Alas prisma tersebut berbentuk apa? 
Jawab : persegi 
 Bagaimana rumus untuk menghitung luas alas prisma tersebut? 
Jawab : 𝑠 × 𝑠 
 Bagaimana hubungan tinggi prisma dengan panjang rusuk kubus? 
Jawab : 𝑡 =
1
2
𝑠 ⇒ 𝑠 = 2𝑡 
Susunlah rumus untuk menghitung luas permukaan limas 
 
 
Applying and Cooperating Activity 
Bentuklah kelompok yang beranggota 4-5 orang. Lalu diskusikan latihan soal dibawah ini bersama 
teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas. 
1. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan prediksi jawaban dari suatu masalah. 
Pada kubus ABCD EFGH berikut, prediksikanlah manakah yang volumenya lebih besar, 
apakah limas HABCD atau daerah diluar limas tersebut? 
 
Jawab : 
 
 
2. Berapakah volume limas HABCD dan volume daerah diluar limas HABCD pada kubus 
ABCD EFGH (soal nomor 1) jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 9 𝑐𝑚? 
6 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 
6 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝑠 × 𝑠 × 𝑠 
6 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = (𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠) × 2 × 𝑡 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×
2
6
× 𝑡 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1
3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 
Daerah yang lebih besar volume nya adalah daerah di luar limas HABCD 
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Jawab : 
 
 
3. Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan pola/hubungan dari beberapa informasi. 
Apakah hubungan antara volume limas dan volume kubus pada soal nomor 1? 
Jawab : 
 
 
Transfering Activity 
 
Kerjakanlah soal-soal berikut ini secara individu. 
1) Indikator Berpikir Kritis: Menuliskan kesalahan dari suatu penyelesaian. 
Pak Karto adalah seorang kepala desa. Beliau ingin membangun sebuah tugu di desa tersebut. 
Tugu itu berbentuk limas dengan alas berupa persegi panjang. Jika panjang rusuk alas limas 
tersebut adalah 90 𝑐𝑚 dan 120 𝑐𝑚 serta volume nya 270 𝑚2. Dimanakah letak kesalahan 
penyelesaian yang dilakukan Pak Karto dalam mengetahui tinggi tugu tersebut? 
 
Diketahui : 
Suatu tugu berbentuk limas dengan alas persegi panjang 
Panjang rusuk alas = 120 𝑐𝑚 
Lebar rusuk alas = 90 𝑐𝑚 
Volume limas = 90 𝑚2 = 9000 𝑐𝑚2 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1
3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 =
1
3
× 𝑠 × 𝑠 × 𝑡   
 =
1
3
× 9 × 9 × 9  
 = 243 𝑐𝑚3  
 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠 × 𝑠 × 𝑠  
 = 9 × 9 × 9  
 = 729 𝑐𝑚3  
 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠  
 = 729 − 243   
 = 486 𝑐𝑚3  
 
Jadi, volume limas adalah 243 𝑐𝑚3 sedangkan volume daerah di luar limas adalah 
486 𝑐𝑚3  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷 =
1
3
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐸𝐹𝐺𝐻 
Uji Pemahaman 
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Ditanyakan : 
Tinggi limas? 
 
Jawab : 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1
3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
9.000  =
1
3
× 𝑝 × 𝑙 × 𝑡   
 =
1
3
× 120 × 90 × 𝑡  
 =  3.600 × 𝑡  
𝑡  =
9.000
3.600
= 2,5 𝑐𝑚  
 
 
 
2) Indikator Berpikir Kritis: Memperbaiki penyelesaian masalah yang disajikan 
Bagaimanakah penyelesaian yang benar pada soal nomor 1?. 
Jawab : 
 
 
Kesalahannya terletak pada 
Volume limas = 90 𝑚2 = 900.000 𝑐𝑚2 
 
Diketahui : 
Suatu tugu berbentuk limas dengan alas persegi panjang 
Panjang rusuk alas = 120 𝑐𝑚 
Lebar rusuk alas = 90 𝑐𝑚 
Volume limas = 90 𝑚2 = 900.000 𝑐𝑚2 
Ditanyakan : 
Tinggi limas? 
 
Jawab : 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1
3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
900.000  =
1
3
× 𝑝 × 𝑙 × 𝑡   
 =
1
3
× 120 × 90 × 𝑡  
 =  3.600 × 𝑡  
𝑡  =
900.000
3.600
= 250 𝑐𝑚 = 2,5 𝑚  
Jadi, tinggi tugu tersebut adalah 2,5 𝑚 
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3) Giza berbentuk limas dengan alasnya berupa persegi. Panjang sisi alasnya adalah 230 𝑚 
sedangkan tingginya adalah 138 𝑚. Berapakah volume piramida tersebut? 
 
 
Jawab : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1
3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡  
 =
1
3
× 𝑠 × 𝑠 × 𝑡   
 =
1
3
× 230 × 230 × 128  
 =  2.257.066,67 𝑚3  
 
Jadi, volume giza adalah 2.257.066,67 𝑚3 
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